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 شكر وعرفان
 طٗذٌا محىذ ٜ,ٔالصلاٚ ٔالظلاً عمطابغ أٌعاوْ  ٜعم ٔالشكش , حظاٌْفضمْ ٔإ تماً ٜالحىذ لله عم
 ِذْٖ ٔتبٗاٌْ . ٜعم الزَٖ طاسٔآلْ ٔ أصخابْ  ٜٔعم طبٗن سبْ ٔ سضٕاٌْ , ٌبْٗ ٔسطٕلْ الذاع٘ إلى
ٖظعني إلا فإٌْ لا  حٗض الٕجٕد إتماً ِزٓ الذساطٛ ٔ إخشاجّا إلىعم٘ ب بعذ أُ وَ الله طبخاٌْ ٔتعالى
" المششف نور الديو تاوريريت"أطتارٙ الفاضن الذكتٕس  إلى الاوتٍاُبجضٖن الشكش ٔ عظٗي  أُ أتكذً
ٖٕوا في تكذٖي ٖذ المظاعذٚ ل٘ ,فكذ وٍخني وَ ٔقتْ الجضء الكجير  ِزٓ الشطالٛ ٔالزٙ لم ٖتٕاُ ٜعم
زا العىن ِشاج خأكبر الأثش في إذٚ ائْ المفٕٗجّٗاتْ الظذٖذٚ ٔآسفمكذ كاُ لت ٔوَ عمىْ الش٘ء الٕفير ,
 فمْ وني خالص الشكش ٔالتكذٖش . ,حٗض الٍٕس إلى
ٔالذٙ  ٜأسٔع شخصين في الٕجٕد وجال٘ الأعم ٔالاوتٍاُ إلىعباسات الحب  أتكذً بأسمٜكىا 
 ل٘ .الذعي الزٙ قذوآ  كن ٜعم عىشِىا،باسك الله في   الكشيمين
وَ "عمور عمر" الذكتٕس الفاضن"ٔ ميموى حدةالأطاتزٚ الفاضمٛ " إلى أتكذً بالشكش الجضٖن كىا
 الكٗىٛ. كن الٍصائح ٔالتٕجّٗات ٜمع جاوعٛ المظٗمٛ قظي عمي الٍفع
ل٘ ت بتذسٖظّي فكن الأطاتزٚ الكشاً الزَٖ تشش ٔالتكذٖش إلى أتكذً بالشكشأُ  لا ٖفٕتنيكىا
   بلوم محمدد.  , ىقبقوب عيسد. , جابر نصر الديود. :ابتذاءا بٔتكٕٖني أكاديمٗا 
 .مراد بوقطايةد.,  بوسهة زيير الوافيد. ,لوكيا الهاشميد. , دبلة عبد العاليد. ,جبالي نور الديود.
الأطتار ٔالأخ  ٔأخص بالزكشواجظتير  لىلظٍٛ الأٔفي ادساطتي طّن عم٘ كن وَ  ٜدُٔ أُ أٌظ
العي عىشُٔ عبذ الششٗذ ٔالعي حٗىش ابشاِٗي  ،الأطتارٚ بٕجلاه طّٗمٛ الفاضن ومٗاٌ٘ عبذ الكشٖي ، 
                                                                  .ٔ المظتشاسٚ خأٙ الكاومٛ المظتشاسٚ بَ عطٗٛ عائشٛ ، بمذٖشٖٛ التربٗٛ
 ٔأخص بالزكش تطبٗل الذساطٛ المٗذاٌٗٛوَ طاعذٌ٘ في  كىا أشكش كن
التي تم تطبٗل الذساطٛ  الجإٌٖاتبٔكن العاومين  ،ٗخٛ ,المظتشاس دِٗى٘ بمخير بَ الطٗب فت المظتشاسٚ
 المٗذاٌٗٛ فّٗا .
 كن وَ طاِي في إنجاص ِزا العىن وَ قشٖب أٔبعٗذ. ٔفي الأخير أشكش
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صخلم :ةيسنرفلاب ةساردلا  
Résumé de l'étude en français: 
 
L'objectif de la présente étude est de clarifier la nature de la relation 
entre l'anxiété sociale et le niveau d'ambition ,ainsi le niveau de chacun 
des deux et la signification des différentes entre les sexes et les 
spécialisatés(scientifique, littéraire)dans ces deux variables. 
L'échantillon de l'étude est composé de (160)élèves( masculins et 
féminins)qui font partis de quelques lycées de la commune de M'sila 
pour l'année scolaire 2011/2012,et nous avons appliqué le test d'anxiété 
sociale de "Samer Djamel Radwan "et le test dévaluation du niveau 
d'ambition de "Mouawad et Abdeladim"  
Pour l'analyse des hypothèses, nous avons utilisé le coefficient de 
corrélation "Pearson" et le test"T"(T.test),et nous avons obtenu les 
resautas a savoir: 
- Il existe une relation négative significative entre l'anxiété sociale et le 
niveau d'ambition  avec un coefficient de corrélation de(- 0,38). 
- Le niveau d'anxiété sociale est moyen , d'une moyenne arithmétique 
de (57,88). 
- Le niveau d'ambition ,d'une moyenne de(59,56). 
- Il existe des différences entre les deux sexes en matière de l'anxiété 
sociale en faveur des féminins d'une moyenne arithmétique de 
(62,21)contre(53,55) chez les masculins. 
- Absence des différences entre les deux sexes au  niveau d'ambition . 
- L'escistance des différences entre les deux spécialité (scientifique  et 
littéraire) dans l'anxiété sociale en faveur de la spécialité littéraire 
d'une moyenne arithmétique de (62,63)contre (54,12)chez la 
spécialisaté scientifique. 
- Absence des différences entre les deux spécialités (scientifique et 




























ٞ عٓرا اهعصس ،فاهتط٘ز ٗاهتقدَ اتذطازٜ ٗاهتلِ٘ه٘جٛ ٗاهتػيرات اهطسٙ تٙعتبر اتر٘ف ٗاهقوق سمٞ ًّ سما
 جعى اإنُطاْ ٙق  حا٢سا لوقا ٗض  الم٘جٞ اتذطازٙٞ ٙحخح نّ فيًِاحٛ اتذٚاٝ ضآٌت  ٟالمتلاحقٞ في شت
دفٕ في اتذٚاٝ ًع صع٘بٞ ٗج٘د اإنًلاُات ٓتحقٚق  إلىجآدا  ٟ, ٗٙطعاهطٌأُِٚٞ ٗضلِٚٞ اهِفظ فلا يجدٓا 
 كفا١تٕاهرٜ ٙقوى ًّ  ٗالاضطسابهتخقٚق ذهم ،مما ٙترتب نوٕٚ كجير ًّ ضسٗب اهطٚق  ٗاهعسٗف المِاضحٞ
ٗٓرا نِد لٚإً بأٜ نٌى أًاَ الآخسّٙ  الاجتٌانٛاهقوق ٗاهت٘تس هدٕٙ،مما لد ِٙقص تفانوٕ  ّٝ حدبى ٗٙصٙد ً
 .الاجتٌانًٛا ٙتٌجى في اهقوق 
ففلسٝ ، ًّ الأضسٝ  اًع الأفساد ٗخاصٞ اهرّٙ هٚط٘ الاتصايضٌّ ٙعٔس حٚح ٙعتبر ُ٘نا ًّ أُ٘اع اهقوق 
 تجِحٔا ٟنو ٖاهتي تجبر ٞالاجتٌانًٚطحق ٗخ٘فا ًّ اه٘ضعٚات  الوقاهفسد ٠وق هدتخجد في ٓرٖ اه٘ضعٚات اهت٘ا
 ٗاتدطٌٚٞاهِاحٚٞ اهعقوٚٞ ض٘ا١ ًّ اختلاي ت٘اشْ اهفسد  دزجٞ ناهٚٞ فٚؤدٜ إلى ٟٗلد ٙلْ٘ ٓرا اهقوق نو
 .ٗاهطو٘كٚٞ
عج باهعسٗف تظآسٝ تطتخق اهدزاضٞ بين تلاًٚر المسحوٞ اهجاُ٘ٙٞ ،لأْ اتذٚاٝ بٔرٖ المسحوٞ  الاجتٌانٛٗاهقوق  
ًسحوٞ  ٗلأُٔا ٗبشلى خاص تصادف الاجتٌانٛاهصعٚد اهدزاضٛ أٗ  ٟض٘ا١ نو الاجتٌانٛيرٝ هوقوق جالم
 .المسآقٞ ًٗا لها ًّ تػيرات نوٛ كى المطت٘ٙات 
ٗلأْ اهصخٞ اهِفطٚٞ هوتوٌٚر زكٚصٝ أضاضٚٞ في اإنُتاج ٗتحقٚق اهطٌ٘ح في اتذٚاٝ ٗأْ أٙٞ إنالٞ أٗ ضػ٘ط    
عسض لها اهتوٌٚر أثِا١ حٚاتٕ اهدزاضٚٞ بالمسحوٞ اهجاُ٘ٙٞ ضتترن أثازٓا اهطوحٚٞ نوٛ صختٕ اهِفطٚٞ حٚاتٚٞ ٙت
 ٞالاجتٌانٚٗفي حٚاتٕ اهدزاضٚٞ نجاحٕ ٗتقدًٕ  ٟٗاتدطٌٚٞ بص٘زٝ ًحاشسٝ ٗغير ًحاشسٝ ،ٗباهتاهٛ ضتؤثس نو
ٗنوٕٚ فطٚتٍ تِاٗي الم٘ض٘ع   ،اهطٌ٘ح ٠بمطت٘ الاجتٌانٛٗنوٕٚ فقد ازتأت اهحاحجٞ اتر٘ض في نلالٞ اهقوق 
 في خطٞ بحح تتطٌّ جاُحين الأٗي ُعسٜ ٗاهجاُٛ ًٚداُٛ .
ٗفٕٚ  ٗاهرٜ ٙعتبر كفصى تمٔٚدٜ ٗيمجى اإنطاز اهعاَ هودزاضٞالفصل الأول شتٌى نوٟ ضٚ الجانب النظريف
 ،أٓدافٔااإبساش أٌٓٚتٔ باإنضافٞ إلى ،كخو٘ي ًؤلتٞ هوتطاؤلات المقترحٞ ٔاعسض إشلاهٚٞ اهدزاضٞ ٗ فسضٚاتت
دصص ضٚٗص٘لا إلى تحدٙد المفآٍٚ الأضاضٚٞ في اهدزاضٞ، ٗ،بٔانسض اهدزاضات اهطابقٞ ذات اهعلالٞ ٗ
ٗاهتعسض  القلقضٚعسض في اتدص١ الأٗي  جصأّٙاإنشازٝ إلى فٕٚ تٍ تضحٚح ،الاجتناعيللقلق  الفصل الثاني
نلالتٕ بمفآٍٚ  ًفًٕٔ٘ الاجتناعيالقلق إلىلمفَٔ٘ اهقوق ،أُ٘انٕ ،أضحابٕ،أنساضٕ،ٗفي اتدص١ اهجاُٛ ضٚتٍ اهتطسق 
 الفصلضٚدصص ، في حين اهِعسٙات المفطسٝ هٕ ،ًطت٘ٙاتٕ،تشدٚصٕ ٗنلاجٕ إلىًشابٔٞ ،أُ٘انٕ،باإنضافٞ 
ًفًٕٔ٘ ،طحٚعتٕ ،أُ٘انٕ ٗاهِعسٙات المفطسٝ هٕ ،أضاهٚب  إلىخلاي اهتعسض  ًّ الطنوح  ىلمستوالثالث 
 أًا،اهطٌ٘ح٠ُصا٢ح هصٙادٝ ًطت٘ إلىٗاهع٘اًى المؤثسٝ فٕٚ ،نمٖ٘ ٗسمات اهشدص اهطٌ٘ح ،باإنضافٞ  ٖتحدٙد




اهطٌ٘ح ٠ًٗطت٘ الاجتٌانٛاهقوق ٗص٘لا إلى  ،الأضحاب ٗ أضاهٚب اهعلاج  إلىخصا٢صٔا،ًشللاتٔا باهتطسق 
 . في ًسحوٞ المسآقٞ
تِاٗي ًِٔجٚٞ اهدزاضٞ ٗاإنجسا١ات المٚداُٚٞ ضٚاهرٜ  الفصل الخامسشتٌى نوٟ فطٚ الجانب الميداني أما
تزتٌع ٗنِٚٞ اهدزاضٞ، باإنضافٞ إلى   ،المِٔج المطتددَ، ضتطلانٚٞلاااهتطسق إلى اهدزاضٞ ذهم ًّ خلاي ٗ
دصص هعسض اهِتا٢ج ٗتحوٚؤا في ض٘١ ضٚاهرٜ  والفصل السادس، ٗالأضاهٚب اإنحصا٢ٚٞ ،أدٗاتٔا تزالاتٔا، 
تٍ ضٚ، ٗإثازٝ ُقاط بحجٚٞ كآفاق ًطتقحوٚٞ هوحخح،ٗفي الأخير لتراحاتالاٗتقدٍٙ بعض فسضٚات اهدزاضٞ،
 .تين اهعسبٚٞ ٗالأجِحٚٞباهوػ نسض ًودص اهدزاضٞ
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ْكلا عٔ "نسٜتصى"   )kaeb(لى ايبداٜات الأٚلى يًؿهس الإْطاْٞ، ٜٚػير "بو"إيمتد َؿّٗٛ ايكًل 
في  تابايُهنُاإٔ ايكًل َٛدٛد في ايهتابات الهيرٚغًٛؾٝ١ المضسٜ١ ايكديم١،  َؿّٗٛ) إلى إٔ 6591,kceztirK(
ايعضٛز ايٛضط٢ َجٌ ايؿٝطًٛف ايعسبٞ "عًٞ بٔ سصّ بٔ قسطب١" قد أندٚا عً٢ ٚدٛد ايكًل نػسط أضاضٞ 
 ٖتُاّالا) تصاٜد regrebleipSيًٛدٛد الإْطاْٞ، ٚقد غٗد ايكسٕ ايتاضع عػس نُا ٜكٍٛ "اضبًٝبردس" (
" ذساد ايٛدٛدٜين عً٢ ٜد "نير نٚبخاص١ ايكًل ٚذيو عً٢ أٜدٟ ؾلاضؿ١ ٖرا ايعضس  الاْؿعالاتب
) niwraDٚقد غٗد ٖرا ايكسٕ أٜغا اٖتُاَا َتصاٜدا يد٣ ايبٝٛيٛدٝين أَجاٍ "دازٜٚٔ" ( ،)dargekreiK(
ٚفي ايكسٕ ايعػسٜٔ بسش ايكًل بٛصؿ٘ َػهً١ َسنصٜ١ َٚٛعٛعا ضا٥دا في ابسٝا٠  ,بعاٖستٞ ابشٛف ٚايكًل
 ٜػاز إيٝ٘ عً٢ أْ٘ عضس ابشٛف أٚ عضس ايكًل.لى سد إٔ ٖرا ايعضس قد غدا إالمعاصس٠، 
١ ٖٞ الأضاع في ْػأ٠ ايعضاب، ؾعٓدَا تهٕٛ الادتُاعٝ) إٔ ايعلاقات yenroH.Kٜٚعتبر "نازٍ ٖٛزْٞ" (
ٖرٙ ايعلاقات غير َلا٥ُ١، ٜٓػأ عٓد ايطؿٌ ايكًل ايكاعدٟ ايرٟ ٖٛ غعٛز بايعصي١، ٚايعذص في عالم عدا٥ٞ، ٜٚػير 
لى إٔ ايكًل ٖٛ ْتاز ايغػٛط ايجكاؾٝ١ ٚايبٝ٦ٝ١، ٜٚعتكد إٔ المجتُع ابسدٜح َطؤٍٚ إ) emorF.Eإزٜو ؾسّٚ" ("
 .)60، ص3002يد َصطفى ناٌَ، وح (ٚلاغو عٔ نجير َٔ الاعطسابات ايٓؿطٝ١.
، سٝح ٜعتبر َؿَٗٛا َٔ المؿاِٖٝ ايتي تستبط بايتؿاعٌ بين ايؿسد ٚالآخسٜٔ الادتُاعٞا َا ٜػاز إيٝ٘ بايكًل ٖٚر
ساي١ َٔ ايتٛتس تٓتر عٔ ايتٛقع أٚ ابسدٚخ ايؿعًٞ يًتكِٝٝ في َٛاقـ «ٖٚٛ دص٤ َٔ عًُٝ١ الاتضاٍ إذ ٜعتبر : 
اعطسابا ٜعطٌ ايؿسد «سٝح ٜعتبر: .)58، ص1002(فاروم ايصيد عثُإ، .»ابسكٝكٝ١ أٚ ايتدًٝٝ١١ ايػدضٝايتؿاعٌ 
ٚطاقات٘ في بصاٍ ايطًٛى، ؾٗٛ يجعً٘ َٓطشبا َٓعصلا خا٥ؿا لا ٜػازى الآخسٜٔ ٚلا ٜطتطٝع ايتعبير عٔ ْؿط٘، نُا 
 .»ٕ آدا٥٘ المٗني أٚ ايدزاضٞ أقٌ َٔ طاقات٘ ٚقدزات٘ ايؿا٥ك١أ
 .)45، ص7002(ايصادة طايبي، 
غد٠ «يد٣ المساٖل:  ْؿعايٝ١الاا بظد أْ٘ َٔ بين ايضؿات ح أْٜٓٚتصأَ ٖرا ايكًل خاص١ َع ؾتر٠ المساٖك١، سٝ
لى إتكسازٖا، سٝح ٜؤدٟ ذيو بالمساٖل ٚعدّ اض الاْؿعالاتٚايكًل، ٚايهآب١ ْتٝذ١ تغازب  ابسطاضٝ١، ٚايٝأع،
سباط ايرٟ ٜٓعهظ عً٢ اْطٛا٥٘ ايراتٞ ًَٚٝ٘ يًعصي١ ٚايعذص ايرٟ قد ٜهٕٛ ايطبب المباغس لإخؿام ٚاالإايػعٛز ب
 .)602، ص1002(بدر ابراٖيِ ايعيباْي، .»ٖداؾ٘أايرٟ يحٍٛ دٕٚ بذكٝل زغبات٘ ٚ
سٝح ٜعتبر َطتٛ٣ ,طًل عًٝ٘ بايطُٛح ٜ بذت َاٖداف ايتي تهٕٛ َططس٠ َٔ قبٌ المساٖل تٓدزز لأتًو ا
 ».سٝات٘لى بذكٝك٘ في داْب َعين َٔ إٖدف ذٚ َطتٛ٣ بضدد ٜتطًع ايؿسد  ابداٖا ايجابٝا بعٛ بذكٝل«ايطُٛح: 
 .)021، ص1002(أبو زيادة، 
ٚقد أدسٜت دزاضات ٚبحٛخ عدٜد٠ شمًت َٛعٛع ايدزاض١ َٔ دٛاْب٘ المدتًؿ١ َٚٔ أَجً١ ذيو بظد دزاض١ 
 "بضُد بضُد بَٝٛٞ" ساٍٚ َٔ خلالها ايتعسف عً٢ علاق١ نٌ َٔ َطتٛ٣ ايطُٛح َٚطتٛ٣ ايكًل ببعض سمات 
ٚدٛد علاق١ ضايب١ بين َطتٛ٣ ايطُٛح َٚطتٛ٣  إلىٓتا٥ر ايػدضٝ١ يد٣ ايػباب ابزاَعٞ، ٚقد خًضت اي
 . )061، ص0991عبد ايفتاح،  ا(ناًَيايكًل َٚٛدب١ بين َطتٛ٣ ايطُٛح ٚبعض ايطُات ايػدضٝ١.
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) طايب في 444) َٔ خلاٍ إدسا٤ دزاض١ عً٢ (lla te llet reP" ٚشَلا٥٘ (باز تاٍٚبظد نريو دزاض١ "
ظٗاز ايعلاق١ بين ٚدٗ١ ايتشهِ ٚنٌ َٔ ايتشضٌٝ ايدزاضٞ ٚايكًل َٚطتٛ٣ ايطُٛح ، ٚقد ايضـ ايتاضع لإ
ايرٜٔ ٜتُٝصٕٚ  الأؾسادأٚعشت ايدزاض١ إلى ٚدٛد علاق١ َٛدب١ بين ايتشهِ ايداخًٞ ٚايتشضٌٝ ايدزاضٞ ٚإٔ 
ؾساد ٖرا ٜعهظ الأِٗ، ٚسٚأعً٢ في َطتٛ٣ طُٛ ابايتشهِ ايداخًٞ بالإعاؾ١ إلى ازتؿاع بذضًِٝٗ ِٖ أقٌ قًك
 .)361، ص8002(رظا ايٓاظور، .     ايرٜٔ ٜتُٝصٕٚ بايتشهِ ابشازدٞ
ٚفي دزاض١ أخس٣ يـ "ناًَٝا عبد ايؿتاح" سٝح ساٚيت َٔ خلالها ايتعسف عً٢ ايؿسٚم المٛدٛد٠ بين ابزٓطين 
) طايب ٚطايب١ 84سٝح شمًت عٝٓ١ ايدزاض١ (،في َطتٛ٣ ايطُٛح ٚايكًل ٚايػعٛز بايٛسد٠ يد٣ طلاب ابزاَع١ 
ْاخ في بعض َتػيرات َطتٛ٣ ايطُٛح ٖٚٞ بذدٜد ٚقد تٛصًت ايدزاض١ إلى ٚدٛد ؾسٚم بين ايرنٛز ٚالإ
 إسضا٥ٝ١الهدف ٚالمٌٝ يًهؿاح ٚايسعا بايٛاقع ٚايدزد١ ايهًٝ١ يًطُٛح يضالح ايرنٛز، ٚٚدٛد ؾسٚم ذات دلاي١ 
 . )731، ص0991(ناَيًيا عبد ايفتاح، .الإْاخ الحبين ابزٓطين في َتػير ايكًل يض
 .الأناديمٞٚبايتايٞ بظد إٔ ٖرٙ ايدزاضات قد زنصت عً٢ علاق١ ايكًل بمطتٛ٣ ايطُٛح خاص١ في المجاٍ 
بٛصؿ٘:  الادتُاعٞـ عٔ طبٝع١ ايعلاق١ بين ايكًل ايهػ ،َٚٔ ٖٓا ؾكد ناْت َبرزاتٓا لإدسا٤ ٖرٙ ايدزاض١
 يد٣ الأؾساد ٚتٛقعات الأدٚاز ١الادتُاعٝبطبب اشدٜاد عػٛط المتطًبات  بضٝطٓا في ظاٖس٠ باتت أنجس َلاسع١«
ؾساد إٔ ٜعٝل الأ الادتُاعٞ١ المدتًؿ١، ٚيمهٔ يًكًل في المجالات ابسٝاتٝ ١الادتُاعٝعسٚز٠ اَتلاى ايؿسد ايهؿا٤ات ٚ
 ٚبكُٝتِٗبايضش١ ايٓؿطٝ١  ضِٗإسطاعٔ ايتهٝـ ايٓطبي، ٚعٔ ايتكدّ في المجالات ابسٝاتٝ١ المدتًؿ١ ٜٚٓعهظ عً٢ 
 .)72، ص1002(شاَر جميٌ رضوإ، ».المجتُعفي نأؾساد 
َٚٔ دٗ١ أخس٣ عدّ ٚدٛد , َٚطتٛ٣ ايطُٛح يد٣ عٝٓ١ َٔ تلاَٝر ايطٓ١ ايجاْٝ١ ثاْٟٛ ٖرا َٔ دٗ١ 
َٚطتٛ٣ ايطُٛح يد٣ عٝٓ١ َٔ  الادتُاعٞتٓاٚيت ايعلاق١ بين ايكًل  -في سدٚد المعسؾ١ ابسايٝ١ -َٝداْٝ١دزاض١ 
ايٝ١ ٚفي إطاز المٓٗر ايٛصؿٞ تلاَٝر ايطٓ١ ايجاْٝ١ ثاْٟٛ ببعض ثاْٜٛات بًدٜ١ المطًٝ١، ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايدزاض١ ابس
 داب١ عً٢ ايتطاؤلات ايتايٝ١:يلإزتباطٞ تطع٢ الإ
 يد٣ عٝٓ١ ايدزاض١؟ َٚا طبٝعتٗا ، َٚطتٛ٣ ايطُٛح الادتُاعٞبين ايكًل  إسضا٥ٝاداي١ ٌٖ تٛدد علاق١  -
 يد٣ عٝٓ١ ايدزاض١ ؟ الادتُاعٞ ايكًل ٣َطتَٛا  -
 َا َطتٛ٣ ايطُٛح يد٣ عٝٓ١ ايدزاض١ ؟ -
 عص٣ لمتػير ابزٓظ يد٣ عٝٓ١ ايدزاض١ ؟ت الادتُاعٞفي ايكًل  إسضا٥ٝاؾسٚم داي١ ٛدد تٌٖ  -
 لمتػير ابزٓظ يد٣ عٝٓ١ ايدزاض١ ؟ عص٣تفي َطتٛ٣ ايطُٛح  إسضا٥ٝاؾسٚم داي١ ٛدد ت ٌٖ -
 عص٣ لمتػير ايتدضط يد٣ عٝٓ١ ايدزاض١ ؟ت الادتُاعٞايكًل  في إسضا٥ٝاؾسٚم داي١ ٛدد تٌٖ  -
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 :فرضيات ايدراشة .2
 َٚطتٛ٣ ايطُٛح يد٣ عٝٓ١ ايدزاض١. الادتُاعٞبين ايكًل  إسضا٥ٝاداي١ ضايب١ تٛدد علاق١  -
 عاٍ يد٣ عٝٓ١ ايدزاض١. الادتُاعَٞطتٛ٣ ايكًل -
 َطتٛ٣ ايطُٛح عاٍ يد٣ عٝٓ١ ايدزاض١. -   
 تعص٣ لمتػير ابزٓظ يد٣ عٝٓ١ ايدزاض١. الادتُاعٞفي ايكًل  إسضا٥ٝا تٛدد ؾسٚم داي١-   
 َطتٛ٣ ايطُٛح تعص٣ لمتػير ابزٓظ يد٣ عٝٓ١ ايدزاض١.في  إسضا٥ٝاتٛدد ؾسٚم داي١ لا  -   
 تعص٣ لمتػير ايتدضط يد٣ عٝٓ١ ايدزاض١. الادتُاعٞتٛدد ؾسٚم داي١ إسضا٥ٝا في ايكًل  -    
 تٛدد ؾسٚم داي١ إسضا٥ٝا في َطتٛ٣ ايطُٛح تعص٣ لمتػير ايتدضط يد٣ عٝٓ١ ايدزاض١.لا  -   
 
 أُٖية ايدراشة:3.
ايدزاض١ أُٖٝتٗا َٔ طبٝع١ المٛعٛع ايرٟ تتٓاٚي٘ َٔ دٗ١، َٚٔ ْٛع المػهلات ايتي تطسسٗا  تطتُد
 يًتُشٝط ٚايتكضٞ َٔ دٗ١ أخس٣، ٚيمهٔ سضس أُٖٝ١ ٖرٙ ايدزاض١ في ايٓكاط ايتايٝ١:
-َٚطتٛ٣ ايطُٛح في ايبٝ٦١ ابزصا٥سٜ١  الادتُاعٞيتي تٓاٚيت ايعلاق١ بين ايكًل ْدز٠ ايبشٛخ ايتربٜٛ١ ا-
 . -سطب َا تٛؾس يد٣ ايباسج١
 تصإباتعًل ٜإٔ ايطُٛح  عتبازباطُٛح تلاَٝر المسسً١ ايجاْٜٛ١  تطع٢ ٖرٙ ايدزاض١ إلى ايهػـ عٔ َطتٛ٣-
 ِ.دٜٗغدضٝتِٗ ٚيمجٌ علاَ١ َُٗ١ َٔ علاَات ايسٚح المعٜٓٛ١ ايعايٝ١ ي
 يد٣ ايتلاَٝر. الادتُاعٞبايكًل ايتي لها علاق١  ١الادتُاعٝ غٛ٤ عً٢ الأبعاد ايٓؿطٝ١ ٚخاص١تطًٝط اي-
عد عً٢ زؾع َطتٛ٣ ايطُٛح يد٣ تطادسا٤ات ايتي ضايٝب ٚالإبعض الأالاضتعاْ١ بٓتا٥ر ايدزاض١ في اقتراح -
 يدِٜٗ. الادتُاعٞايتلاَٝر ٚخؿض ايكًل 
داؾعا قٜٛا  ٞاطٗا بمطتٛ٣ ايطُٛح بػهٌ خاظ ٜعطَساض ايٓؿطٝ١ بػهٌ عاّ ٚازتبٕ دزاض١ الأإ-
المبٓٝ١ عً٢ الأطس ٚالمٓاٖر  يًُدتضين في المجاٍ ٜٚؿتح ايباب أَاَِٗ في ايتعسف أنجس عً٢ ايدزاضات ايٓؿطٝ١
 ضايٝب ايعًُٝ١ ايضشٝش١ ٚالمتكٓ١.ٚالأ
 
 :شباب اختيار الموضوعأ.4
بضؿص٠ عً٢ اختٝاز ضباب٘، ٚتعتبر ٖرٙ الأخير٠ دٚاؾع ٚألمػهً١ َا دٕٚ ضٛاٖا ي٘ َبرزات٘  إٕ اختٝاز ايباسح
 َٛعٛع ددٜس بايدزاض١، َٚٔ بين أضباب اختٝاز َٛعٛع ٖرٙ ايدزاض١ ْرنس َا ًٜٞ:
 سداث١ المٛعٛع عً٢ المطتٛ٣ المحًٞ.-
ايسغب١ المًش١ في تٓاٍٚ المٛعٛع بايتشًٌٝ بػٝ١ ايٛقٛف عً٢ ابشًؿٝ١ ايٓعسٜ١ ي٘ َٚد٣ َطاُٖتٗا في بذطين -
 ايطايب ايجاْٟٛ. طُٛح َطتٛ٣
َٗازات يسؾع َطتٛ٣ ايطُٛح يدِٜٗ َٔ  َتلاىلا نجس ايؿ٦ات ساد١أٜ١ ٛبإٔ ايتلاَٝر بالمسسً١ ايجاْ عتكادالا-
 أدٌ سٝا٠ دزاضٝ١ ْادش١.
 الادتُاعٞعٔ أضايٝب ٚطسم تطاعد ايتلاَٝر عً٢ خؿض َطتٛ٣ ايكًل  بشحايػعٛز بغسٚز٠ بضاٚي١ اي-
 .يدِٜٗ





 ٖداف ايتايٝ١:بذكٝل الأتطع٢ ٖرٙ ايدزاض١ إلى 
 َٚطتٛ٣ ايطُٛح يد٣ عٝٓ١ ايدزاض١. الادتُاعٞبين ايكًل  الازتباطؾشط دلاي١  -
 يد٣ عٝٓ١ ايدزاض١. الادتُاعٞايكًل  َطتٛ٣ايتعسف عً٢  -
 ايتعسف عً٢ َطتٛ٣ ايطُٛح يد٣ عٝٓ١ ايدزاض١. -
 ٝٓ١ ايدزاض١ٚؾل َتػير ابزٓظ يد٣ ع الادتُاعٞ ؾشط دلاي١ ايؿسٚم في ايكًل -
 ؾشط دلاي١ ايؿسٚم في َطتٛ٣ ايطُٛح ٚؾل َتػير ابزٓظ يد٣ عٝٓ١ ايدزاض١. -
 ٚؾل َتػير ايتدضط يد٣ عٝٓ١ ايدزاض١. الادتُاعٞؾشط دلاي١ ايؿسٚم في ايكًل  -
 ؾشط دلاي١ ايؿسٚم في َطتٛ٣ ايطُٛح ٚؾل َتػير ايتدضط يد٣ عٝٓ١ ايدزاض١. -
 
 :تحديد المفاٖيِ.6
ا المتُاٜص أٜغا مما يحتِ المؿاِٖٝ، ؾٝٗا َا ٖٛ َتداخٌ المعٓ٢ َع غيرٙ نُا ؾٝٗقد ٜعترض ضبٌٝ ايباسح جمً١ َٔ 
ٚإشاي١ ايػُٛض عً٢ َا دا٤ في ايدزاض١ َٔ َؿاِٖٝ يهٞ ٜؿِٗ َٔ ٜكسأ ٜٚٓاقػ٘ َٔ أزاد في عٛ٤ َا  يتباعالازؾع 
  ايدزاض١ نايتايٞ:ٜضطًح عًٝ٘، يريو ضتشاٍٚ ايباسج١ تٛعٝح المؿاِٖٝ ايٛازد٠ في إٔتم تٛعٝش٘، َٚا أزاد 
 :الاجتُاعيايكًل  -1-6
 ايكًل: -1-1-6
 :يػة -
 .» قًل: لم ٜطتكس في َهإ، قًك١ َٔ َهاْ٘: سسن٘«
 .)236، ص8002(أحمد شمض ايدئ،  
 :اصطلاحا -
ٚعًٝ٘ يمهٔ اعتبازٙ , ايكًل ساي١ تٛتس غاٌَ َٚطتُس ْتٝذ١ تٛقع تٗدٜد خطس ؾعًٞ أٚ زَصٟ قد يحدخ «
 .)152، ص7002(عبد ايرحمٔ ايوافي، .»َٔ ابشٛف ٚتٛقع ايتٗدٜد ٚابشطساْؿعالا َسنبا 
 :الاجتُاعيايكًل  -2-1-6
  : اصطلاحا -
   ، سٝح ٜعٗس ايؿسد أَاّ الأدا٤ٚخاص١ َٛاقـ  ١الادتُاعٝ لاسغ َٚطتُس َٔ عدد َٔ المٛاقـٖٛ خٛف َ «
ٚابشٛف  زتباىبالأ الآخسٜٔ عٓدَا ٜػعس المضاب غداظ غير َأيٛؾين أٚ إٔ ٜهٕٛ بذت تدقٝل أٚ ؾشط َأ
كلاْٞ ٜٚؤثس ذيو عً٢ ايٓػاطات ٚايؿسد ٜدزى بإٔ ٖرا ايكًل غير ع, ٚايكًل المحسز أثٓا٤ َكابًت٘ يلآخسٜٔ 
 .)31، ص0102(عبد ايعسيس بٔ عًي، .»ٚالمٗٓٝ١ ٚايدزاضٝ١ ١الادتُاعٝ
 
  




ٓٝين ٖٛ ايدزد١ ايتي يحضٌ عًٝٗا تلاَٝر ٚتًُٝرات ايطٓ١ ايجاْٝ١ ثاْٟٛ ببعض ثاْٜٛات بًدٜ١ المطًٝ١ المع 
 .88المًشل زقِ  ،)4998يـ: "ضاَس جمٌٝ زعٛإ" ( الادتُاعٞبايدزاض١ في َكٝاع ايكًل 
 َصتوى ايطُوح: -2-6
 ايطُوح: -1-2-6
 : يػة -
 .)523، ص9002، فلاتي(ابراٖيِ .»ايطُٛح، غدٜد ايتطًعطُح بضسٙ إيٝ٘: ْعس/ تطًع ٚاضتػسف، «
 :اصطلاحا -
لى إبٌ، ٖٛ المػسٚع ايرٟ ٜطع٢ ايؿسد ايطُٛح ٖٛ برٌٝ ايطؿٌ ٚالمساٖل ٚايهبير إلى َا ضٝهٕٛ في المطتك«
 .)461، ص8002(أْض ظهعو، .»بذكٝك٘
 
 َصتوى ايطُوح: -2-2-6
 :اصطلاحا -
ٖداف ٚالمكدز٠ عً٢ ٚعع الأٖٛ سم١ ثابت١ ْطبٝا تػير إلى إٔ ايػدط ايطُٛح ٖٛ ايرٟ ٜتطِ بايتؿاؤٍ «
 .)33ص،5002(َعوض محُد عبد ايتواب، .»سباطٌ نٌ َا ٖٛ ددٜد ٚبذٌُ ايؿػٌ ٚالإٚتكب
 :إجرائيا -
لى إلمد٣ ْطبٝا، ٚايرٟ يمهٔ إٔ ٜدؾع المتٛقع بعٛ بذكٝل ٖدف بعٝد ا الأدا٤يجابٞ َٔ ٖٛ ذيو المطتٛ٣ الإ
 .المطتكبًٝ١ٚؾكا يكدزاتِٗ ٚ تطًعاتِٗ َهاْ١ أعً٢ مما ٖٞ عًٝ٘،
ٚؾكا لإداباتِٗ عً٢ بٓٛد َكٝاع َطتٛ٣ ايطُٛح ٜٚكاع بايدزد١ ايتي يحضٌ عًٝٗا أؾساد عٝٓ١ ايدزاض١ 
 .58المًشل زقِ ،)2885المطتددّ في ٖرٙ ايدزاض١ يـ: "َعٛض ٚعبد ايععِٝ" (
 المراٖكة: -3-6
 يػة: -
يًؿٛات  َتداْٝاايعضس َساٖكا أٟ  ٢زاٖل ايػلاّ :قازب ابسًِ أٟ بًؼ سد ايسداٍ ،ؾٗٛ َساٖل ، ٚصً«
 .)432، ص0002، محُد عبد الله قاشِ(.»َا لا ٜطٝك٘  ٢، أٟ حمٌ الإْطإ عًَٔ الإزٖام الاضِٚايسٖل َضدز ٚ
 :اصطلاحا -
ٚتتُٝص بتهٜٛٔ ايعٛاطـ ايػدضٝ١  ،انتُاٍ ايٓغر ايتٓاضًٞ يًؿسد إلى ؿتر٠ المُتد٠ َٔ بداٜ١ ايبًٛؽٖٞ اي«
ٚ  الاضتكلايٝ١٣اٜ١ بالمعٗس ٚالهٓداّ ٚايٓصع١ إيايٓؿظ ٚايعٓ ٢عً الاعتُادٚتأخر َعاٖس  ،ٚايعٛاطـ بعٛ ايرات 
 .   )74، ص1102،أحمد دوقة وآخروٕ (.»إبدا٤ ايسأٟ
 : إجرائيا -
ٚبداٜ١ ايسغد، ٚتٓؿسد بتػيرات ايبًٛؽ َٚا ٜستبط بٗا َٔ تػيرات في أبعاد ابزطِ ٖٞ ايؿتر٠ بين ْٗاٜ١ ايطؿٛي١ 
 ضسٜ١عٔ ايسٚابط الأ الاضتكلاٍاٖل َٔ أساضٝظ ددٜد٠ ٚزغب١ في َٚعٗسٙ ٚتٓؿسد علاٚ٠ عً٢ َا ٜػعس ب٘ المس
 ) ضٓ١.48-48بين ( أعُازِٖأٟ َٔ  , ٚسددت في دزاضتٓا بؿتر٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ




ْطاْٝ١ َٔ ايبشٛخ ٚايدزاضات ايطابك١، سٝح تعتبر ٖرٙ الأخير٠ َٔ ُد أٟ دزاض١ عً٢ تسانِ ابشبر٠ الإتعت
ضٗاَات ضٛا٤ في ايتٛدٝ٘ أٚ ايتدطٝط أٚ عبط المتػيرات، عً٢ سٌ َػهً١ ايبشح لما لها َٔ إ أِٖ ايعٓاصس المعٝٓ١
ٚايٓؿٞ، ٖرا نً٘ لإٔ ايبشح ايعًُٞ ابزدٜد ٖٛ  الإثباتأٚ نُا إٔ ايباسح يمهٔ إٔ ٜٛظؿٗا في ابسهِ ٚالمكازْ١ 
َا تؿسعت عً٢ إثس ايكٝاّ ب٘ آؾام ددٜد٠ يًبشح ؾٝٓطًل باسح عً٢ أضاع َا ٚصٌ إيٝ٘ ضابك٘، ٚؾُٝا ًٜٞ عسض 
) دزاض١ بذتٌ َد٣ شَني ٜتراٚح بين عاَٞ 80اَٗا (يتي تم ابسضٍٛ عًٝٗا ٚايتي بًؼ قٛيبعض ايدزاضات ا
 ٚيكد ضٝكت ايدزاضات المدتاز٠ عً٢ ايٓشٛ ايتايٞ: )9885-2998(
 :الاجتُاعيايدراشات الخاصة بايكًل  -1-7
 ايدراشات الأجٓبية: -1-1-7
 )5891 ,aidapaK&lataPوناباديا" ( دراشة "باتيٌ: ايدراشة الأولى
ايتايٝ١: ايعُس، ايٓٛع لى ايهػـ عٔ ايؿسٚم بين ابزٓطين في َتػير ايكًل في عٛ٤ المتػيرات ايدزاض١ إ ٖدؾت
، ٚاْتٗت ايٓتا٥ر بعد تطبٝل َكٝاع ايكًل عً٢ عٝٓ١ َٔ الأطؿاٍ قتضادٟالاا٤، المٛقع ابزػسافي، المطتٛ٣ ايرن
ضٓ١ ؾأقٌ، نُا  88أنجس قًكا َٔ الأطؿاٍ ٚالمساٖكين ايضػاز َٔ  أِْٗ ضٓ١ ؾُا ؾٛم 48ٚالمساٖكين ايهباز َٔ 
ايطبك١  أبٓا٤إٔ  إلىس أنجس قًكا َٔ أبٓا٤ ايسٜـ، بالإعاؾ١ ز، ٚإٔ أبٓا٤ ابسغتبين إٔ الإْاخ أنجس قًكا َٔ ايرنٛ
المستؿع١، ٚإٔ الأؾساد ايرٜٔ تصٜد  ١الادتُاعٝ الاقتضادٜ١ايطبك١  أبٓا٤المٓدؿغ١ أنجس قًكا َٔ  ١الادتُاعٝ الاقتضادٜ١
(رظاد عًي عبد ايعسيس َوشى، ْطب١ ذنا٥ِٗ أنجس َٔ َا٥١ أنجس قًكا َٔ الأؾساد ايرٜٔ تكٌ ْطب١ ذنا٥ِٗ عٔ الما٥١.
 .)272، ص0991
 )5891 ,ruoK& hgniSدراشة "شٓج ونور" (: ايدراشة ايثاْية
) طايب 885َٔ (يد٣ عٝٓ١ َهْٛ١  ٚالاْطٛا٥ٝ١ابشازدٞ  –قٝاع ايكًل ٚايغػط ايداخًٞ  إلىت ايدزاض١ ؾٖد
ٚطايب١ بابزاَع١، ٚقد اضتددّ في ٖرٙ ايدزاض١ اختباز تؿِٗ المٛعٛع  ٚاضتدباز ايػدضٝ١ يـ: "آٜصٜٓو" ٚقا٥ُ١ 
ْاخ أنجس داؾعٝ١ يتذٓب ايؿػٌ لى إٔ الإابشازدٞ ٚقد تٛصلا إ-خًٞ"بِٝ" يدٚز ابزٓظ، َٚكٝاع ايغبط ايدا
 .)372، ص0991(رظاد عًي عبد ايعسيس َوشى، ٞ َٔ ايرنٛز.دزٚقًكا ٚاعتكادا في ايغبط ابشاٝ١ ٚاْطٛا٥
 
 )6891 ,yhpruoMدراشة "جإ َورفي" (: ايدراشة ايثايثة
عبر َساسٌ شَٓٝ١ بطتًؿ١ تمت في  نت٦ابٚالابين ابزٓطين في ايكًل ٖدؾت ايدزاض١ إلى ايهػـ عٔ ايؿسٚم 
اخ أنجس قًكا ْتي تمت في َٓتضـ ٖرا ايكسٕ إٔ الإَسٜهٝ١، ٚقد بٝٓت ايٓتا٥ر ايالمتشد٠ الأٚنٓدا ٚايٛلاٜات ايطٜٛد 
٘ لا تٛدد ؾسٚم بين ابزٓطين في  ايسبع ايجايح َٔ ٖرا ايكسٕ أْفيٓت ايدزاضات ايتي تمت َٔ ايرنٛز، في سين بٝ
يًرنٛز  ١الادتُاعٝٚخاص١ في الأدٚاز ٚايتازيخٝ١  ١الادتُاعٝ، ٚتعصٚ ايباسج١ ٖرا إلى ايتػيرات نت٦ابٚالاكًل اي
 .)472، ص0991(رظاد عًي عبد ايعسيس َوشى، ٚالإْاخ. 
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 )6891 ,ruelfaL & awoSولافًير" ( دراشة "نًودياشوا: ايدراشة ايرابعة
، ٚأدا٤ الاَتشإ ٚايػعٛز بايرات عً٢ َتشإالاأثس ايٓٛع في علاقت٘ َع قًل ايهػـ عٔ  إلىٖدؾت ايدزاض١ 
ْاخ بذضًٔ عً٢ دزدات ابزاَع١، ٚقد بٝٓت ايٓتا٥ر إٔ الإ) أْج٢ َٔ طلاب 92) ذنسا ٚ(97َهْٛ١ َٔ (عٝٓ١ 
 دزدات ايرنٛز.  إلىالاَتشإ بالمكازْ١  ٚأدا٤ٚقًل الاَتشإ  الادتُاعٞ َكٝاع ايػعٛز بايرات ٚايكًل َستؿع١ في
 .)672، ص0991(رظاد عًي عبد ايعسيس َوشى، 
 
 )8891,ttobbA & llehctiMوشوزإ أبوت" ( َيتعٌدراشة "ظاروٕ : ايدراشة الخاَصة
ٚايكًل يد٣ عٝٓ١ َٔ  نت٦ابالابين ابزٓطين في عٛ٤ بعض أعساض ايهػـ عٔ ايؿسٚم  إلىٖدؾت ايدزاض١ 
) ذنسا ٚقد تم تطبٝل قا٥ُ١ ايضش١ 49) أْج٢ ٚ (24، تهْٛت عٝٓ١ ايبشح َٔ (طلاب المدازع ايجاْٜٛ١ بهٝٓٝا
 إلىٚقًكا َٔ ايرنٛز ٜٚسدع ايطبب في ذيو  انت٦اباْاخ أنجس أؾساد ايعٝٓ١، ٚاْتٗت ايٓتا٥ر إلى إٔ الإ٢ ايٓؿطٝ١ عً
ايضساعات بين أْعُ١ ايجكاؾ١ ايتكًٝدٜ١ ٚالمعاصس٠، ٚخاص١ إٔ  ايهجير َٔ٤ في المجتُع ايهٝني ٜٛادٗٔ إٔ ايٓطا
 .)872، ص0991(رظاد عًي عبد ايعسيس َوشى، . َععُٗٔ ًْٔ قططا ٚاؾسا َٔ ايتعًِٝ
 
 )8891 ,rendieZ&ruzneBدراشة "بٓسير وزدْر" (: ايدراشة ايصادشة
) 828َعسؾ١ ايعلاق١ بين ايكًل ٚابزٓظ ٚالمٛاد ايدزاضٝ١، سٝح تهْٛت عٝٓ١ ايدزاض١ َٔ ( إلىٖدؾت ايدزاض١ 
ْاخ ًل، ٚقد تٛصًت ايدزاض١ إلى إٔ الإسم١ ايك) أْج٢ َٔ طلاب ابزاَع١ ٚقد اضتددّ َكٝاع ساي١ 055ذنسا ٚ(
 .)53، ص1002(فاروم ايصيد عثُإ، . أعً٢ َٔ ايرنٛز في سم١ ساي١ ايكًل
 
 )9991 ,teragraM & redoRدراشة "رودر وَارجريت" (: ايدراشة ايصابعة
عً٢ عٝٓ١ َٔ ايطلاب  الادتُاعٞتطبٝل اضتبٝإ ٜػطٞ جمٝع المعاٜير ايتػدٝضٝ١ يًكًل  إلىٖدؾت ايدزاض١ 
) َٔ 46%() طايب ٚطايب١، سٝح تبين إٔ 940ابزاَعٝين َٔ بطتًـ ايتدضضات، سٝح اغتًُت ايعٝٓ١ عً٢ (
بطتًؿ١ نـ: (ايطعاّ ٚابسدٜح ٚايهتاب١) أَاّ الآخسٜٔ، ٚنإ ابسدٜح  بؿعايٝاتايطلاب ٜػعسٕٚ بايغٝل َٔ ايكٝاّ 
) َٔ ايطلاب نهٌ، ٚناْت ْطب١ ايرٜٔ يخاؾٕٛ %82أَاّ ابزُٗٛز َٔ أنجس المعاٖس اْتػازا إذ بًػت ايٓطب١ (
في  زتباىٚالأَ ايطلاب ابشذٌ ) %94) ٚقد خػٞ (%44ٜكٛيٛا غٝ٦ا َغشها أَاّ الآخسٜٔ ( إٔ َٔ
) َٔ ْٛب١ %88) َٔ الاٖاْ١ ٚ(%78(َٔ ايؿػٌ ٚ ) %20) َٔ ايؿغٝش١ ٚ(%54المٛاقـ المطبب١ يًكًل، ٚ(
عٓدَا ٜػعسٕٚ إٔ اْتباٙ الآخسٜٔ َتُسنص سٛلهِ،  ١الادتُاعٝ) بابشٛف َٔ المٛاقـ %74ٜٚػعس ( خٛف
 .)11، ص1002(شاَر جميٌ رضوإ، ْتٝذ١ ايكًل. ١الادتُاعٜٝتذٓبٕٛ المٛاقـ ْٚضـ ايطلاب أقسٚا بأِْٗ 
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 ايدراشات ايعربية: -2-1-7
 )8891دراشة "أحمد عبد الخايل وعُر" (: ايدراشة الأولى
) 994ْاخ، سٝح تهْٛت عٝٓ١ ايدزاض١ َٔ (َعسؾ١ ايؿسٚم في ايكًل بين ايرنٛز ٚالإ إلىٖدؾت ايدزاض١ 
 إلىَكٝاع قًل ايطُ١ َٚكٝاع قًل المٛت ٚتٛصلا طايبا ٚطايب١ َٔ داَع١ ايهٜٛت، ٚقد اضتددّ في ٖرٙ ايدزاض١ 
لا أُْٗا َتػابٗإ في ايرنٛز ضٛا٤ بايٓطب١ يكًل ايطُ١ أٚ قًل المٛت إعً٢ َٔ الإْاخ سضًٔ عً٢ دزد١ أ إٔ
، 1002فاروم ايصيد عثُإ، (        ساي١ ايكًل.
 .)63ص
 
 )3991دراشة "فاروم ايصيد عثُإ" (: ايدراشة ايثاْية
اي١ ايكًل ٚقًل ابسسب ٚقًل لى َعسؾ١ ايؿسٚم بين ابزٓطين في َتػيرات ايكًل ايعاّ ٚسم١ ٚسإ ٖدؾت ايدزاض١
سم١  د اضتددّ َكٝاع ايكًل ايعاّ َٚكٝاع) طايب١، ٚق27) طايب ٚ (29ٚقد تهٕٛ عٝٓ١ ايدزاض١ َٔ ( المٛت
 إسضا٥ٝ١صٌ بأْ٘ لا تٛدد ؾسٚم ذات دلاي١ ٚنريو َكٝاع قًل ابسسب َٚكٝاع قًل المٛت ٚقد تٛ ٚساي١ ايكًل
 ْاخ في َتػيرات ايكًل ايعاّ ٚسم١ ٚساي١ ايكًل ٚقًل ابسسب ٚقًل المٛت. بين ايطلاب ايرنٛز ٚالإ
 .)63، ص1002فاروم ايصيد عثُإ، (
 )8991دراشة "محُد ايصيد عبد ايرحمٔ وٖانم عبد المكصود" (: ةايدراشة ايثايث
في ايطًٛى  ١الادتُاعٝايٓؿطٝ١ المتُجً١ في المٗازات ايتعسف عً٢ دٚز بعض المتػيرات  إلىٖدؾت ايدزاض١ 
ٚايؿسٚم بين ابزٓطين، سٝح تهْٛت  الادتُاعٞدٜد ْطب١ اْتػاز ايكًل ٚنريو بذ الادتُاعٞيتٛنٝدٟ ٚايكًل ا
) ذنسا ٚ 855قع () طايب ٚطايب١ َٔ طلاب داَع١ دَػل َٔ ضٓٛات دزاضٝ١ بطتًؿ١ بٛا904عٝٓ١ ايدزاض١ َٔ (
َكٝاع َكٓٔ  إعداد إلىالمعدٍ، ٚقد تٛصًت ايدزاض١  الادتُاعٞسٝح تم اضتدداّ اضتبٝإ ايكًل ) أْج٢ 985(
ْاخ ) ْٚطب١ الإ%47غدٜد ناْت ( ادتُاعٕٞ ْطب١ ايرنٛز ايرٜٔ ٜعإْٛ َٔ قًل ٚنريو أ الادتُاعٞيًكًل 
 .)65، ص1002(شاَر جميٌ رضوإ، ). %44(
 )1002دراشة "فاروم ايصيد عثُإ" (: ايرابعةايدراشة 
ػاز تْاخ في ابزاَع١ ٚايتعسف عً٢ َد٣ اْٚالإَعسؾ١ ايؿسٚم في ايكًل بين ايطلاب ايرنٛز  إلىٖدؾت ايدزاض١ 
) طايبا ٚطايب١ َٔ نًٝ١ ايتربٝ١ بأقطاّ ايًػ١ ايعسبٝ١ ٚالابظًٝصٜ١ 8248ايكًل يد٣ عٝٓ١ ايدزاض١، سٝح تهْٛت َٔ (
ٚايعًّٛ، ٚقد اضتددّ في ايدزاض١ َكٝاع ايكًل ايعاّ يـ: "ناتٌ" المٓكٍٛ يًعسبٝ١ َٔ قبٌ "سمٝ١ أحمد ؾُٗٞ"، ٚقد 
َٔ ايطلاب ايرنٛز،  ايٓتا٥ر ايتايٝ١: إٔ ايطلاب الإْاخ أنجس قًكا في المساسٌ ايعُسٜ١ المدتًؿ١ إلىتٛصٌ ايباسح 
 ٚإٔ دزد١ اْتػاز َطتٜٛات ايكًل عايٝ١ بين ايطلاب ايرنٛز ٚالإْاخ في المساسٌ ايعُسٜ١ المدتًؿ١. 
 .)33، ص1002(فاروم ايصيد عثُإ، 
 )2002دراشة "فاطُة ايعريف ايهتابي" (: ايدراشة الخاَصة
ٚايعدٚاْٝ١ يد٣ الأطؿاٍ ٚدٚز نٌ َُٓٗا في  الادتُاعٞ ايهػـ عٔ ايعلاق١ بين ايكًل ٖدؾت ايدزاض١ إلى
) ذنٛز، تتراٚح 248) إْاخ ٚ(998) طؿلا، (470، سٝح شمًت عٝٓ١ ايدزاض١ عً٢ (الادتُاعٞايسؾض 
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المعد َٔ قبٌ  يلأطؿاٍالمعدٍ  الادتُاعّٞ في ٖرٙ ايدزاض١ َكٝاع ايكًل ) ضٓ١، ٚقد اضتدد58-9أعُازِٖ بين (
 )acerG aL(
قساْ٘، أدا٠ تكِٝٝ الأَٗات يعدٚاْٝ١ أطؿالهِ، َكٝاع ايٓٝ١ ايعدا٥ٝ١، َكٝاع ايترغٝشات يعدٚاْٝ١ أأدا٠ تكِٝٝ ايطؿٌ ٚ
 ايٓتا٥ر ايتايٝ١: إلىايطٝطَٝٛترٜ١، ٚقد تٛصًت ايدزاض١ 
 .الادتُاعٞد ؾسٚم ذات دلاي١ بين ايرنٛز ٚالإْاخ في ايكًل لا تٛد -
 .)30، ص2002(فاطُة ايعريف ايهتابي، جس َٝلا.ْاخ أنبايٓطب١ يًعدٚاْٝ١ سطب تكسٜس الأقسإ، الإ  -
 
 )3002ناٌَ" ( ىدراشة "وحيد َصطف: ايدراشة ايصادشة
طؿاٍ ععاف يد٣ الأ الادتُاعٞعلاق١ بين تكدٜس ايرات ٚايكًل ايتعسف عً٢ طبٝع١ اي إلىٖدؾت ايدزاض١ 
ض١ َكاٜٝظ ايدزا ) ٚتغُٓت أدٚاتإْاخ82ذنٛز،82،) طؿٌ 888ٚقد اغتًُت عٝٓ١ ايدزاض١ عً٢ (ايطُع 
 ايٓتا٥ر ايتايٞ: إلىيلأطؿاٍ، ٚقد تٛصٌ ايباسح  الادتُاعٞتكدٜس ايرات ٚايكًل 
 طؿاٍ ععاف ايطُع.يد٣ الأ الادتُاعٞضايب١ بين تكدٜس ايرات ٚايكًل  ازتباطٝ٘ٚدٛد علاق١  -
ناْٛا ْاخ، أَا ايرنٛز الإ ٚذيو يضالح الادتُاعٞٚدٛد ؾسٚم بين ايرنٛز ٚالإْاخ في َطتٛ٣ ايكًل  -
 .)60، ص3002(وحيد َصطفى ناٌَ، ْاخ. أنجس تكدٜسا يرٚاتِٗ َٔ الإ
 
 )7002دراشة "ايصادة طايبي" (: ايدراشة ايصابعة
يد٣ عٝٓ١ َٔ  الادتُاعٞ المعاًَ١ ايٛايدٜ١ ٚايكًل أضايٝبايتعسف عً٢ طبٝع١ ايعلاق١ بين  إلىٖدؾت ايدزاض١ 
) تًُٝر َٔ تلاَٝر 808) تًُٝر٠ ٚ(828تلاَٝر المسسً١ ايجاْٜٛ١ لمدٜٓ١ المطًٝ١، سٝح شمًت عٝٓ١ ايدزاض١ عً٢ (
يـ: "ضاَس جمٌٝ زعٛإ" َٚكٝاع المعاًَ١  الادتُاعٞضتددّ في ايدزاض١ َكٝاع ايكًل ايطٓ١ ايجاْٝ١ ثاْٟٛ، ٚقد ا
 ايٓتا٥ر ايتايٝ١: إلىقد تٛصًت ايدزاض١ : "أْٛز زٜاض عبد ايسسِٝ"، ٚـايٛايدٜ١ ي
 الادتُاعٞ لايتطًط َٔ طسف الآبا٤ ٚالأَٗات ٚايكً أضًٛبَٛدب١ بين  ازتباطٝ٘تٛدد علاق١  -
 يد٣ عٝٓ١ ايدزاض١.
يد٣ عٝٓ١  الادتُاعٞبين أضًٛب ابسُاٜ١ ايصا٥د٠ ٚايكًل  إسضا٥ٝ١لا تٛدد علاق١ ذات دلاي١  -
 ايدزاض١.
يد٣  الادتُاعٞٛب ايتكبٌ َٔ طسف الأب ٚايكًل ضًبين أ إسضا٥ٝ١علاق١ ذات دلاي١ لا تٛدد  -
 عٝٓ١ ايدزاض١.
ؾساد عٝٓ١ يد٣ أ الادتُاعٞضايب١ بين أضًٛب ايتكبٌ َٔ طسف الأّ ٚايكًل  ازتباطٝ٘تٛدد علاق١  -
 ايدزاض١.
 تٛدد ؾسٚم بين ابزٓطين َٔ أؾساد ايعٝٓ١ في إدزانِٗ لأضايٝب المعاًَ١ ايٛايدٜ١. -
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 ايدراشات الخاصة بمصتوى ايطُوح: -2-7
 ايدراشات الأجٓبية: -1-2-7
 )5791 ,akraZ ettesoJزارنا" ( دراشة "جوشات: الأولىايدراشة 
َػهً١ ايتٛدٝ٘، طُٛح اٖتُت ايباسج١ بدزاض١ َطتٛ٣ ايطُٛح ٚسمات ايػدضٝ١، ٚنإ الهدف َٔ ايدزاض١ 
قطاّ ايٓٗا٥ٝ١ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ، ٚقد شمًت لاَٝر في بصاٍ ايعٌُ يد٣ طًب١ الأايتلاَٝر في بصاٍ ايدزاض١، طُٛح ايت
) تًُٝر٠، ٚتٛصًت ايباسج١ َٔ خلاٍ دزاضتٗا إلى إٔ ايطُٛسات تتذ٘ أنجس 0288ٚ ( ) تًُٝرا2298ايعٝٓ١ (
ٚالأخلاقٝ١ ٚبعض ابشضا٥ط ١ الادتُاعِٝٝ تذ٘ المداٚف ٚايسؾض بعٛ ايكنُا تبعٛ ابسٝا٠ ايػدضٝ١ ٚايعا٥ًٝ١، 
تمسنصٙ سٍٛ ذات٘، في سين  عٔ ٚايٓتٝذ١ ايتي تٛصًت إيٝٗا ايباسج١ تؤند إٔ ايطُٛسات تبعد ايؿسد ايػدضٝ١
 .)22، ص6002(سمية محُد ايصالح برٖوَي،  تسدع٘ المداٚف المسعٝ١ يرات٘. 
 
 )5791 ,dlanoD &nrobkxalB"بلانبوٕ ودوْايد" (دراشة : ايدراشة ايثاْية
قاَ١ ٚالمطتٛ٣ ُٝٞ ٚايٛظٝؿٞ ٚعلاقتُٗا بمهإ الإلى ايتعسف عً٢ َطتٛ٣ ايطُٛح ايتعًٖدؾت ايدزاض١ إ
ايتعًُٝٞ يلأضس٠ ٚالمطتٛ٣ ايتعًُٝٞ يًضـ ٚايٓػاط خازز ايضـ يد٣ طًب١ المدازع ايجاْٜٛ١، ٚتهْٛت عٝٓ١ 
ٚطايب١ َٔ طًب١ المدازع ايجاْٜٛ١ ايعاَ١ في ٚضط شماٍ َدٜٓ١ "أٚتازٜٛ" في ايٛلاٜات ) طايب 4285ايدزاض١ َٔ (
ٕ ايباسجين"، ٚقد تٛصًت ايدزاض١ إلى أ دإعداالمتشد٠ الأَسٜهٝ١، ٚاضتددّ ايباسجإ اضتبٝإ َطتٛ٣ ايطُٛح "
ب١ ٜتأثس تٛ٣ طُٛح ايطلاب، ٚنريو إٔ َطتٛ٣ ايطُٛح يد٣ ايطًعً٢ َٔ َططُٛح ايطايبات أَطتٛ٣ 
 ُٞ يًضـ ٚأٖداف المٓٗاز ايدزاضٞ.بمطتٛ٣ تعًِٝ ايٛايدٜٔ ٚالمطتٛ٣ ايتعًٝ
 .)68، ص5002(توفيل محُد توفيل بعير، 
 
 )8791 ,yewthcaNدراشة "ْاظتوي" (: ايدراشة ايثايثة
 ) َٔ408عٝٓ١ قٛاَٗا ( ٢تكدٜس ايرات، ٚقد أدسٜت ايدزاض١ عًَعسؾ١ َطتٛ٣ ايطُٛح ب إلىايدزاض١ ٖدؾت 
ات المتشد٠ الأَسٜهٝ١، ٚاضتددَت ) طايب١ في ايٛلاٜ99) طايب، ٚ(22طلاب ايؿسق١ الأٚلى بابزاَع١ ٚتغِ (
"يٛد زٌٜ" ٚقد  ادإعددٚات قٝاع َجٌ َكٝاع تكدٜس ايرات إعداد "زٚشْبرؽ" َٚكٝاع َطتٛ٣ ايطُٛح َٔ أ
، ٚٚدد أٜغا إٔ ايطلاب ذٟٚ بين َطتٛ٣ ايطُٛح ٚتكدٜس ايرات ازتباطٝ٘لى ٚدٛد علاق١ تٛصًت ايدزاض١ إ
يًرات ٚأقٌ ثك١ بايٓؿظ ٚنإ طلاب ذٟٚ ايطُٛح المعتدٍ أنجس ثك١  اَطتٛ٣ ايطُٛح غير ايٛاقعٞ أقٌ تكدٜس
 .)05، ص4002(ْطاٍ سمير ْايف ابراٖيِ، ٚتكدٜسا يًرات.
 
 )5891 ,sobmoGدراشة "جوَبوط" (: ايدراشة ايرابعة
بين َطتٛ٣ ايطُٛح المٗني ٚايتعًُٝٞ ٚايكدز٠ ايكسا٥ٝ١ ٚابزٓظ يد٣  ٖدؾت ايدزاض١ إلى ايتعسف عً٢ ايعلاق١
) طايب ٚطايب١ 495، ٚأدسٜت ايدزاض١ عً٢ عٝٓ١ قٛاَٗا (١طلاب المدازع ايعًٝا في ايٛلاٜات المتشد٠ الأَسٜهٝ
) ضٓ١، اضتددَت قا٥ُ١ "زٜٚص" 25-85ٚتساٚست أعُازِٖ بين () أْج٢، 858) ذنسا، ٚ(428َِٓٗ (
 إلى) يًكدز٠ ايًػٜٛ١، ٚتٛصًت ايدزاض١ nosleNيكٝاع ايطُٛح المٗني ٚايتعًُٝٞ، َٚكٝاع "ًْٝطٕٛ" () seoR(
بين  إسضا٥ٝابين ايكدز٠ ايكسا٥ٝ١ ٚايطُٛح المٗني ٚايتعًُٝٞ ٚٚدٛد ؾسٚم داي١  إسضا٥ٝاداي١  ازتباطٝ٘ٚدٛد علاق١ 
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ني ٚعدّ ٚدٛد ؾسٚم بين ابزٓطين في ايطُٛح المٗني ايكدز٠ ايكسا٥ٝ١ المستؿع١ ٚالمٓدؿغ١ في ايطُٛح ايتعًُٝٞ ٚالمٗ
 .)05، ص4002(ْطاٍ سمير ْايف ابراٖيِ،       ٚايتعًُٝٞ.
 
 )8991 ,nosretrePدراشة "بيترشوٕ" (: ايدراشة الخاَصة
لى تكدٜس ايعلاق١ بين َؿّٗٛ ايرات ٚايطُٛح الإدازٟ عٓد بصُٛع١ َٔ ايٓطا٤ يحغسٕ يًعٌُ إٖدؾت ايدزاض١ 
) زدلا في ْؿظ المعٗد، َطذًين 94ٚ ( اَسأ٠) 478) خسيجا َِٓٗ (285ايتعًِٝ، ٚقد عُت عٝٓ١ ايدزاض١ (في 
تٛقعات المٗٓ١  ٚاضتباْ٘في قطِ أضايٝب ايتدزٜظ، ٚاضتددَت الأدٚات ايتايٝ١: َؿّٗٛ ايرات يـ: "تٓطٞ" 
ت بصُٛع١ مماثً١ َهْٛ١ َٔ َٚعًَٛات سٍٛ ايطُٛح في المٗٓ١، ٚتم َكازْتِٗ َع دزاض١ "دٚزثٞ" سٝح ناْ
 لىإ) زدلا في ْؿظ المعٗد ْٚؿظ الأدٚات ايطابك١، ٚخًضت ايدزاض١ 99َسأ٠ ٚ(ا) 995) خسيجا َِٓٗ (490(
تًؿت َع ْتا٥ر "دٚزثٞ" سٝح الإدازٟ بين المعًُات الإْاخ، ٚاخلا تٛدد ؾسٚم بين َؿّٗٛ ايرات ٚايطُٛح أْ٘ 
ايطُٛح ايٛظٝؿٞ، ٚنلا ايدزاضتين لم بدد ؾسٚقا في استراّ ايرات بين ايسداٍ لم بدد ؾسٚقا بين ايرنٛز ٚالإْاخ في 
 .)35، ص4002سمير ْايف ابراٖيِ،  ْطاٍ(        .ٚايٓطا٤
 
 )3002 ,la & lliHدراشة "ٌٖ وآخروٕ" (: ايدراشة ايصادشة
بين المساٖكين َعسؾ١ ايطُٛسات المٗٓٝ١ ٚايعكبات الإدزانٝ١ ٚايدعِ الأضسٟ لمحدٚدٟ ايدخٌ  إلىٖدؾت ايدزاض١ 
َبهس٠، ٚيكد نػؿت ْتا٥ر المهطٝهٝين المٗادسٜٔ في ضٔ  الأٚزٚبٝين، الأَسٜهٝين الأَسٜهٝين ،الأؾازق١ الأَسٜهٝين
ٖداؾِٗ َٔ ايرنٛز، نُا إٔ لمتطًبات بذكٝل أتعبير عٔ ايتؿِٗ لى إٔ الإْاخ ناْٛا أنجس َكدز٠ عً٢ ايايدزاض١ إ
 .خسٜاتبير عٔ أٖداؾِٗ َٔ الإْاخ الأْاخ المهطٝو ناْٛا أنجس قدز٠ عً٢ ايتعالإ
 .)551، ص9002غايب بٔ محُد عًي المعيدي، (
 
 ايدراشات ايعربية:  -2-2-7
 )0891دراشة "ناَيًيا عبد ايفتاح" (: يايدراشة الأوي
) 49ايؿسٚم بين ابزٓطين في َطتٛ٣ ايطُٛح، سٝح تهْٛت عٝٓ١ ايدزاض١ َٔ (َعسؾ١  إلىٖدؾت ايدزاض١ 
) ضٓ١ ٚقد اضتددّ اضتبٝإ 85-98بين ( أعُازِٖ، تتراٚح ١الادتُاعٝ) طايب١، بهًٝ١ ابشدَ١ 508طايبا ٚ (
عً٢ َٔ َطتٛ٣ طُٛح إٔ َطتٛ٣ طُٛح ايطًب١ أ إلىدزاض١ ايباسج١، ٚقد تٛصًت اي إعدادَطتٛ٣ ايطُٛح َٔ 
 .)931، ص0991(ناًَيا عبد ايفتاح،        ايطايبات. 
 
 ).0991دراشة "خطيب" (: ايدراشة ايثاْية
ب١ باختلاف ايتدضط ًناديمٞ عٓد ايطاختلاف َطتٛ٣ ايطُٛح المٗني ٚالأ َعسؾ١ َد٣ إلىٖدؾت ايدزاض١ 
 دٚات ايدزاض١أ) طايبا ٚطايب١، ٚقد اضتددَت ايباسج١ نلا َٔ 845ٚابزٓظ ، ٚتهْٛت عٝٓ١ ايدزاض١ َٔ (
"ابساِٖٝ قػكٛش" ٚتٛصًت إعدادناديمٞ َٚكٝاع َطتٛ٣ ايطُٛح المٗني َٔ ايتايٝ١: َكٝاع َطتٛ٣ ايطُٛح الأ
 لى ايٓتا٥ر ايتايٝ١:ايدزاض١ إ
لى ع١ تعص٣ إح المٗني يد٣ طًب١ ابزاَفي دزدات َتػير ايطُٛ إسضا٥ٝ١لا تٛدد ؾسٚم ذات دلاي١  -
 ايتدضط ْٚٛع ايدزاض١.
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في دزدات َتػير ايطُٛح الأناديمٞ يد٣ طًب١ ابزاَع١  سضا٥ٝ١إلا تٛدد ؾسٚم ذات دلاي١  -
 .)29، ص5002(توفيل محُد توفيل ظبير، لى ابزٓظ ٚايتدضط ْٚٛع ايدزاض١.تعص٣ إ
 
 )4991دراشة "ابراٖيِ نيلاْي" (: ايدراشة ايثايثة
عً٢ ايؿسٚم بين ابزٓطين في َطتٛ٣ ايطُٛح ٚالمٍٝٛ، سٝح تهْٛت عٝٓ١ ايدزاض١  لى ايتعسفٖدؾت ايدزاض١ إ
) طايب١ في المدازع ايجاْٜٛ١ برضط عًُٞ ٚأدبٞ ٚقد اضتددّ في ايدزاض١ أداتين: 798) طايبا ٚ(978َٔ (
 بصُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر: إلىاختباز َطتٛ٣ ايطُٛح يًساغدٜٔ ٚاختباز نٛدز يًٍُٝٛ المٗٓٝ١ ٚتٛصًت ايدزاض١ 
 بداٙٚالاابسٝا٠  إلىايرنٛز في ايٓعس٠ َٔ سٝح َطتٛ٣ ايطُٛح ٖٓاى ؾسٚم ذات دلاي١ بين ابزٓطين ٚيضالح 
عدّ ايسعا بايٛعع ايسأٖ ٚعدّ ايهؿاح ٚبذٌُ المطؤٚيٝ١ المجابس٠ ٚ إلىبعٛ ايتؿٛم ٚبذدٜد ابشط١ ٚالأٖداف ٚالمٌٝ 
 . ١الادتُاعٝ، المٌٝ المٛضٝكٞ ٚالمٌٝ يًددَ١ لإقٓاعٞاٌ ٚيضالح الإْاخ في المٝيمإ بابسغ، نُا إٔ ٖٓاى ؾسٚقا الإ
 ).791، ص4991(محُد عودة ايريماوي، 
 
 )7991" (نيلاْي دراشة "ابراٖيِ: ايدراشة ايرابعة
ؿسٚم بين ايرنٛز ٚالإْاخ َٔ أؾساد ايعٝٓ١ عً٢ َتػير َطتٛ٣ ايطُٛح ايتعسف عً٢ دلاي١ اي إلىٖدؾت ايدزاض١ 
) طايبا ٚ 87) طايبا ٚطايب١ َكطُ١ عً٢ (858ٚٚدٗ١ ايغبط ٚتكدٜس ايرات، ٚقد تهْٛت عٝٓ١ ايدزاض١ َٔ (
ناًَٝا عبد ايؿتاح، َٚكٝاع  إعداد) طايب١ ٚاضتددّ ايباسح في ٖرٙ ايدزاض١ َكٝاع َطتٛ٣ ايطُٛح َٔ 87(
٢ عبد ابسُٝد" ٚقد تٛصًت ايدزاض١ " يًٝ إعداد"علا٤ نؿافي"، َٚكٝاع تكدٜس ايرات َٔ  إعدادٚدٗ١ ايغبط َٔ 
 ايٓتا٥ر ايتايٝ١: إلى
ايهًٝ١ لمطتٛ٣ ايطُٛح يضالح بين ايرنٛز ٚالإْاخ في ايدزد١  إسضا٥ٝاٚدٛد ؾسٚم داي١  -
 ايرنٛز.
ير ٚدٗ١ ايغبط ابشازدٝ١ يضالح ْاخ عً٢ َتػبين ايرنٛز ٚالإ إسضا٥ٝاسٚم داي١ ٚدٛد ؾ -
 .ْاخالإ
 ْاخ عً٢ َتػير تكدٜس ايرات يضالح ايرنٛز. بين ايرنٛز ٚالإ إسضا٥ٝ١ات دلاي١ ٚدٛد ؾسٚم ذ -
 .)69، ص5002(توفيل محُد توفيل،   
 
 )2002دراشة "ايتويجري" (: ايدراشة الخاَصة
ٚتهْٛت عٝٓ١  الادتُاعٞالمحدد٠ لمطتٜٛات ٚأنماط ايطُٛح  ١الادتُاعَٝعسؾ١ المتػيرات  إلىايدزاض١  ٖدؾت
ٚاضتبٝإ المطتٛ٣  الادتُاعٞايباسج١ اضتبٝإ َطتٛ٣ ايطُٛح ) طايب ٚطايب١، ٚاضتددَت 884ايدزاض١ َٔ (
 ايٓتا٥ر ايتايٝ١: إلىايباسج١ ٚتٛصًت  إعدادَٔ  الادتُاعٞٚ الاقتضادٟ
 .الادتُاعٞفي ايتأثير عً٢ َطتٛ٣ ايطُٛح  ٚدٛد ؾاعًٝ١ بضدد٠ لمتػير ايدخٌ -
 نمط ايطُٛح. ٕ المطتٛ٣ ايتعًُٝٞ يًٛايدٜٔ لا ٜؤثس عً٢أ -
 ضط ايدزاضٞ.لى ايتدتعص٣ إ الادتُاعٞ٣ ايطُٛح عدّ ٚدٛد ؾسٚم في َطتٛ -
 لى ابزٓظ.ٜعص٣ إ الادتُاعٞلا تٛدد ؾسٚم في َطتٛ٣ ايطُٛح  -
 .)101، ص5002(توفيل محُد توفيل،                                                                               
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 )4002دراشة "ْطاٍ سمير ْايف" ( :ايصادشةايدراشة 
اٖتُت ايدزاض١ بعلاق١ الأَٔ ايٛظٝؿٞ بمطتٛ٣ ايطُٛح يد٣ المدزا٤ ايعاًَين في َكسات ايطًط١ ايٛطٓٝ١ 
) َٔ َدزا٤ %05ايدزاض١ عً٢ عٝٓ١ قٛاَٗا ( أدسٜتبؿًططين ٚأثس بعض المتػيرات ايديمػساؾٝ١ عًٝٗا، سٝح 
سطاع بالأَٔ ض١ َكٝاع الإٚقد اضتددّ في ايدزا, ) َدٜس 405ايؿًططٝٓٝ١ أٟ (َكسات ٚشازات ايطًط١ ايٛطٓٝ١ 
 إلى)، ٚتٛصًت ايدزاض١ 8798"عبد ايؿتاح" ( إعداد) َٚكٝاع َطتٛ٣ ايطُٛح َٔ olsaM"َاضًٛ" ( َٔ اعدد
 ايٓتا٥ر ايتايٝ١:
 سطاع بالأَٔ َٓدؿغ١ ددا َٚطتٛ٣ ايطُٛح سضٌ عً٢ تكدٜس َستؿع.إٔ دزد١ الإ -
 ضايب١ سطاع بالأَٔ َٚطتٛ٣ ايطُٛح، أٟ أْ٘ تٛدد علاق١ طسدٜ١بين الإ ازتباطٝ٘ٚدٛد علاق١  -
 سطاع بالأَٔ قٌ َطتٛ٣ ايطُٛح.ْ٘ نًُا قٌ الإأأٟ 
سطاع بالأَٔ ضُٝا ناْت ايؿسٚم ٚاعش١ في َطتٛ٣ في الإ إسضا٥ٝا١ لا تٛدد ؾسٚم داي -
 .)57، ص4002ٍ سمير ْايف ابراٖيِ، (ْطا                   ايطُٛح سٝح ناْت ايؿسٚم يضالح ايرنٛز.
 
 )5002دراشة "توفيل محُد توفيل بعير" (: ايدراشة ايصابعة
يجكاؾ١ ايطا٥د٠ يد٣ طًب١ لى َعسؾ١ ايعلاق١ بين َطتٛ٣ ايطُٛح ٚبعض المتػيرات في عٛ٤ اٖدؾت ايدزاض١ إ
، ٚقد ) طايبا ٚطايب١، ٚشعت عً٢ نًٝات ابزاَع١ ايتطع890ضلاَٝ١ بػص٠، ٚتهْٛت عٝٓ١ ايدزاض١ َٔ (الإ ابزاَع١
"دازٟ  إعدادايباسح، ٚاختباز ايرنا٤ المتعدد َٔ  إعدادَٔ  قتضادٟٚالا الادتُاعٞاضتددّ اضتبٝإ المطتٛ٣ 
ايدزاض١ أْ٘  إيٝٗا"ناًَٝا عبد ايؿتاح" َٚٔ بين ايٓتا٥ر ايتي تٛصًت  إعدادٖازَظ" ٚاضتبٝإ َطتٛ٣ ايطُٛح َٔ 
لا تٛدد ؾسٚم بين َتٛضطٞ دزدات ايطلاب ٚايطايبات في َكٝاع َطتٛ٣ ايطُٛح عٓد َطتٛ٣ َعٜٓٛ١ "
)، ٚأْ٘ لا تٛدد ؾسٚم بين َتٛضطٞ دزدات طًب١ ايهًٝات ايعًُٝ١ ٚالأدبٝ١ في َكٝاع َطتٛ٣ ايطُٛح 2808(
 .)881، ص5002ُد توفيل بعير، (توفيل مح                                           ).2808عٓد َطتٛ٣ َعٜٓٛ١ (
 
 )7002دراشة "عبد ايفتاح رجب عًي محُد" (: ايدراشة ايثآَة
اٖتُت ايدزاض١ بايتعسف عً٢ ايعلاق١ بين َطتٛ٣ ايطُٛح يد٣ الأبٓا٤ المعٛقين بدْٝا َٚطتٛ٣ طُٛح آبا٥ِٗ 
ًت عٝٓ١ اغتُٚنريو إٕ نإ ٖٓاى ؾسٚم بين الأبٓا٤ المعٛقين َٔ ايرنٛز ٚالإْاخ في َطتٛ٣ ايطُٛح، ٚقد 
) ذنٛز، 22) طايبا ٚطايب١ (09ػت ايعٝٓ١ (ايدزاض١ عً٢ المعٛقين بدْٝا ؾ٦١ المضابين بػًٌ الأطؿاٍ ؾكط، سٝح بً
) ضٓ١، ٚقد اضتددّ في ايدزاض١ َكٝاع َطتٛ٣ ايطُٛح بأبعادٙ المدتًؿ١ 98-28) إْاخ، أعُازِٖ بين (40ٚ(
بين دزدات  ازتباطٝ٘تٛدد علاق١ لى بصُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر أُٖٗا أْ٘ اض١ إيـ: "ابسُٛدٟ عبد ابسطٔ" ٚتٛصًت ايدز
 الآبا٤ ٚدزدات أبٓا٥ِٗ في َطتٛ٣ ايطُٛح، ٚنريو ٚدٛد ؾسٚم بين الأبٓا٤ المعٛقين َٔ ابزٓطين في َطتٛ٣
 ايطُٛح.
 )20P ,7002 ,moc.adatnomalha)
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 )8002دراشة "رظا ايٓاظور" (: ايدراشة ايثآَة
طلاب ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايعاّ، سٝح طتٛ٣ ايطُٛح ٚتكدٜس ايرات يد٣ ََعسؾ١ ايعلاق١ بين  إلىٖدؾت ايدزاض١ 
) طايبا ٚطايب١ َٔ المعٝدٜٔ ٚالمطتددَين في َعٗد ابسسٜ١ ابشاظ بمشاؾع١ دزعا، 858تهْٛت عٝٓ١ ايدزاض١ َٔ (
ايباسج١  إعدادٔ "غٝجا٤ عًٞ بدٚز" َٚكٝاع تكدٜس ايرات َ إعداداضتددّ َكٝاع َطتٛ٣ ايطُٛح َٔ  دٚق
١ بين َطتٛ٣ ايطُٛح ٚتكدٜس ايرات، نُا أظٗست ايٓتا٥ر عدّ ٚدٛد ؾسٚم علاق تٛددأْ٘ لى ٚتٛصًت ايدزاض١ إ
 .)8002(رظا ايٓاظور،                                   بين ايرنٛز ٚالإْاخ في َطتٛ٣ ايطُٛح.  إسضا٥ٝ١ذات دلاي١ 
 
 )9002دراشة "غايب بٔ محُد عًي المعيدي" (: ايدراشة ايتاشعة
َعسؾ١ ايعلاق١ بين قًل المطتكبٌ بهٌ َٔ ؾاعًٝ١ ايرات َٚطتٛ٣ ايطُٛح يد٣ عٝٓ١ َٔ  إلىٖدؾت ايدزاض١ 
) 850) طايب َٔ نًٝ١ ايعًّٛ، ٚ(884) طايبا َِٓٗ (859داَع١ ايطا٥ـ، سٝح تهْٛت عٝٓ١ ايدزاض١ َٔ (
عًٝ١ ايرات َٔ ايباسح، َٚكٝاع ؾا إعدادقًل المطتكبٌ َٔ َٔ نًٝ١ الآداب، ٚقد اضتددّ في ٖرٙ ايدزاض١ َكٝاع 
ايٓتا٥ر  إلى"َعٛض ٚعبد ايععِٝ" ٚتٛصًت ايدزاض١  إعداد"عادٍ ايعدٍ" َٚكٝاع َطتٛ٣ ايطُٛح َٔ  إعداد
 ايتايٝ١:
بين دزدات ايطلاب في قًل المطتكبٌ ٚدزداتِٗ في  إسضا٥ٝ١تٛدد علاق١ ضايب١ ذات دلاي١  -
 َطتٛ٣ ايطُٛح.
طلاب نًٝ١ ايعًّٛ ٚطلاب نًٝ١  بين َتٛضطات دزدات إسضا٥ٝ١تٛدد ؾسٚم ذات دلاي١  -
 الآداب عً٢ َكٝاع قًل المطتكبٌ تبعا يًتدضط ٚايطٓ١ ايدزاضٝ١، ٚذيو يضالح طلاب نًٝ١ الآداب.
تٛدد ؾسٚم ذات دلاي١ إسضا٥ٝ١ بين َتٛضطات دزدات طلاب نٌ َٔ ايعًّٛ ٚطلاب نًٝ١  -
 يضالح طلاب نًٝ١ ايعًّٛ. تدضط ٚايطٓ١ ايدزاضٝ١، ٚذيوًالآداب، عً٢ َكٝاع َطتٛ٣ ايطُٛح تبعا ي
 يمهٔ ايتٓبؤ بكًل المطتكبٌ في عٛ٤ ؾاعًٝ١ ايرات َٚطتٛ٣ ايطُٛح.
 .)9002(غايب بٔ محُد عًي المعيدي، 
 
 ايتعًيل عًى ايدراشات ايصابكة: -3-7
بعد اضتعساض جمً١ ايدزاضات ايطابك١ المتشضٌ عًٝٗا، ٚايتي لها علاق١ بمٛعٛع ايدزاض١ ابسايٝ١ أَهٔ تطذٌٝ 
 بعض الملاسعات يمهٔ عسعٗا في ايٓكاط ايتايٝ١:
 
 ْكاط ايتعاب٘ بين ايدراشات ايصابكة:  
 تتػاب٘ ايدزاضات ايطايؿ١ ايرنس في ايٓكاط ايتايٝ١:
َععِ ايدزاضات اٖتُت بايتطبٝل عً٢ المسسً١ ايجاْٜٛ١، ٚبعض ايدزاضات اٖتُت بايتطبٝل عً٢  -
 المسسً١ ابزاَعٝ١.
 ٚدٛد ازتباط بين ايكًل َٚطتٛ٣ ايطُٛح. إلىَععِ ايدزاضات تٛصًت  -
  




 ْكاط الاظتراى َع ايدراشة الحايية: 
 ايطابك١ في ايٓكاط ايتايٝ١:تػترى ايدزاض١ ابسايٝ١ َع ايدزاضات 
 بالمسسً١ ايجاْٜٛ١. ٖتُاّالا -
 زتباطٞ.المٓٗر ايٛصؿٞ الإ إتباعايٝ١ في َععِ ايدزاضات اتؿكت َع ايدزاض١ ابس -
 
َععِ ايدزاضات اتؿكت َع ايدزاض١ ابسايٝ١ في تٓاٍٚ َتػيرٟ ابزٓظ ٚايتدضط بايٓطب١ يًكًل  -
 َٚطتٛ٣ ايطُٛح. الادتُاعٞ
غايب بٔ بضُد بعض ايدزاضات اضتعًُت المكاٜٝظ المطتددَ١ في ايدزاض١ ابسايٝ١ َٓٗا دزاض١  " -
) ايتي 9885" (طايبي ايضاد٠) ٚايتي اضتددَت َكٝاع ايطُٛح، ٚدزاض١  "9885عًٞ المػٝدٞ" (
 .الادتُاعٞاضتددَت َكٝاع ايكًل 
 
 ْكاط الاختلاف َع ايدراشة الحايية: 
 اختًؿت ايدزاضات ايطابك١ َع ايدزاض١ ابسايٝ١ في َا ًٜٞ:
ازتبطت ايدزاض١ ابسايٝ١ بين َتػيرٜٔ ٖاَين لم بدد ايباسج١ دزاض١ ضابك١ تعالج ْؿظ المتػيرٜٔ َعا  -
بُٝٓا زنصت دزاضات أخس٣  الادتُاعٞسٝح تٓاٚيت بعض ايدزاضات ايكًل  -في سدٚد المعسؾ١ ابسايٝ١–
 عً٢ َطتٛ٣ ايطُٛح.
اختلاف ايتدضط في عٝٓ١ ايدزاض١ ابسايٝ١ عً٢ بعض ايتدضضات ايتي اٖتُت ايدزاضات  -
اْٞ َٔ المسسً١ ايجاْٜٛ١ يٝ١ عً٢ طًب١ ايضـ ايجاايطابك١ بايتطبٝل عًٝٗا، سٝح تم ايتطبٝل في ايدزاض١ ابس
 دبٝ١ بابزاَع١.دزاضات عً٢ ايتدضضات ايعًُٝ١ ٚالأبكطُٝ٘ ايعًُٞ ٚالأدبٞ، بُٝٓا زنصت بعض اي
ضتراتٝذٝ١ ايعاَ١ ٚؾسعٝات ايدزاض١، ٚنريو الإ هايٝ١إغضاعدت ايدزاضات ايطابك١ في بذدٜد  -
 يًدزاض١.داتٞ ايكٝاع المٓاضب١ ايٓعسٟ ٚتٛؾير أيًدزاض١، ٚفي إثسا٤ ابزاْب 
  




لى شٜاد٠ إ ٚالأٖداف الأُٖٝ١ايدزاض١ ٚايؿسعٝات ٚأضباب اختٝاز المٛعٛع ٚبذدٜد  إغهايٝ١َٔ خلاٍ عسض 
لى أِٖ ؿضٍٛ ايٓعسٜ١ المتبكٝ١، ٚايتطسم إايدزاضات ايطابك١ ابشاص١ بمتػيرٟ ايدزاض١ أَهٔ ايػسٚع في اضتعساض اي
َطتؿٝغ١، ٚنرا ابشٛض في الإطاز المٓٗذٞ ٚالمٝداْٞ يًدزاض١ َٔ أدٌ المؿاِٖٝ ايٛازد٠ في ايدزاض١ بضٛز٠ 
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يٝطت باتددٜد٠، فإٕ ايطٓٛات ايعػسٜٔ الأخير٠ غٗدت نمٛا َطسدا في  الادتُاعٞعً٢ ايسغِ َٔ إٔ ظاٖس٠ ايكًل 
ٚازتباط ٖرٙ المتطًبات  ١الادتُاعٝالمتطًبات  ٠سدٚقٛسٗا ْٚعسا يتصاٜد  اشدٜادلهرٙ ايعاٖس٠ ْتٝذ١  المٝداْٝ١ايدزاضات 
، َٔ خلاٍ ايهف الادتُاعٞبمٛاقف تكِٝٝ ايفسد ٚنفا٤ت٘، َٔ خلاٍ ظٗٛز عدد َٔ المداٚف في َٛاقف ايتفاعٌ 
 في َٛقف ادتُاعٞ أٚ َٛقف عاّ. الإْطإايٓاتر عٔ ٚدٛد 
ٚعلاقت٘ بمفاِٖٝ  ٚأْٛاع٘ الادتُاعٞايكًل ثِ ايترنٝص عً٢ ايكًل إلى  ٚضٓشاٍٚ َٔ خلاٍ ٖرا ايفؿٌ ايتطسم
تػدٝـ إلى  نُا تطسقٓا في ْٗاٜ١ ايفؿٌ ايجاْٞ، ٚأضبابَ٘ٚطتٜٛات٘  الادتُاعٞ١ َع الإغاز٠ إلى أعساض ايكًل َػابٗ
 .الادتُاعٞايكًل  يتدفٝضٚعلاد٘ َٔ خلاٍ اضتراتٝذٝات  الادتُاعٞايكًل 
  




 :الكللمفًىم  -1
خٛف  ٜؿطشب٘ساي١ َٔ ايتٛتس ايػاٌَ ٚالمطتُس يتٛقع تٗدٜد خطس فعًٞ أٚ زَصٟ قد يحدخ، «ٜعسف ايكًل بأْ٘: 
 .)421، ص1002(عبد الحمًد لذمد الشاذلٌ،   .   »ْفطٝ١ ٚادتُاعٝ١ ٚأعساضغاَض 
ٚايػو  َٔ غس َتٛقعخبر٠ ذاتٝ١ غير ضاز٠، أٚ غعٛز عاّ ٜتُٝص باترٛف «نُا ٜعسف٘ "بػير َعُسٜ١" بأْ٘: 
 .)783، ص7002، ُ(بشير معمسي    .   »َؿٝب١ ٚغٝه١ ايٛقٛع شا٤إٚايعذص، 
إسطاع بايتدٛف َٔ المجٍٗٛ َٚٔ المٛاقف ايتي لا ْهٕٛ فٝٗا َتأندٜٔ َٔ «ٜٚس٣ "عدْإ ٜٛضف" بإٔ ايكًل: 
 .)981، ص5002(عدناى يىضف وآخسوى،        .     »ْٛاتجٗا
دزد١ َٔ الاْفعاٍ ٚايتٛتس ايعؿبي، ٚاترٛف َٔ تٗدٜد ايعٓاؾس «" إٔ ايكًل ٖٛ : داضًٝفا س٣ "دٝطٝلاتٚ
 )40P ,7002 ,avlissaD alesiG(.              . »اترازدٝ١
 . »باترٛف ٚايتعؿب بالإسطاععسض ٜؿٝب ايهٌ، ٜٚٓتٗٞ «نُا ٜس٣ "ْٝهٛلا أٚزاز" بإٔ ايكًل ٖٛ: 
 )73P ,0102 ,draruE salociN(.
بعباز٠ أخس٣ اترٛف َٔ اترطس ايرٟ ٜؤدٟ  ٚأٜتكح مما ضبل إٔ ايكًل اْفعاٍ َسنب َٔ اترٛف ٚتٛقع اترطس، 
 ٚتهٕٛ ي٘ دٛاْب خازدٝ١ ٚداخًٝ١ َع تػيرات فٝصٜٛيٛدٝ١. زتٝاحالاايتٛتس ايصا٥د ٚعدّ إلى  بدٚزٙ
 
 :أنىاع الكلل -2
 الكلل المىضىعٌ:   -1-2
َؿدزٙ ٜهٕٛ ٚاقح المعالم في ذٖٔ المؿاب، َٚٔ أَجًت٘ غعٛز ايفسد  اترٛف، ذيو إٔإلى  ٖرا ايكًل أقسب«
 .»بايكًل "اترٛف" َجلا إذا َا اقتربت َٓ٘ ضٝاز٠ َطسع١ أثٓا٤ ضيرٙ في ايطسٜل
 .)051، ص0002(لددٍ أحمد لذمد عبد الله، 
ٖرا ايٓٛع َٔ ايكًل بمٛقٛع سكٝكٞ يحٌُ تشاطس  بازتباطقًل ؾشٝح أٚ قًل ضٟٛ، ٚذيو «نُا ٜعسف بأْ٘ : 
 .)81، ص9002بو لذمد علٌ المشًخٌ، (غالب       . »سكٝكٝ١
 الكلل العصابٌ:   -2-2
ٖٛ خٛف غاَض غير َفّٗٛ، لا ٜطتطٝع ايفسد إٔ ٜػعس أٚ ٜعسف أضباب٘، ٜٚعتبر زد فعٌ غسٜصٟ داخًٞ، إٕ ٖرا 
 يجابٝ١، فٝؿبح ضًٛى ايفسد غير َٓعِ.لمػازن١ في ايٓػاطات الهادف١ ٚالإايٓٛع ٜعتبر َسقا لأْ٘ ٜعطٌ ايفسد عً٢ ا
 نُا سدد "فسٜٚد" بين ثلاخ أْٛاع َٔ ايكًل ايعؿابٞ:
المحٝط١ بايػدـ المؿاب ٚتفطير نٌ َا يحدخ  بالأغٝا٤ٖٚٛ ايرٟ ٜسبط الأفهاز الكلل الدائم (الطلًل): 
 ايطٝ٦١. بايٓتا٥ربايطٛ٤، ٚتٛقع٘ ايدا٥ِ 
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ٖٚٛ ايكًل ايٓادِ َٔ المعاٖس ٚايعٛاٖس اترازدٝ١ ايتي لا ٜطتطٝع ايفسد إٔ يجد المخاوف المسضًُ (الشاذَ):قلل  
 تفطيرا ٚاقشا لها.
أعساض خاؾ١، فايتعبير أٚ ٖٚرا ايٓٛع َٔ ايكًل ٜهٕٛ ٚاقشا عً٢ ايفسد المؿاب ٚي٘ الكلل الهطتيرٍ: 
زَص إلى  ايطاق١ اتدٓطٝ١ المهبٛت١، ايتي تتشٍٛ إلى ٛقٛع أٚ َٛقف َعين أَٚإلى  عص٣ٜكًل باي ايػعٛز
 .)63، ص2002(عبد الطتاز جاضم،      فٝصٜصيٛدٞ أٚ ساي١ َٔ ايكًل.
 الكلل الخلكٌ:  -3-2
بطًٛى ٜتعازض  الإتٝإٖرا ايٓٛع َٔ ايكًل ٜٓػأ ْتٝذ١ تحرٜس أٚ يّٛ الأْا الأعً٢ يًفسد عٓدَا ٜكترف أٚ ٜفهس في 
 ٜٚؿٌ ٖرا ايكًل شم٦صاشٚالاٍ َػاعس اترصٟ ٚالإثِ ٚاترذٌ َع المعاٜير ٚايكِٝ ايتي يمجًٗا دٗاش الأْا الأعً٢ َٔ خلا
 دزدت٘ ايكؿٛ٣ في بعض أْٛاع الأعؿب١، نعؿاب ايٛضٛاع (ايكٗسٟ) .إلى 
 .)301، ص4002مد علٌ أشسف وآخسوى، (صبره لذ
يًكًل تصد أْٗا تختًف باختلاف ايػد٠ ،فُٓ٘ َا ٜهٕٛ عادٜا يًفسد أٚ ايجابٝا َجٌ ايطابك١ َٔ خلاٍ الأْٛاع  
يًفسد َٔ خلاٍ ايكِٝ ٚالمعاٜير المحدد٠ ي٘ ، َٚٓ٘ َا ٜصداد  ً٢ا ٜهٕٛ ْاغ٦ا عٔ يّٛ الأْا الأعايكًل المٛقٛعٞ ، َٚٓ٘ َ
 ابٝ١ ٚالهادف١ في سٝات٘.أَساض ْفطٝ١ تعطٌ ايفسد عًٞ المػازن١ في ايٓػاطات الإيج لىغد٠ ٜٚؤدٟ إ
 
 : أضباب الكلل -3
 تتعدد أضباب ايكًل َٚٔ أُٖٗا :
 العىامل الىزاثًُ:   -1-3
ِ ٜتػابٕٗٛ إٕ يًٛزاث١ دٚزا نبيرا في سدٚخ ايكًل، سٝح أغازت ايدزاضات ايتي أدسٜت عً٢ ايتٛا٥ِ، سٝح أْٗ
يًُٓبٗات اترازدٝ١ ٚايداخًٝ١، سٝح ظٗست عًِٝٗ أعساض ايكًل، ٚتػير  ضتذاب١ٚالاإزادٟ لافي دٗاشِٖ ايعؿبي اي
) َٔ أبٓا٤ ٚأخٛ٠ َسق٢ ايكًل ٜعإْٛ َٔ ْفظ المسض ٚإٔ ايتٛا٥ِ المتطابك١ يدٜٗا ْطب١ قًل %25ايدزاضات إٔ (
بك١ سٝح ) َِٓٗ ٜعإْٛ َٔ بعض أعساض ايكًل ٜعهظ َا ٖٛ عًٝ٘ اتذاٍ عٓد ايتٛا٥ِ غير المتطا56%) ٚإٔ (05%(
 .)03، ص7002(عبد الله إبسايًم لذمد،  ) فكط.   40%إٔ ْطب١ اْتػاز ايكًل يدِٜٗ تؿٌ إلى (
دص٥ٝا عٔ ٚزاث١ جمً١ عؿبٝ١ ذاتٝ١  ايكًل ٜتطٛز ْتٝذ١ اضتعداد ْاتر ٚعً٢ ٖرا ٜطتٓتر ايكا٥ًٕٛ بٗرا ايتٛد٘ بإٔ
 .)326ص، 8991(زاضٌ الىقفٌ،     غدٜد٠ اتذطاضٝ١ يًكػط ٚايتٛتس.    
 
 العىامل الهفطًُ:  -2-3
ٚتتُجٌ في الاضتعداد ايٓفطٞ يًكعف ايٓفطٞ ايعاّ، ٚايػعٛز بايتٗدٜد ايداخًٞ أٚ اترازدٞ ايرٟ تفسق٘ بعض 
ايعسٚف ايبٝ٦ٝ١ بايٓطب١ لمهاْ١ ايفسد ٚأٖداف٘ ٚايتٛتس ايٓفطٞ ايػدٜد ٚالأشَات ٚالمتاعب أٚ اترطا٥س المفاد٦١ 
 .)584د عبد الطلام شيساى، دت، ص(حام  ٚايؿدَات ايٓفطٝ١ ٚايػعٛز بايرْب ٚايعذص ٚايٓكـ . 
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 إقاف١ إلى َا ضبل ٖٓاى أضباب أخس٣ يًكًل َٔ بٝٓٗا:
ايكػٛط المدزضٝ١ ٚاتداَعٝ١ ٚايعٌُ خازز المٓصٍ، ٚبين الأؾدقا٤ ٚفي ايبٓٝ١ اترازدٝ١ ايتي أؾبشت ًَٛث١  
 .)72، ص2002(عبد السحمو لذمد العًطىٍ،     بمًٛثات الما٤ الهٛا٤ ٚالأزض.
ايطفٛي١ ٚايطسم اتراط٦١ في تٓػ٦١ الأطفاٍ َجٌ ايكطٛ٠ ٚايتطًط ٚاتذُاٜ١ ايصا٥د٠ ٚغيرٖا ٚاقطساب َػهلات  
 ايعلاقات ايػدؿٝ١ َع الآخسٜٔ.
 عدّ ايتطابل بين ايرات ايٛاقعٝ١ ٚايرات المجايٝ١ ٚعدّ تحكٝل ايرات. 
 ايطسم اتراط٦١ يتذٓب اتذٌُ. 
 عاطفٝا أٚ تسبٜٛا). ايتعسض يًشٛادخ ٚاتربرات اتذاد٠ (اقتؿادٜا أٚ  
 .)611، ص1002(عبد الحمًد لذمد الشاذلٌ، 
ايٛزاثٞ  الاضتعدادايعٛاٌَ ايٛزاثٝ١ َٔ خلاٍ ٚدٛد  ٜتكح مما ضبل إٔ أضباب ايكًل َتعدد٠، فٗٓاى َٔ ٜسدعٗا إلى
 ٚ قػٛط اتذٝا٠ ٚ ظسٚف ايبٝ٦١ ايتي تفسقٗا.ايعٛاٌَ ايٓفطٝ١  ٖٚٓاى َٔ ٜسدعٗا إلى ا،له
 
 :الكللأعساض  -4
 ثلاخ أؾٓاف أضاضٝ١ ٖٞ:إلى  تؿٓف أعساض ايكًل
 :ُالاجتماعًالأعساض الهفطًُ   -1-4
 ْٛب١ َٔ الهًع ايتًكا٥ٞ. 
 ٚقعف الأعؿاب. نت٦ابالا 
 الاْفعاٍ ايصا٥د. 
 ٚايتُٝٝص. الإدزاىعدّ ايكدز٠ عً٢  
 ْطٝإ الأغٝا٤. 
 اختلاط ايتفهير. 
 .)03، ص1002عجماى، (فازوم الطًد     .   ايعدٚإإلى  شٜاد٠ المٌٝ 
 الأعساض المعسفًُ:  -2-4
ايتطسف في الأسهاّ: فالأغٝا٤ إَا بٝكا٤ أٚ ضٛدا٤، أٟ إٔ ايػدـ ايكًل ٚالمتٛتس ٜفطس المٛاقف باتجاٙ ٚاسد  
 ٖٚرا فُٝا ٜبدٚ ٜطبب ي٘ ايتعاض١ ٚايكًل.
 أٟ َٛادٗ١ المٛاقف المدتًف١ بطسٜك١ ٚاسد٠ َٔ ايتفهير. :ايتؿًب 
 ْفعالات.لإلا َٔ اَٚعتكدات عٔ ايٓفظ ٚاتذٝا٠ لا ٜكّٛ عًٝٗا ديٌٝ َٓطكٞ بدتبني اتجاٖات  
أغداف َهفٛفين ٚعادصٜٔ عٔ إلى  عً٢ الأقٜٛا٤ ٚنماذز ايطًط١ ٚأسهاّ ايتكايٝد، مما يحٛلهِ عتُاديلاالمٌٝ  
 .)02ص ،90002(غالب لذمد علٌ المشًخٌ، ايتؿسف عسٜ١ اْفعايٝ١ عٓدَا تتطًب يػ١ ايؿش١ ايٓفطٝ١ ذيو.
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 الجطمًُ: الأعساض -3-4
 ايكعف ايعاّ ْٚكـ ايطاق١ اتذٜٝٛ١ ٚايٓػاط ٚالمجابس٠. 
 ايعؿبٝ١ اتذسنٝ١. ٚالأشَاتاتذسنٞ ايصا٥د  طتٛتس ايعكلات ٚايٓػا 
 .)611، ص1002، لٌذ(عبد الحمًد لذمد الشا
 عدٜ١.َبسٚد٠ الأطساف ٚتؿبب ايعسم ٚاقطسابات  
 .)351، ص0002(لددٍ أحمد لذمد عبد الله،       ٚايتبٍٛ. الإخسازاتطاع في سدق١ ايعين ٚاقطساب في عًُٝ١  
 ايؿداع المطتُس، اقطساب ايتٓفظ ْٚٛبات ايتٓٗد ٚايػعٛز بايكٝف في ايؿدز. 
 اقطساب ايٛظٝف١ اتدٓطٝ١ عٓد ايسداٍ ٚايبرٚد اتدٓطٞ عٓد ايٓطا٤. 
، زَؼ ايعٝٓين، َطح الأْف ١ايعؿبٝ١ اتذسنٝ١ ٚالمتُجً١ في فتٌ ايػعس أٚ ايػازب، تكطٝب اتدبٗ الأشَات 
 .ايكدّ صالأظافس، ٖص ايهتفين، ٖ كِقيػفاٙ، َـ الإبٗاّ، ٚالأذٕ، عض ا
 .)84امد عبد الطلام شيساى، د ت، ص(ح
 ْٚػاطات٘ ٚ أفهازٙ. ضًٛنا ت٘ايفسد َٔ خلاٍ  ٢َٔ خلاٍ الأعساض ايطابك١ يًكًل تصد أْٗا تبدٚ بازش٠ عً
 
 :الاجتماعٌالكلل ثانًا: 
 :الاجتماعٌمفًىم الكلل   -1
إٔ ٜتعاٌَ أٚ ٜتفاعٌ  المٛاقف ايتي ٜفترض فٝٗا يًُعنيٚ تجٓب  اترٛف غير المكبٍٛ«بأْ٘:  الادتُاعٜٞعسف ايكًل 
تتُجٌ في  الادتُاعْٞٛع َٔ أْٛاع ايتكِٝٝ، فايطُ١ الأضاضٝ١ يًكًل إلى  ْتٝذ١ يريو ا َع الآخسٜٔ، ٜٚهٕٛ َعسقافٝٗ
 .)84، ص1002(ضامس جمًل زضىاى،  .» يًطًٛى َٔ قبٌ الآخسٜٔبيٛف غير ايٛاقعٞ َٔ ايتكِٝٝ ايطًاتر
ساي١ َسقٝ١ تحدخ عٓد بعض الأفساد سُٝٓا ٜهْٕٛٛ تسط أْعاز ٚتسنٝص «نُا ٜعسف٘ "طازم اتذبٝب" بأْ٘ : 
 . »أٚ أَاّ المطؤٚيين ١الادتُاعٝالآخسٜٔ، َجٌ عدّ ايكدز٠ عً٢ ايتشدخ في المٓاضبات 
 )10P ,1002 ,moc.hamalasila.www(.                                                                                 
ٚ عٌُ َا قٛلا أٚ فعلا أَاّ َسأ٣ الآخسٜٔ أ بأدا٤خٛف ٚازتباى ٜداِٖ ايػدـ عٓد قٝاَ٘ «نريو بأْ٘:  ٜٚعسف
 .»١الادتُاعٝ تفادٟ المٛاقف ٚالمٓاضبات لىَطاَعِٗ َا ٜؤدٟ ب٘ َع ايٛقت إ
 )10P ,7002 ,moc.rasna.www(.
بػهٌ  قطسابالاٚالمساٖكين اتدد قًكين، ٜٚعٗس ٜؿٝب الأطفاٍ  اقطساب«دايٝٓذاز" بأْ٘:  ٜٚعسف٘ "بسٜداز
 . »اتدُاٖيرَع خاف أثٓا٤ َػاٖد٠ أغداف ددد، أٚ أثٓا٤ ايتهًِ 
 )12P ,0102 ,sertua te regnumaj egadirB(.
ٚاتذٛازات  ١الادتُاعٖٝٛ اترٛف َٔ المٛاقف  الادتُاعٞاقطساب ايكًل «بازقاْديس"  بإٔ:  "تٛزضتإ ٣ٜس نُا
 )30P ,7002 ,sertua te reldnahgreB netsroT(.                            .»خاؾ١ َع ايتلاَٝر أٚ ايصَلا٤
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َع الآخسٜٔ بالأخر ٚايسد في  ١الادتُاعْٝكـ ايعلاقات «ٜتُجٌ في :  الادتُاعٕٞ ايكًل أٚتس٣ "دْٚاتا َازا" ب
َع شَلا٥٘  ات٘ع، ْٚلاسغ ٖرا خاؾ١ عٓد المساٖل المتُدزع بمشدٚدٜ١ علاقايهلاّ، ٚخاؾ١ أَاّ جمع غفير َٔ ايٓا
 )80P ,0002,arraM atanoD(.      .»َٚدزضٝ٘
خٛف َٔ الأسهاّ اترازدٝ١ ايتي ٜؿدزٖا الآخسٕٚ «:  الادتُاعٞنُا ٜس٣ "دَٚٝٓٝو ضازفاْت" بإٔ ايكًل 
 .»ادتُاعٞٚايتي ٜساٖا ايكًل ادتُاعٝا أْٗا ضًبٝ١ فٝػعس باترذٌ َت٢ ٜهٕٛ في َٛقف 
 )32P ,4002 ,drahcuoB alaroC(.
َطتُس ٚغدٜد َٔ ٚاسد٠ أٚ تزُٛع١ َٔ اتذالات ٖٛ خٛف غير عكلاْٞ  الادتُاعٞإٔ ايكًل  ٜتكح مما ضبل
أٚ َعسض لملاسع١ دقٝك١ َٔ غيرٙ، ففهس٠ أْ٘ , ٜهٕٛ ايفسد فٝٗا قُٔ اتؿاٍ َع أفساد يٝطٛا َٔ الأضس٠  ١الادتُاعٝ
ٜٛاد٘ ٖرٙ ايٛقعٝات تخًل يدٜ٘ قًل َطبل ٚخٛف َٔ ايكٝاّ بأعُاٍ تشذً١ أٚ تسسد١، ٖرا اترٛف َٔ ايٛقعٝات 
 كًل.يجبر ايفسد عً٢ تجٓبٗا ست٢ يجد ْفط٘ في ٚقعٝ١ َجير٠ يً ١الادتُاعٝ
 
 :بمفايًم متشابًُ الاجتماعٌعلاقُ الكلل   -2
 :الاجتماعٌ نطخاببالا الاجتماعٌعلاقُ الكلل  -1-2
بػهٌ  ١الادتُاعٝفي المٛاقف  ٚالإخفام الادتُاعٞتجٓب ايتفاعٌ إلى  بأْ٘ المٌٝ الادتُاعٞ ْطشابالاٜعسف 
عدّ إقاَ١ علاقات ادتُاعٝ١ َع ، ٜٚتراٚح ٖرا ايطًٛى بين الادتُاعٞأضايٝب ايتٛاؾٌ إلى  فتكازٚالآَاضب 
 .عٔ ايٓاع ْعصاٍٚالابين الآخسٜٔ  الاتؿاٍخسٜٔ، نساٖٝ١ الآ
 الادتُاعٞ ْطشابالاأٚ  ايتذٓبيٚاقطساب ايػدؿٝ١  الادتُاعٖٞٚٓاى نجير َٔ اترًط سٍٛ ايعلاق١ بين ايكًل 
عً٢ َا  عتراضٚالايسفض ٚاترٛف َٔ ا الأغدافسٝح ٜتؿف ٖرا الأخير بُٓط دا٥ِ َٔ تجٓب ايتفاعٌ المتبادٍ بين 
 ترٛف َٔ اترذٌ ٚاحمساز ايٛد٘.ٜكٛي٘، ٚا
 ٜٚعتبر ٖرا الاقطساب َٔ َعاٖس ضٛ٤ ايتهٝف ٜٓتر عٔ عد٠ عٛاٌَ، فكد ٜهٕٛ ايفسد َٓبٛذا َٔ أضست٘ ٚأقساْ٘
لأْٗا  ذيو طفلا َديلا ٜٓفس َٔ اتدُاع١ في ايتفاعٌ أٚ ايتعإٚ َع ايػير، ٚقد ٜهٕٛ عً٢ عهظدزد١ دعًت٘ ٜصٖد إلى 
 لا تمٓش٘ اَتٝاشات نايتي ٜتُتع بٗا في ايبٝت.
ٜػدؿٕٛ قُٔ اقطسابات  الادتُاعٞ) َٔ َسق٢ ايكًل 07%(إلى  )12%ٚقد تبين في دزاضات سدٜج١ إٔ (
قد  ، ٚيهٔ سابينطقالاعً٢ الأعساض المسقٝ١ المػترن١ ٚالمتداخً١ بين  تفامالاا ٜدٍ عً٢ عدّ ايػدؿٝ١ ايتذٓبي مم
 .الادتُاعٞايػدؿٝ١ ايتذٓبي ٖٛ أغد الأفساد َعاْا٠ َٔ ايكًل  اقطساباتٜهٕٛ الأفساد ايرٜٔ ٜعإْٛ َٔ 
 ْطشابالإ الأفساد ايرٜٔ ٜعإْٛ لأ الادتُاعٞقد ٜهٕٛ ْتٝذ١ ايكًل  الادتُاعٞ ْطشابالامما ٜٛقح إٔ 
المٛاقف ٚلا يحاٚيٕٛ المػازن١ في بؿٛز٠ دا٥ُ١، نُا أِْٗ قد ٜهسٖٕٛ تًو  ١الادتُاعٜٝتذٓبٕٛ المٛاقف  الادتُاعٞ
، نُا الادتُاعٞأعِ َٔ ايكًل  الادتُاعٞ ْطشابالاو فكد ٜهٕٛ يتًو المٛاقف ٚيحبْٛٗا ٜٚتُٕٓٛ ايٓذاح فٝٗا ير
 ٜهٕٛ دزد١ َتكدَ١ َٓ٘.قد 
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 بالخجل: الاجتماعٌعلاقُ الكلل  -2-2
ايٓاقر، ذيو إٔ  الادتُاعَٞٔ المػهلات ايػا٥ع١ بين المساٖكين، ٚقد ٜعٛقِٗ عٔ تخفٝف ايتفاعٌ ٜعتبر اترذٌ 
، سٝح ٜطتػٌ المساٖل الادتُاعٞايٛظٝفٝ١ اتدٓطٝ١ يًػباب ٚنرا المعٗس  الإَهاْٝاتَسسً١ المساٖك١ تتُٝص بعٗٛز نٌ 
 َهاْت٘ في المجتُع. لإيجاد ْفط٘ ٚتحكٝل الإَهاْٝاتنٌ 
 ازتباطٝ٘، تًو ايعلاق١ ايتي يمهٔ ٚؾفٗا بأْٗا علاق١ الادتُاعٞيكد أندت دزاضات عدٜد٠ علاق١ اترذٌ ٚايكًل 
 ).7991 ,sinokliP( عدد َٔ ايباسجين َٔ بِٝٓٗ "بًٝهْٛص" إيٝ٘طسدٜ١ َٛدب١، ٖٚرا َا تٛؾٌ 
عً٢ إٔ ٖٓاى تػابٗا بين َهْٛات  )8891 ,yevraH ,nosrednAنُا أند نٌ َٔ "أْدزضٕٛ" ٚ"ٖازفي" (
 .الادتُاعٞاترذٌ َٚهْٛات ايكًل 
، ٚيهٔ ٖٓاى اختلاف سٍٛ علاق١ نٌ َُٓٗا الادتُاعٞبُٝٓا ٜس٣ بعض ايباسجين إٔ اترذٌ يختًف عٔ ايكًل 
ؾس أسد عٓا الادتُاعٜٞػٌُ اترذٌ بُٝٓا ٜس٣ آخسٕٚ إٔ ايكًل  الادتُاعٞبالآخس، سٝح ٜس٣ ايبعض إٔ ايكًل 
فُٝا  الادتُاعٞلهاتين ايعاٖستين فٗٛ يحؿس ايكًل  )yraeL(ايسأٟ ايجاْٞ عً٢ تعسٜف "ييرٟ"  َؤٜدٚاترذٌ، ٜٚطتُد 
 ٜػعس ب٘ ايفسد َٔ تٛتس ٚقٝل، بُٝٓا اترذٌ ٜػٌُ بعض المعاٖس ايطًٛنٝ١ إقاف١ يًتٛتس ٚايكٝل.
، َٔ سٝح بعض المعاٖس الادتُاعٞٚاترذٌ  ٞالادتُاعٖٚٓاى َٔ ٜس٣ أْ٘ بايسغِ َٔ ايتػاب٘ المٛدٛد بين ايكًل 
، فايطفٌ اترذٍٛ قد ٜتشاغ٢ الآخسٜٔ يفتر٠ َا الادتُاعَٞٔ اترذٌ  ٠سدأنجس  الادتُاعٞٚالأضباب إلا إٔ ايكًل 
 فإْ٘ ٜتذاٚش اتذدٚد ايطبٝعٝ١ يًتٗٝب. الادتُاعٞايكًل  اقطسابثِ ٜأيفِٗ، أَا 
ٚاترذٌ َفَٗٛإ َستبطإ أسدُٖا بالآخس فلا يمهٔ ايتشدخ عٔ ٚدٛد قًل  الادتُاعٞٚمما ضبل ٜتكح إٔ ايكًل 
 يد٣ غدـ ٚلا ٜعاْٞ َٔ اترذٌ أٚ ايعهظ. ادتُاعٞ
 ٚاترذٌ دزاض١ "بازٚ" ٚ"ٖٝاغٞ"  الادتُاعٞايكًل  ازتباطَٚٔ بين ايدزاضات ايتي أندت 
علاز اترذٌ َٔ خلاٍ ايتدزٜب عً٢ ايتشهِ في ايكًل إلى  سٝح ٖدفت ايدزاض١)0891 ,ihsayH ,warraB(
سدٚخ تحطٔ ٚاقح ٜدٍ إلى  ٚايتدزب عً٢ َٗاز٠ ايطًٛى ايتٛنٝدٟ ٚالمحادث١، ٚقد تٛؾًت ايدزاض١ الادتُاعٞ
بطبب ايبرْاَر المطبل، فعلاز اترذٌ ٜعني بايكسٚز٠ علاز ايكًل  الادتُاعٞعً٢ انخفاض َطتٛ٣ اترذٌ ٚايكًل 
 .)25-15، ص7002(الصادَ طالبي،    س ايرٟ ٜؤند ازتباط ايعاٖستين. الأَ الادتُاعٞ
، الادتُاعٞض المفاِٖٝ ذات ايطابع ايٓفطٞ إٔ ٖٓاى تداخلا بٝٓ٘ ٚبين بع الادتُاعٜٞتكح مما ضبل لمفّٗٛ ايكًل 
ٚلا  الاقطساباتسد تًو أ غدؿا َا ٜعاْٞ َٔٚقد ٜسدع ٖرا ايتداخٌ إلى أضباب عدٜد٠ أُٖٗا أْ٘ يمهٔ ايكٍٛ إٔ 
 .ٚاترذٌ الادتُاعٞ الاْطشابأٚ ايعهظ َٚٔ أُٖٗا  الادتُاعٜٞعاْٞ َٔ ايكًل 
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 :الاجتماعٌأنىاع الكلل   -3
 ْٛعين أضاضين ُٖا:إلى  ٜؿٓف أٚ الادتُاعٜٞػتٌُ ايكًل 
 قلل التفاعل: -1-3
يحدخ ْتٝذ١ اترذٌ أٚ المٛاعد٠ أٚ ٖٚٛ عباز٠ عٔ ايكًل ايٓاغ٧ عٔ ايتفاعٌ المتٛقع بين ايفسد ٚالآخسٜٔ، ٖٚٛ 
 ايتفاعٌ َع أْاع ددد أٚ غسبا٤.
 قلل المىاجًُ:  -2-3
 .تؿاٍٚالا١، ٜٚعٗس ذيو َٔ خلاٍ ايتشدخ عباز٠ عٔ ايكًل ايٓاغ٧ عٔ المٛادٗ١ غير المتٛقع ٖٛٚ
في ؾٛز٠ اْطٛا٤  الادتُاعَٞٔ خلاٍ ايتفاعٌ بين ايفسد ٚالآخسٜٔ، ٜٚعٗس ايكًل  الادتُاعٞٚغايبا يحدخ ايكًل 
 .)581، ص1002(فازوم الطًد عجماى، قابًٝ١ في ايتفاعٌ. ٚعدّ 
بُٝٓٗا في ضبب قًل ايفسد َٔ  الاختلافسد َا ،يهٔ ٜهُٔ  لىتصد أْ٘ َٔ خلاٍ ايٓٛعين ايطابكين أُْٗا َتكازبإ إ
 ٚايعصي١. الاْطٛا٤ لىسٝح أْ٘ َتدٛف َٔ تفاعً٘ َع أفساد غسبا٤ عٓ٘ أٚ َٛادٗتِٗ ايػير َتٛقع١ يتؤدٟ ب٘ إ
   
 :الاجتماعٌالهظسيات المفطسَ للكلل  -4
ممجً١  الادتُاعٞٚاضتُسازٜ١ المعاْا٠ َٔ ايكًل طٛز عدد َٔ المٓعسٜٔ ايٓفطٝين نماذز يػسح ٚتفطير ْػأ٠ ٚتطٛز 
ايتكدِٜ ٚنريو نمٛذز "ييرٟ" في ) 2985(ٚذيو عاّ  )yremE(ٚ "إَس٣"  )kceB(بايٓعسٜ١ المعسفٝ١ يـ : "بو" 
بب يفسد َا المعاْا٠ َٔ ايتي تط ١الادتُاعٝا المٛاقف في إطاز ْعسٜتين يمهٔ إٔ تفِٗ في قٛ٥ُٗ) 9985( ايراتٞ عاّ
تستٌُ اتذدٚخ مما ٜطاعد في ٚقع  الادتُاعٞباب المحتًُ١ ايتي تجعٌ ايكًل ، بالإقاف١ إلى تحدٜد الأضالادتُاعٞايكًل 
 اضتراتٝذٝات ايعلاز الملا٥ُ١، ٚفُٝا ًٜٞ عسض بػهٌ تشتؿس يًٓعسٜتين ايطابل ذنسُٖا:
 :الاجتماعٌسفًُ في الكلل الهظسيُ المع -1-4
) بتطٜٛس ْعسٜ١ َعسفٝ١ يتفطير َٓػأ ايكًل 2985) عاّ (yremE) ٚ "إَس٣" (kceBقاّ نٌ َٔ "بو" (
، ٜٚعد َفّٗٛ المدطط ٖٛ ايبٝإ المعسفي الأضاضٞ ايرٟ الادتُاعٞٝ١ بما في ذيو اقطسابات ايكًل ٚالمداٚف المسق
 ٜكٛد عًُٝ١ َعاتد١ المعًَٛات، لأْ٘ يمجٌ المحٛز أٚ ايعُٛد ايفكسٟ يٓعسٜتُٗا المعسفٝ١.
ٔ ايكٛاعد ايتي عً٢ فِٗ ٖرٙ المدططات ٖٚٞ تزُٛع١ َ الادتُاعٞيٓعسٜ١ المعسفٝ١ يتفطير ايكًل ذيو إٔ فِٗ ا
تؿٓف ٚتستب ٚتٓعِ ٚتفطس المعًَٛات ايٛازد٠ يًفسد، َجًُا تٝطس اضترداع المعًَٛات َٔ ايرانس٠، ٚتؿٓف 
المدططات إلى أغهاٍ ٚؾٝؼ ٜٓتر عٓٗا تزُٛع١ َٔ الأفهاز المعسفٝ١ أٚ ابتهاز ْٛع َٔ أْٛاع ايتشٝص ايرٟ ٜبرش تأثيرٙ 
 في َٛاقف عدٜد٠.
َٗٝؤٕٚ أفساد ضسٜعٞ ايتأثس، َٚٔ ثِ فِٗ  الادتُاعٞلأفساد ايرٜٔ ٜعإْٛ َٔ ايكًل ٚسطب ٖرٙ ايٓعسٜ١ فإٕ ا
، سٝح ٜسٕٚ ايعالم عً٢ أْ٘ َهإ خطس َٚٗدد يريو ٜعًٕٛ َتٝكعين بمٛادٗ١ أٟ ْفعايٞالايلإؾاب١ بٗرا الاقطساب 
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تفطيرٖا سٝح تفطس بػهٌ ضًبي  ٜطا٤ يجابٝ١ أٚ المحاٜد٠الم ْٚتٝذ١ يريو فإٕ المٓبٗات الإتٗدٜد تستٌُ َٔ ٖرا ايع
 نُا ٜتذاٌٖ تكدٜس ذنسٜات ايٓذاسات ايطابك١ َٚؿادز ايجك١ في ايٓفظ ٚنريو َؿادز ايتعاٜؼ المتاس١.
ٖرا َا ٜٓعهظ عً٢ المدططات في غهٌ أخطا٤ َٓطكٝ١ في ايتفهير ايرٟ ٜؿبح َس٥ٝا بٛقٛح عٓدَا ٜعسض 
يكًك٘، ٚتختًف غد٠ ايتٝكغ ايرٖني ايتي تطببٗا َٓبٗات تسدد٠ َٔ المسٜض لأفهازٙ ايتي تدٚز سٍٛ المٓبٗات المجير٠ 
َجلا المداٚف المسقٝ١ َٔ ايجعابين َا ٖٞ إلا ساي١ َٔ ايتٝكغ ايػدٜد ايتي , إلى آخس قُٔ اقطسابات ايكًل  اقطساب
 ايطًٜٛ١ ايٓشٝف١ ايتي تػب٘ ايجعابين. الأغٝا٤أثازتٗا المٓبٗات، ٜدٍ ٚدٛدٖا عً٢ ايجعابين عٝح تػتٌُ عً٢ نٌ 
ِٝٝ ايترنٝص ٚايتٝكغ يًُٓبٗات ايتي تػير إلى استُاٍ تك غدٜدٚفِٗ  الادتُاعٞلأفساد ايرٜٔ ٜعإْٛ َٔ ايكًل أَا ا
 ضًبٝا َٔ قبٌ الأغداف الآخسٜٔ. الادتُاعٞضًٛنِٗ 
إداب١ أسد ايطلاب أَاّ تلاَٝر  ٖٚرٙ المٓبٗات قد تهٕٛ ذات طبٝع١ َٛقفٝ١ نُا يحدخ عٓدَا ٜٓتكد المدزع
يتشٝ١ شًَٝ٘، أٚ ذات طبٝع١ داخًٝ١  ضتذاب١الادي١ نصٌَٝ ايعٌُ ايرٟ ٜفػٌ في قطُ٘، أٚ ذات طبٝع١ غدؿٝ١ َتبا
ٞ َع الأفساد المؿابين بايكًل نتصاٜد قسبات ايكًب أٚ ازتفاع دزد١ سساز٠ اتدطِ، ٜٚطتددّ ايعلاز المعسفي ايطًٛن
قٛاعد في  بإتباعتشططاتِٗ يتؿبح أنجس تطابكا َع تشططات الأغداف ايعادٜين، ٚذيو  بٗدف تعدٌٜ الادتُاعٞ
 تٛشٜع الاْتباٙ. بإعاد٠َعاتد١ المعًَٛات تمدِٖ بسؤٜ١ ٚإدزاى أنجس تٛاشْا يًُٓبٗات ايداخًٝ١ ٚاترازدٝ١، ٜٚتِ 
 .)65، ص7002(الصادَ طالبي، 
 :الاجتماعٌالتجلٌ والتكديم الراتٌ للكلل نمىذج   -2-4
إٔ ٖرا الأخير يحدخ عٓدَا ٜسغب ايفسد في غسع اْطباع  الادتُاعٞايتذًٞ ٚايتكدِٜ ايراتٞ يًكًل ٜس٣ نمٛذز 
ْ٘ لم ٜٓذح في ذيو بمعٓ٢ إٔ ٜبدٚا أَاّ الآخسٜٔ عً٢ أْ٘ غدـ َِٗ، نُا أبغدؿٞ خاف يد٣ الآخسٜٔ، ٜٚػعس 
 ايرٟ تسن٘ يد٣ الآخسٜٔ. الاْطباعإٔ عًٝ٘ تطٜٛس ٖرا 
ايػدٜد بتطٜٛس ٖرا  ٚالاْػػاٍ١ زبما تصٜد ايدافعٝ١ يًتأٌَ ٚافترض "ييرٟ" إٔ ايعٛاٌَ المٛقفٝ١ ٚايٓفطٝ١ المٗٓٝ
ٚزعاٜت٘ بطبب سادت٘ ايػدٜد٠ لاضتشطإ الآخسٜٔ ي٘ ٚيفت أْعازِٖ إيٝ٘، ٚاستراَِٗ إٜاٙ، َٚٔ ْاسٝ١  ْطباعالا
 .ْطباعالاتطٜٛس ٖرا ٢ تٛقعات ايػدـ سٍٛ أخس٣ يمهٔ إٔ تؤثس عد٠ عٛاٌَ عً
دٕ يًرات ٚآَاٍ َتٛافك١ في ايٓتا٥ر تٚتكدٜس َ ١الادتُاعٝاقطسابات سكٝكٝ١ في المٗازات  تتكُٔ ٖرٙ ايعٛاٌَ
 المترقب١.
)إٔ عباز٠ تكدٜس ايرات تحٟٛ ايفعٌ F.droleL te c.erdnAٜٚس٣ "نسضٝبٕٛ أْدزٟ" ٚ "فساْطٛا ايٝٛيٛزد" (
 نٝب بُٝٓٗا ِٖ عباز٠ تكدٜس ايراتايكُٝ١ ٚاَتلاى ايسأٟ ٚسطبُٗا فإٕ أسطٔ تس) ايرٟ ي٘ َعٓٝين emitsE"قدز" (
لإٔ الأفساد ايرٜٔ ٜفترقٕٛ  الادتُاعٞيكًل سٝح ٜطِٗ تكدٜس ايرات في ا,ٖٚٛ ٜس٣ ْفط٘ ٚنٝف ٜٓعس الآخسٜٔ إيٝ٘
) اقطسابات المٗازات 7791 ,arudnaB، ٚيكد ترـ "باْدٚز" (ادتُاعٝاإٔ الآخسٜٔ ٜدزنٕٛ عً٢ أِْٗ عادصٜٔ 
فساد أْ٘ ضٛف ٜترى اْطباع سطٔ يد٣ الأ دْٝ١ يًٓتا٥ر، أٟ قعف ايجك١ فيتالمدزن١ في تأثير ايتٛقعات الم ١الادتُاعٝ
 .)75، ص7002(الصادَ طالبي، .  الآخسٜٔ
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 : تكًًم الهظسيات
 َٔ خلاٍ ايعسض ايطابل ْلاسغ إٔ :
ٕ إٔ ايعالم َهإ خطس فٝهْٕٛٛ سِٖٚ أفساد ٜ الادتُاعٞغداف المؿابين بايكًل ايٓعسٜ١ المعسفٝ١ تس٣ إٔ الأ -    
ٕ المٓبٗات الإيجابٝ١ إس، ْٚتٝذ١ ايتٝكغ اتذاؾٌ يدِٜٗ فَتٝكعين لمٛادٗ١ أٟ تٗدٜد تستٌُ مما يجعًِٗ ضسٜعٞ ايتأث
تسنص عً٢ دٚز  أْٗاالمحاٜد٠ ٜطا٤ تفطيرٖا عٝح تفطس بػهٌ ضًبي عً٢ غهٌ أخطا٤ َٓطكٝ١ في ايتفهير أٟ 
بايػهٌ  ١الادتُاعٝت ضًبٝ١ يٝتِ تفطيرٖا يًُٛاقف دزانٞ َٚا ي٘ َٔ تأثير في تعصٜص ٚخًل َٓبٗااتداْب المعسفي الإ
 ايرٟ تساٙ بطبب تٛقع ايتٗدٜد ايدا٥ِ.
٘ يحدخ عٓدَا يحاٍٚ ايفسد غسع اْطباعات خاؾ١ ب الادتُاعٞايتذًٞ ٚايتكدِٜ تس٣ إٔ ايكًل أَا ْعسٜ١  -   
يد٣ الآخسٜٔ ٚيحظ بأْ٘ فػٌ في ذيو، ٚتساٚي١ ٖرا ايفسد يػسع اْطباعات٘ َا ٖٞ إلا سادت٘ ايػدٜد٠ يًفت 
يٞ ٜتٛقع ْتا٥ر ضًبٝ١ لمٛاقف٘ ٚاستراَِٗ إٜاٙ، مما يجعٌ ايػدـ ايكًل ادتُاعٝا ي٘ تكدٜس َتدٕ ٚبايتا أْعازِٖ
 ٔ خلاٍ تٛقع ايتكِٝٝ ايطًبي يلآخسٜٔ ي٘.، ٚبايتايٞ فٗٞ تسنص عً٢ قعف ثك١ ايفسد بٓفط٘ َ١الادتُاعٝ
َٔ سٝح المتطبب في َٓػأ  ١مما ضبل تصد إٔ ايٓعسٜتين ٚإٕ تبآٜتا ٚاختًفتا إلا أُْٗا تتهاَلإ في ْكط١ َػترن
ٖٛ ايػدـ ْفط٘، إَا ٜتٛقع ايتٗدٜد ايدا٥ِ ٖٚرا سطب ايٓعسٜ١ المعسفٝ١، أٚ بكعف ايجك١  الادتُاعٞايكًل 
 في ايٓفظ ٖٚرا َا تسنص عًٝ٘ ايٓعسٜ١ ايتكديمٝ١.
 
 :الاجتماعٌمطتىيات الكلل    -5
 ٚفل ثلاخ َطتٜٛات: الادتُاعٜٞعٗس ايكًل 
 المطتىى الطلىنٌ:  -1-5
ٚايتكًٌٝ َٔ  ١الادتُاعٜٝٚتذً٢ في ضًٛى الهسٚب َٔ َٛاقف ادتُاعٝ١ تشتًف١ ٚتجٓبٗا نعدّ تًبٝ١ ايدعٛات 
 .١الادتُاعٝتؿالات الا
 المطتىى المعسفي: -2-5
بالمٛاقف ز المتهس ْػػاٍٚالاٚ عدّ يباق١ ايطًٛى ٚالمؿا٥ب يًرات ٚتٛقع ايفكٝش١ أ تكُٜٝٝٝ٘ٚتُجٌ في أفهاز 
 .الأخطا٤ايؿعب١ أٚ المجير٠ يًكًل، ٚعُا ٜعتكدٙ الآخسٕٚ سٍٛ ايػدـ ْفط٘ ٚايكًل ايدا٥ِ َٔ ازتباى  ١الادتُاعٝ
 المطتىى الفًصيىلىجٌ:  -3-5
بايٓطب١ ي٘  ١الادتُاعٝاتدطدٜ١ المستبط١ بالمٛاقف  الأعساضٜٚتكح َٔ َعاْا٠ ايػدـ َٔ تزُٛع١ تشتًف١ َٔ 
 ٚايتعسم. زتجافٚالابايػؿ١ في اتذًل  ٚالإسطاع ٚالأزمنايػعٛز بايػجٝإ 
ايراتٞ  ْتباٙالاإلى   يًطًٛى ايػدؿٞ ٜكٛدبيٚتترابط ٖرٙ المطتٜٛات َع بعكٗا بػهٌ ٚظٝفٞ، فتٛقع ايتكِٝٝ ايطً
 غازاتإ ٜدزنٕٛعإْٛ َٔ قًل ادتُاعٞ باضتُساز ٜتذً٢ َٔ خلاٍ تهجٝف َلاسع١ ايرات، فالأغداف ايرٜٔ ٜ
ايػصٚ ايطًُٞ اتراط٧ لأعساض ايكًل نديٌٝ إلى  الأخطا٤ المُهٓ١ ٚايفػٌ ٚايفكٝش١ في ضًٛنِٗ ٜٚكٛد ٖرا الإدزاى
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ايكًل ايتي  أعساضالإثاز٠ اتدطدٜ١ ٚتصاٜد في  ٠سدازتفاع َٔ قبٌ الآخسٜٔ، ٖٚرا بدٚزٙ ٜؤدٟ إلى  عً٢ ايتكِٝٝ ايطًبي
 .)15، ص1002(ضامس جمًل زضىاى،                                               .١الادتُاعٝايتكُٝٝات إلى  ٜتِ غصٖٚا
أعساض دطدٜ١  ٢ٚ الأفهاز ٚستَٔ خلاٍ ايطًٛى  ٢تصد أْٗا تتذً الادتُاعَٞٔ خلاٍ المطتٜٛات ايجلاث١ يًكًل 
 ايتي ٜتعسض لها ايفسد عٝح تهٕٛ َترابط١ َع بعكٗا بػهٌ ٚظٝفٞ. ١الادتُاعَٝستبط١ بالمٛاقف 
 
 :الاجتماعٌتشخًص الكلل   -6
) إٔ المداٚف VIMSD) (1885سؿا٥ٞ يلأَساض ايٓفطٝ١ ايعكًٝ١ ايسابع (ٜٛقح ايديٌٝ الأَسٜهٞ يًتػدٝـ الإ
 ١الادتُاعٝٚاسد ٜتكُٔ تجٓب المٛاقف  قطسابلاٜطتددَإ بٓفظ المعٓ٢  َٕؿطًشا الادتُاعٞٚايكًل  ١الادتُاعٝ
 نا٠ ايتايٝ١:أَ خلاٍ المح الادتُاعٞٚيمهٔ تػدٝـ ايكًل 
في تًو المٛاقف ايتي ، أٚ َٛاقف ايعٌُ أٚ الأدا٤  ١الادتُاعٝاترٛف المطتُس َٔ َٛقف أٚ أنجس َٔ المٛاقف  -1
يتي تجعً٘ ٜكّٛ َساقب١ الآخسٜٔ ي٘ أٚ المداٚف اإلى  ٘ أٚ ايتي تؤدٟدٜفين يٜكابٌ فٝٗا ايفسد أغداؾا غير َأيٛ
 ٚاتذسز. زتباىالا٘ أعساض ايكًل مما ٜطبب ي٘ دٜبعٌُ َا فتعٗس ي
 ؤابت تكسٜبا أثٓا٤ َٛقف تسدد فتٗٝايتي تخٝف٘ أٚ تجير ايكًل يد٣ ايفسد بػهٌ ث ١الادتُاعٝايتعسض يًُٛاقف  -2
ايتي ٜٛدد بٗا  ١الادتُاعَٝٔ المٛاقف  ْهُاؽٚالاايػكب ٚايتذُد  في ٜتُجًٌٖع َٛقفٞ  ايفسد تذدٚخ
 أغداف غسبا٤ عٓ٘.
 ايػدـ بإٔ خٛف٘ َبايؼ فٝ٘ أٚ غير َٓطكٞ، ٚيهٔ زبما تػٝب ٖرٙ اتراؾٝ١ يد٣ الأطفاٍ. ٜعترف -3
 أٚ الأدا٤ فٝٗا أٚ تحًُٗا بمصٜد َٔ ايكًل أٚ ايتٛتس اتذاد. ١الادتُاعٝتجٓب المٛاقف  -4
د، ٚالمٗاّ تعطٌٝ المٗاّ ايسٚتٝٓٝ١ ايعادٜ١ يًفسإلى  ٜؤدٟ ايتذٓب ٚايتٛقعات المكًك١ أٚ الأض٢ ايٓفطٞ في المٛقف -5
 َا يدٜ٘ َٔ زٖاب. إشا٤، أٚ اْصعاز ٚندز ٚقٝل ١الادتُاعٝايٛظٝفٝ١ الأناديمٝ١، أٚ سٝات٘ 
 في الأفساد دٕٚ ايجآَ١ عػس يجب اضتُساز ٚدٚاّ الأعساض يطت١ أغٗس عً٢ الأقٌ . -6
ايطبي أٚ  ضتدداّيلادٝ١ المباغس٠ ٛيٛأثيرات ايفٝصْٜاتر عٔ ايت الادتُاعٞيجب إٔ لا ٜهٕٛ اترٛف أٚ ايتذٓب  -7
ايطٝ٧ يًعكاقير أٚ المددزات، أٚ اتذاي١ ايؿشٝ١ ايعاَ١ أٚ لا ٜهٕٛ ْاتجا عٔ ٚدٛد اقطساب ْفطٞ آخس َجٌ: 
 زتكا٥ٞالا الاقطساب ٚقطساب قًل الاْفؿاٍ أَانٔ ايعاَ١، أٚ ااب ايفصع َع أٚ بدٕٚ اترٛف َٔ الأاقطس
 ايػاٌَ، أٚ اقطساب ايػدؿٝ١ غب٘ ايفؿاَٝ١.
، أٚ زتعاغٞالإ: ايًذًذ١ في ايهلاّ أٚ ايػًٌ ٚدٛد اقطساب ْفطٞ آخس أٚ ساي١ طبٝ١ عاَ١ َجٌفي ساي١  -8
 .الادتُاعٞسذاّ لا ٜهٕٛ قاؾسا عً٢ تأثيرٙ الإ أٚفإٕ اترٛف , عؿبي أٚ ايبداْ١ فكدإ ايػٗٝ١ اي
 )a 40P ,1102 ten.hamalasila.www(.                                                                                      
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سُٝٓا  ١الادتُاعٜٝتطِ باترٛف َٔ ٚاسد أٚ أنجس َٔ المٛاقف  الادتُاعَٞٔ خلاٍ َا ضبل ْلاسغ إٔ ايكًل 
إثاز٠ ايكًل ايرٟ قد إلى  ٜتٛادد ايفسد ٚضط ايػسبا٤، أٚ عٓدَا ٜهٕٛ َٛقع اٖتُاّ الآخسٜٔ، ٜٚؤدٟ ايتعسض غايبا
 ٕ تشاٚف٘ َبايؼ فٝٗا ٚغير َعكٛي١ٜأخر غهلا ٜستبط بٗرا المٛقف أٚ ذاى أٚ ٜأخر غهٌ ْٛب١ الهًع ٜٚدزى ايفسد تماَا أ
ٜٚتذٓبٗا مما ٜؤثس عً٢ زٚتين سٝات٘ ايعادٟ ٚأدا٥٘ ايٛظٝفٞ المٗني أٚ  ١الادتُاعٝٚيهٓ٘ َع ذيو يخاف َٔ المٛاقف 
 ٚعلاقات٘. ١الادتُاعٝالأناديمٞ، ٚعً٢ أْػطت٘ 
 
 :الاجتماعٌعلاج الكلل   -7
 tnemetropmoC te euqigolohcysP tnemetiart eLالعلاج الهفطٌ الطلىنٌ :  -1-7
 َجًت٘:أٚبايرات ايعلاز ايطًٛنٞ َٚٔ  الادتُاعَٞٔ أتصح ايعلادات في سالات ايكًل 
 أضلىب التعسيض التدزيجٌ: 
بػهٌ  ١الادتُاعٝبايٓاع ٚايٓػاطات  ستهاىالاعً٢ تعسٜض ايػدـ ٚتدزٜب٘ عً٢  ٜٚعتُد ٖرا الأضًٛب
لمداٚف٘، ٚبأقٌ عدد َِٓٗ فُجلا إذا نإ ٜػعس باتذسز َٔ  ثاز٠إ الأقٌٚقاع أٚ ايٓاع َتدزز، ٜٚبدأ بالأ
ثِ ٜصٜد َٔ دا٥س٠  ايٓاع ايرٜٔ ٜعسفِٗإلى  غساب فإْ٘ ٜبدأ باتذدٜحٜح أَاّ عدد نبير َٔ ايٓاع أٚ الأاتذد
 استهان٘ بايٓاع تدزيجٝا ٚبػهٌ َباغس َٚتدزز.
 تمازيو التعسيض بالتخًل: 
ايتي تجير قًك٘ ٚايتي ٜتذٓبٗا ست٢ ٜتلاغ٢ ايكًل، ٖٚرٙ  ١الادتُاعٝٚقاع ٚذيو بإٔ ٜتدٌٝ ايػدـ الأ
عٓد ايتعسض يًُٛقف المجير  ايكًل ايتي تحسد٘ أعساضايتُازٜٔ تطاعد المسٜض عً٢ ايتشهِ في تشاٚف٘ َٚععِ 
 عً٢ أزض ايٛاقع. الادتُاعٞيًكًل 
 الرات: إثباتولذاولُ  ُالاجتماعًالتمازيو  
ضِ أٚ عٓٛإ ٚبمذسد إٔ ٜػو أْ٘ لا اُاعٝا ضؤاٍ غدـ َا في ايػازع عٔ ادت فُجلا ٜتعُد ايػدـ ايكًل
 ٜعسف المهإ المكؿٛد بػهٌ دقٝل يحاٍٚ ايصٜاد٠ َٔ ٖرٙ ايتُازٜٔ ٚتهسازٖا.
 الكلكين اجتماعًا: الأشخاصالتىاصل مع  
نٝفٝ١ ايتػًب عً٢  ايػدؿٝ١ في إٕ تٛاؾٌ ايكًل ادتُاعٝا َع آخسٜٔ َجً٘ ٜفٝدٙ نجيرا ٚخاؾ١ تبادٍ اتربرات
 عساض ٚقد ٜتِ ذيو بترتٝب َا ٜطُ٢ ظًط١ ايعلاز اتدُاعٞ.الأ
 esuetnemacidéM eiparéhT aLالعلاج الدوائٌ:  -2-7
ايطبٝب المعالج  إغسافتطتعٌُ بػهٌ َؤقت في بداٜ١ ايعلاز أٚ عٓد ايًصّٚ فكط ٚلا ٜٓؿح بتٓاٚلها إلا تحت 
 ٚباتدسع١ ٚيًفتر٠ ايتي يحددٖا ايطبٝب فكط َجٌ :
) سٝح ٜعتبر ٖرا ايعلاز ايدٚا٥ٞ عباز٠ عٔ َجبطات xanaX) َجٌ "شاْانظ" (lirtoviRدٚا٤ "زٜفٛ٥سٌٜ" ( 
 .الادتُاعٞازتجاع ايطيرٚتْٛين يًشد َٔ ايكًل 
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ْصيمات ٜعد َٔ َجبطات أنطد٠ الإ ) سٝحtaxoraslA) َجٌ "ايطيرٚنطات" (cazorPدٚا٤ "ايبرٚشاى" ( 
 سادٜ١ الأَين.الأ
 ).lidraN) َجٌ "ْازدٌٜ" (xarorOدٚا٤ "أٚزٜٚهظ" ( 
(بٝتا  دزٜٓايين َٔ ْٛعٛافٌ َطتكبلات الأْ)larednI) (b5) َجٌ "إْدزاٍ" (roxeffEدٚا٤ "الاٜفٝهطٛز" ( 
 ايٓػاط المصَع ايكٝاّ ب٘.قبٌ ) دقٝك١ 53) أٚ (50دتُاعٞ ٚذيو بأخر اتدسع١ قبٌ (ا) بٓػاط 25
 .َٚا يجب الإساط١ ب٘ قسٚز٠ ايتكٝد بتعًُٝات ايطبٝب بٗرا اترؿٛف
 )40P ,1102 ,ten.hamalasila.www(.                                                                    
أنجس مما ,َٔ خلاٍ َا ضبل إٔ أفكٌ ايٓتا٥ر تحؿٌ عٓد اتدُع بين ايعلاز ايٓفطٞ ٚايعلاز ايدٚا٥ٞ ْطتٓتر    
  يحؿٌ عٓد اضتعُاٍ اسدُٖا َٓفسدا.




ععُٝا َٔ طاقات٘ ٜٚطبب ي٘  ٜطتٓفر دص٤ًايرٟ ٜعاْٞ َٓ٘ المساٖل المتُدزع  الادتُاعٜٞتكح مما ضبل إٔ ايكًل 
تترى بؿُاتٗا عً٢ غدؿٝت٘ ٚعً٢ ؾشت٘ ايٓفطٝ١ ٚنريو عً٢ َطتٛ٣ طُٛس٘ ٚبايتايٞ ايتأثير اقطسابات اْفعايٝ١ 




 تمهيد :              
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 .طبيعة مشتوى الطموح  -2
 .أنواع الطموح  -3
 .الهظريات المفشرة لمشتوى الطموح  -4
 .أساليب تحديد مشتوى الطموح  -5
 .العوامل المؤثرة في مشتوى الطموح  -6
 .نمو مشتوى الطموح  -7
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ًٜعب َطتٛ٣ ايطُٛح دٚزا ٖاَا في سٝا٠ ايؿسد ٚاؾُاع١، باعتبازٙ أسد المتػيرات ذات ايتأثير ايبايؼ ؾُٝا ٜصدز 
ٜسدع إلى تٛؾس ايكدز المٓاضب َٔ عٔ الإْطإ َٔ ْػاط، ٚيعٌ ايهجير َٔ إلاشات الأؾساد ٚتكدّ الأَِ ٚايػعٛب 
 َطتٛ٣ ايطُٛح بالإضاؾ١ إلى تٛؾس ايعٛاٌَ الأخس٣ ايتي تطاعد عً٢ ٖرا الإلاش ٚايتكدّ .
 المدتًؿ١.ٚفي فاٍ ايتربٝ١ ْطتطٝع إٔ ْلاسغ أثس َطتٛ٣ ايطُٛح عً٢ ضًٛى ايتلاَٝر ٚاٖتُاَاتِٗ ٚأْػطتِٗ 
ٜستبط بمطتٛ٣ ايطُٛح َٔ َؿاِٖٝ ٚعٛاٌَ، أِٖ ايٓعسٜات  يريو ضٓشاٍٚ َٔ خلاٍ ٖرا ايؿصٌ ايتعسض يهٌ َا
ٚفي الأخير ضٓتطسم إلى بعض ايٓصا٥ح يصٜاد٠  ،ايطُٛحالمؿطس٠ ي٘ بالإضاؾ١ إلى نمٛٙ ٚأِٖ ايطُات المُٝص٠ يًػدص 
 َطتٛ٣ ايطُٛح.
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 :  مفهىو مشتىّ الطنىح-1
المطتٛ٣ ايرٟ ٜتٛقع ايؿسد إٔ ٜصٌ إيٝ٘ عً٢ أضاع تكدٜسٙ لمطتٛ٣ قدزات٘ «ٜعسف َطتٛ٣ ايطُٛح بأْ٘ : 
 .) 01، ص 8002رشا الياظىر،  (       .  »ٚإَهاْات٘
اػاٙ اهابٞ مٛ ٖدف ذٚ َطتٛ٣ قدد ٜتطًع ايؿسد إلى ؼكٝك٘ في داْب َعين َٔ «بأْ٘ :  "أبٛ شٜاد٠"نُا ٜعسؾ٘ 
 . »ٞتايؿسد ذات٘ باختلاف ايُٓط اؿٝاسٝات٘، ٚؽتًـ دزد١ أُٖٝ١ الهدف يد٣ 
الهدف ايرٟ ٜعٌُ ايؿسد إلى ؼكٝك٘ َٔ خلاٍ قٝاّ ايؿسد بمذُٛع١ َٔ  «َطتٛ٣ ايطُٛح بأْ٘ :  "المسضٞ"ٜٚعسف 
ممهٔ  أدا٤ٚلات المتعدد٠ عً٢ دٗاش َطتٛ٣ ايطُٛح داخٌ َعٌُ عًِ ايٓؿظ، ٚذيو يًٛصٍٛ إلى أقص٢ االمح
 ).12، ص 3002ىطال سمير ىايف،  (. »ٚايدزد١ ايهًٝ١ ٖٞ دزد١ َطتٛ٣ ايطُٛح
 .»طاق١ اهابٝ١ داؾع١ َٚٛدٗ١ مٛ ؼكٝل ٖدف َسغٛب ؾٝ٘ «بأْ٘ :  "زدا٤ خطٝب"نُا تعسؾ٘ 
 ).52، ص 5002تىفًل محند تىفًل شبير،  (     
ؾساد في ايٛصٍٛ إلى سم١ ثابت١ ْطبٝا تؿسم بين الأ «َطتٛ٣ ايطُٛح بأْ٘ :  "ناًَٝٝا عبد ايؿتاح"نُا تعسف
. »َطتٛ٣ َعين ٜتؿل ٚايتهٜٛٔ ايٓؿطٞ يًؿسد ٚإطازٙ المسدعٞ ٜٚتشدد سطب خبرات ايٓذاح ٚايؿػٌ ايتي َس بٗا
 .)21، ص 0991نامًلًا عبد الفتاح،  (       
غداص ٜتِ انتطابٗا َٔ خلاٍ ايبٝ٦١ ٜٚتِ قٝاضٗا بايؿسم بين المطتٛ٣ قٛ٠ داؾعٝ١ يلأ «بأْ٘ :  "نٛزضٝني"ٜٚعسؾ٘ 
 .)12، ص 3002محند اليىبٌ محند علٌ،  .         ( »ايرٟ ٚصٌ إيٝ٘ ايؿسد ٚالمطتٛ٣ ايرٟ نإ ٜسغب ايٛصٍٛ إيٝ٘ 
الهدف ايرٟ ٜعٌُ ايؿسد إلى ؼكٝك٘ َٚؿّٗٛ َطتٛ٣ ايطُٛح ٜهٕٛ ي٘ َعٓ٢ أٚ  «بأْ٘ :  "َٛزتٕٛ"نُا ٜعسؾ٘ 
 . »دلاي١ في سين ْطتطٝع إٔ ْدزى المد٣ ايرٟ ضتتشكل عٓدٙ الأٖداف المُهٓ١ 
 ). 09، ص 4002مىسِ ابً رشد البهدل،  (                           
ٚايٛصٍٛ عً٢  ضتعدادالاعطِٗ ايبعض في بؾساد عٔ لأايطُٛح سم١ ثابت١ ْطبٝا تمٝص ا ٜتطح مما ضبل إٔ َطتٛ٣
ثس أ ايتؿٛم ٜٚتشدد سطب خبرات ذات ايهؿاح ٚؼٌُ المطؤٚيٝ١ ٚالمجابس٠ ٚالمٌٝ إلىٖداف ؾٝٗا ْٛع َٔ ايصعٛب١ ٚأ
 في سٝات٘ . ؾعاٍ
 
 :  طبًعُ مشتىّ الطنىح-2
 يكد أخر َطتٛ٣ ايطُٛح عد٠ اعتبازات أُٖٗا : 
 ىفشًا:مشتىّ الطنىح باعتباره استعدادا  -1-2
ايٓؿطٞ بايٓطب١ لمطتٛ٣ ايطُٛح إٔ بعض ايٓاع عٓدِٖ المٌٝ إلى تكدٜس ٚؼدٜد أٖداؾِٗ في  ضتعدادبالاٚالمكصٛد 
 في ؼدٜد طبٝع١ َطتٛ٣ ايطُٛح ٜدؾعٓا إلى عتبازالايصا٥د أٚ ايطُٛح المٓدؿض ٖٚرا اؿٝا٠ تكدٜسا ٜتطِ إَا بايطُٛح ا
ٓ٘ ٜ، غير إٔ ٖرٙ ايٓكط١ لم تعد َٛضٛعا يًُٓاقػ١ لإٔ يهٌ ؾسد تهٛنتطابالآَاقػ١ ؾهس٠ ايٛزاث١ أٚ ؾهس٠ 
١ في ايبٝ٦١ ايتي ٜعٝؼ ؾٝٗا، َٚٔ ثِ الادتُاعٝلا ٜعٝؼ َٓعصلا عٔ ايتؿاعلات  ايبٝٛيٛدٞ اـاص، ٖٚٛ في ايٛقت ْؿط٘
 ٌَ ايتهٜٛٓٝ١ ٚعٛاٌَ ايتدزٜب ٚايتربٝ١ ٚايتٓػ٦١ المدتًؿ١ .بايعٛا ٜتأثسيمهٔ ايكٍٛ بإٔ َطتٛ٣ ايطُٛح يد٣ ايؿسد 
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 فا لإطار تكديز وتكىيه المىاقف : صمشتىّ الطنىح باعتباره و -2-2
 ضاضين: أٜٚتهٕٛ ٖرا الإطاز َٔ عاًَين 
ضاع وهِ ب٘ عً٢ كتًـ أبٗا ايؿسد ٚايتي تعٌُ عً٢ تهٜٛٔ ايتذازب ايػدصٝ١ َٔ لاح ٚؾػٌ ايتي يمس  
 ٚالأٖداف.المٛاقـ 
 ايطُٛح.أثس ايعسٚف ٚايكِٝ ٚايتكايٝد ٚايعادات ٚاػاٖات اؾُاع١ في تهٜٛٔ َطتٛ٣  
َٚٔ ثِ ٜٓعس ايؿسد إلى المٛاقـ ٚالأٖداف ٜٚكدزٖا ٜٚكُٝٗا َٔ خلاٍ ٖرا الإطاز اؿطازٟ ايعاّ ٚايتذسب١ 
 اـاص١.ايػدصٝ١ 
 سمُ :  مشتىّ الطنىح باعتباره -3-2
عً٢ َا ٜػير إلى إٔ َطتٛ٣ ايطُٛح في "دًٝؿٛزد"ٚ  "ناتٌٝ  "لم ٜعجس في ايدزاضات الأدٓبٝ١ ٚخاص١ دزاضات 
 أبعادٙ المدتًؿ١ ٜعتبر سم١ ؾسدٜ١ تتطِ بٗا غدصٝ١ ايؿسد ٚتطبع ضًٛن٘ في أغًب َٛاقـ سٝات٘.
ين ايٓاع َٔ تتُٝص عٔ ايكدز٠ ب ؾايطُ١ ٖٞ َا يمٝص ايٓاع َٔ سٝح نٝؿٝ١ تصسؾِٗ ْٚٛع ضًٛنِٗ، ٖٚٞ ٖٓا
، ٖٚٓا يمهٔ ايكٍٛ بإٔ ٚصـ َطتٛ٣ ايطُٛح نُا قاٍ إْتادِٗٚنُٝ١  ِٗاتاضتعداد أٟ سٝح َكداز َا ٜعًُٕٛ
 . ضتذاب١الانٝؿٝ١  ٢عًقسب إلى قٝاع ايكدز٠ أنجس َٓ٘ قٝاضا يًطُ١ باعتبازٖا اضتعدادا ٜعين أٜعتبر  "ٖٛبٞ"ٚ "ؾساْو"
ؾايطُ١ اضتعداد عاّ أٚ ْصع١ عاَ١ تطبع ضًٛى ايؿسد بطابع خاص ٚتػهً٘ ٚتًْٛ٘ ٖٚٞ بٗرا المعٓ٢ تػٌُ المٛاقـ 
 ).11، ص 0991نامًلًا عبد الفتاح، (المصادٝ١.ٚالمٍٝٛ ٚالاػاٖات اـًكٝ١ ٚايعكد ايٓؿطٝ١ ٚالمُٝصات 
 خلاٍ فٌُ ٖرٙ الاعتبازات ايجلاث١.ٚأخيرا يمهٓٓا ايكٍٛ بأْ٘ ٜتِ ؼدٜد طبٝع١ َطتٛ٣ ايطُٛح َٔ 
 
 :الطنىحأىىاع -3
يٝطت نُا ٜستبط في ذٖٔ بعض ايٓاع ٗا بٝعٞ ٖٚٛ ديٌٝ ايصش١ ايٓؿطٝ١ لأْْطإ أَس طالإإٕ ٚدٛد ايطُٛح يد٣ 
هابٞ بايسضا الإٜطا اؿاي١ ايتي ٜطتُتع ؾٝٗا ايؿسد بايػعٛز أيٓؿطٞ أٚ بايػؿا٤ َٓ٘، ٚإنما ٖٞ فسد اـًٛ َٔ المسض ا
، ٖٚرٙ اؿاي١ ٖٞ ايتي تٗٝؤ يًؿسد َطتٛ٣ َٔ ايطُٛح ٜهٕٛ قادزا عً٢ ؼكٝك٘ أٚ ؼكٝل دص٤ أنبر َٓ٘ بما ٚايطُأْٝٓ١ 
 .ٚإَهاْٝاتٜٛؾسٙ المجتُع ايطًِٝ َٔ ظسٚف 
 :ٖٚٓاى ْٛعإ يًطُٛح 
 طنىح شبًه بالخًالات المزضًُ :  -1-3
ٚاقع٘ المؤلم، ٖٚرا ايٓٛع ٜؤدٟ إلى تؿاقِ سايت٘ المسضٝ١ بطبب َا  ايتي تدٍ عً٢ زغب١ صاسبٗا في الهسٚب َٔٚ
 تعٜٛطٗاواٍٚ ٚايتادس ايرٟ خطس أَٛاي٘  ٌيٛاقع مما وٍٛ دٕٚ ؼكٝكٗا، َجٜعاْٝ٘ َٔ إسباط يبعد خٝالات٘ عٔ ا
 .غ باَتلان٘ بطاقات اؿ
 طنىح طبًعٌ حكًكٌ:  -2-3
تطاعدٙ عً٢ ؼكٝل ٖرا ايطُٛح، ٖٚٛ ٚإٕ  إَهاْٝاتسٝح ٜهٕٛ َبٓٝا عً٢ ايتكدٜس ايصشٝح لما يد٣ ايؿسد َٔ 
 .ػاٚش ٖرٙ المٛاقـ َتٛؾس٠ يدٜ٘ إَهاْٝ١ٕ يكٞ بعض ايعٛا٥ل َٔ ايبٝ٦١ ؾإْ٘ قادز عً٢ ػاٚشٖا، لأ
 ).361، ص 8002أىص شهشو،  (  
 يكٝاض٘.ؾايطُٛح ايطبٝعٞ اؿكٝكٞ ٜكاع َٔ خلاٍ َعسؾ١ َطتٛاٙ ٚذيو َٔ خلاٍ المكاٜٝظ المدتًؿ١ المٛضٛع١ 
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 :  اليظزيات المفشزَ لمشتىّ الطنىح-4
 تعددت ايٓعسٜات ايتي تٓاٚيت َطتٛ٣ ايطُٛح َٚٔ ٖرٙ ايٓعسٜات : 
 :)yroeht anolacsE( "اسهالىىا"ىظزيُ  -1-4
 ختٝازالاع ايكُٝ١ ايراتٝ١ يًٗدف ٜتكسز ْعسٜ١ ايكُٝ١ ايراتٝ١ يًٗدف، ٚتس٣ أْ٘ عً٢ أضا "اضهايْٛا"قدَت 
ضاع قٛ٠ أٚ قُٝ١ الهدف ايراتٝ١ نُا ٖٞ ؾشطب ٚيهٔ ٜعتُد عً٢ ايكُٝ١ ايراتٝ١ بالإضاؾ١ أٚالاختٝاز لا ٜعتُد عً٢ 
شٕ ايٓذاح تعتبر ْتٝذ١ ْؿطٗا ٚٚفي عباز٠ بطٝط١ ؾإٕ ايكُٝ١ ايراتٝ١ يًٓذاح أٚ  ،ايٓذاح ٚايؿػٌ المتٛقع١ لاستُالات
 ايٓذاح . لاستُالات
بٛٙ، ٚيهٔ أواٍٚ عاد٠ إٔ ٜسؾع حملا ٜسؾع٘  ٚايؿسد ٜطع تٛقعات٘ في سدٚد َٓطك١ قدزات٘، ؾُجلا ايطؿٌ ايصػير لا
 اٍٚ تؿطير ثلاخ سكا٥ل: ٖٚرٙ ايٓعسٜ١ ؼَٓ٘,واٍٚ إٔ ٜصٌ إلى َطتٛ٣ طُٛح أخٝ٘ الأنبر 
 ؾساد يٝبشجٛا عٔ َطتٛ٣ طُٛح َستؿع ْطبٝا.يد٣ الأٖٓاى ٌَٝ  -
 ٖٓاى ٌَٝ ؾعٌ َطتٛ٣ ايطُٛح ٜصٌ ازتؿاع٘ إلى سدٚد َعٝٓ١ . -
 ددا.ددا عٔ المٓطك١ ايصعب١ ددا ٚايطًٗ١  المٌٝ يٛضع َطتٛ٣ ايطُٛح بعٝد -
قا نبير٠ ددا بين ايٓاع ؾُٝا ٜتعًل بالمٌٝ ايرٟ ٜطٝطس عًِٝٗ ٜٚتشهِ ؾِٝٗ ٚإٔ ٖٓاى ؾس "اضهايْٛا"ٚتكٍٛ 
 ايؿػٌ ؾٝطٝطس عًِٝٗ استُاٍ ايؿػٌيتذٓب ايؿػٌ أٚ ايبشح عٔ ايٓذاح، ؾبعض ايٓاع ٜعٗسٕٚ خٛؾا غدٜدا َٔ 
  ).74، ص 0991نامًلًا عبد الفتاح،  (ٖٚرا ٜٓصٍ َٔ َطتٛ٣ ايكُٝ١ ايراتٝ١ يًٗدف. 
 ىظزيُ الفزد آدلز:  -2-4
 بطبب آزا٥٘ في اؾٓظ "ؾسٜٚد  "ٚيهٓ٘ اْػل عٔ  "ؾسٜٚد "المدزض١ ايتشًًٝٝ١ َٚٔ تلاَٝر زٚاد َٔ  "آديس"ٜعتبر 
 . "ايتشًًٝٝ١ اؾدٜد٠" ٚعدّ اْطذاَ٘ َع ايعدٜد َٔ أؾهازٙ، ٚنٕٛ ٖٛ ٚفُٛع١ َع٘ َا ٜعسف ب
ٚذيو تعٜٛطا عٔ َػاعس ايٓكص، ؾكد أصبشت  زتؿاعٚالانؿاح ايؿسد يًٛصٍٛ إلى ايطُٛ بؿهس٠  "آديس"ٜٚؤَٔ 
 ٖرٙ ايؿهس٠ َٔ ْعسٜات ايػدصٝ١ اؾدٜد٠ ٖٚٞ ؾهس٠ ايهؿاح أٚ ايطعٞ ٚزا٤ ايػعٛز بالأَإ .
المتُجً١ في الأْا ايدْٝا ٚالأْا ايٛضط٢  "ؾسٜٚد  "اد٠ يؿهس٠ طعً٢ أُٖٝ١ ايرات نؿهس٠ َ "آديس"نريو ؾكد أند 
١ ٚعً٢ أُٖٝ١ اؿاضس بدلا َٔ تٛنٝد أُٖٝ١ الماضٞ نُا الادتُاعُٖٝٝ١ ايعلاقات أكد أند عً٢ ٚالأْا ايعًٝا، نريو ؾ
    ).101، ص 4002عبد الزحمً العًشىٍ،  (."ؾسٜٚد"ؾعٌ 
، ٚيدٜ٘ ايكدز٠ عً٢ يًشٝا٠١ ٚأٖداؾ٘ الادتُاعٝادتُاعٝا ؼسن٘ أضاضا اؿٛاؾص ْطإ نا٥ٓا الإ "آديس"ٜٚعتبر 
 ايتدطٝط لأعُاي٘ ٚتٛدٝٗٗا، َٚٔ المؿاِٖٝ الأضاضٝ١ عٓدٙ : 
 :  الذات الأخلاقًُ -
 ٚتٛظٝـ المعطٝات يتصٓع َٓٗا غٝ٦ا ٜطُح إيٝ٘ ايؿسد. بتهازالا ذات ايؿسد ايتي تدؾع٘ إلى ٚتعني
 الهفاح في سبًل التفىم :  -
ٜطع٢ مٛ ايتؿٛم َٔ َٝلادٙ ٚست٢ ممات٘، ٚيهٔ ايدزاض١ تؿسم بين أضًٛب ايهؿاح  ايؿسدٜعتبر ايهؿاح ؾطسٜا ؾ
 الأٖداف ٚطسٜك١ ايٛصٍٛ إيٝٗا. اختٝازايرٟ ٜهٕٛ أضاض٘ ذات ٚاعٝ١ ٚخلاق١ في 
 الحًاَ:  أسلىب -
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 ٖداؾ٘ ٚايتدطٝط لهاأح ٜطير غط٢ ٖاد٥١ َتصْ١ يتشكٝل ٜٚتطُٔ ْعس٠ ايؿسد يًشٝا٠ َٔ سٝح ايتؿاؤٍ، عٝ
ٚايتػاؤّ ٜسدع إلى َػاعس ايٓكص ٚايدْٚٝ١، ؾتشدد خبرات ايؿسد ٚاضتعدادات٘ لمجٌ ٖرٙ المػاعس، ٚيهٔ ٖرٙ المػاعس 
تتشدد َٔ خلاٍ َٛقـ ايؿسد ػاٖٗا، ؾٗٓاى أؾساد ٜطعٕٛ دا٥ُا إلى إٔ ٜتدًصٛا َٔ َػاعس ايٓكص ٜٚكٛدْٚٗا بًٛغا 
 يتشكٝل ذاتٗا .
 الأهداف الينآًُ :  -
سد ايٓاضر بين الأٖداف ايكابً١ يًتشكٝل ٚالأٖداف ايُٖٛٝ١ ٚايتي لا ٜطع ايؿسد ؾٝٗا اعتبازا ؿدٚد سٝح ٜؿسم ايؿ
َبدأ ايهؿاح َٔ أدٌ ايتؿٛم ايػاٜ١  "آديس"ضٛ٤ تكدٜس ايؿسد يرات٘، ٜٚعتبر إلى ٚقدزات٘ يتشكٝكٗا، ٜٚسدع ذيو  إَهاْات٘
 ايتي ٜطع٢ جمٝع ايبػس يبًٛغٗا، ٚتعتبر ايػاٜ١ عاٌَ ساضِ في تٛدٝ٘ ضًٛى ايؿسد . 
 . )853، ص 0102ياسز ىصز،  (                                                                                                
 ):yroehT niveL ("لًفين  "ىظزيُ  -3-4
 ٜٚس٣ إٔ ٖٓاى عد٠ قٛ٣ تعتبر داؾع١ ٚتؤثس في َطتٛ٣ ايطُٛح َٚٓٗا : ,ْعسٜ١ المجاٍ زٚادَٔ أِٖ  "يٝؿين  "ٜعتبر 
 عامل اليطج :  -
، ٚنإ أقدز عً٢ ايتؿهير في ايػاٜات ات٘ طُٛسا أصبح َٔ ايطٌٗ عًٝ٘ ؼكٝل ؾهًُا نإ ايؿسد أنجس ْطذ
 ٚايٛضا٥ٌ عً٢ ايطٛا٤.
 عامل الكدرَ العكلًُ :  -
 ؾهًُا نإ ايؿسد ٜتُتع بكدز٠ عكًٝ١ أعً٢ نإ في اضتطاعت٘ ايكٝاّ بتشكٝل أٖداف أنجس صعٛب١.
 عامل اليجاح والفشل :  -
ؾايٓذاح ٜسؾع َٔ َطتٛ٣ ايطُٛح ٜٚػعس صاسب٘ بايسضا، أَا ايؿػٌ ؾٝؤدٟ إلى الإسباط ٚنجيرا َا ٜهٕٛ َعٝكا 
 يًتكدّ في ايعٌُ.
 ىظزَ الفزد إلى المشتكبل :  -
 المطتكبٌ َٚا ٜتٛقع إٔ وكك٘ ايؿسد َٔ أٖداف في َطتكبٌ سٝات٘ ٚعً٢ أٖداؾ٘ اؿاضس٠ .  إلىتؤثس ْعس٠ ايؿسد 
 ). 23، ص5002تىفًل محند تىفًل شبير، (                                                                                          
 اليظزيات:تكًًه 
 :َٔ خلاٍ ايعسض ايطابل لد 
ُٛح َع ثير في َطتٛ٣ ايطأت َٔ ْعسٜ١ ايكُٝ١ ايراتٝ١ يًٗدف زنصت عً٢ خبرات ايٓذاح ٚايؿػٌ َٚا لهاإٔ  -
 .الادتُاعٞيًذاْب ايبٝ٦ٞ  إغؿالها
نا٥ٓا ادتُاعٝا ؼسن٘ اؿٛاؾص زٙ اباعتب ٚإَهاْٝات٘ؾكد اٖتُت بدٚاؾع ايؿسد في ضٛ٤ قدزات٘  "آديس"أَا ْعسٜ١  -
 ١ .الادتُاعٝ
ؾكد زنصت عً٢ ايكٛ٣ ايداؾع١ ٚالمؤثس٠ في َطتٛ٣ ايطُٛح المتُجً١ في عاٌَ ايٓطر  " ينيٝؿ "ْعسٜ١ َا أ -
 عاٌَ ايكدز٠ ايعكًٝ١، عاٌَ ايٓذاح ٚايؿػٌ ْٚعس٠ ايؿسد إلى المطتكبٌ.
مما ضبل ْطتٓتر إٔ يهٌ ْعسٜ١ اػاٖا َعٝٓا في تؿطير َطتٛ٣ ايطُٛح ؾُطتٛ٣ ايطُٛح َٔ ٚدٗ١ ْعس 
ؾيردعٗا إلى ايكٛ٣ ايداؾع١  "يٝؿين  "١، أَا الادتُاعٝؾيردع٘ إلى ايدٚاؾع  "آديس"ٜسدع إلى ذات ايؿسد أَا  "اضهايْٛا"
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ايطُٛح ايعايٞ ظاْب٘ ٜر َتهاٌَ يتشكٝل َطتٛ٣ َٔ يتشكٝل َطتٛ٣ َٔ ايطُٛح، ٚبايتايٞ لد إٔ ٖرٙ ايٓعسٜات َص
 ٚايكٛ٣ ايداؾع١ ي٘ . الادتُاعٞٚايراتٞ 
 
 :الطنىحأسالًب تحديد مشتىّ -5
ح أّ ضايٝب ايتي تطاعدْا في ايتعسف إلى َا إذا نإ يد٣ ايؿسد طُٛٔ ؼدٜد َطتٛ٣ ايطُٛح َٔ خلاٍ الأيمه
 ضايٝب:الأهاش يتًو إًٜٞ  لا، ٚؾُٝا
 الدراسات المعنلًُ: -1-5
تطتددّ ٖرٙ ايطسٜك١ يكٝاع الأٖداف ايكسٜب١ ؾكط ٚايتي ٜهٕٛ ايٓذاح ؾٝٗا ممهٔ ايتشكٝل بأقصس ٚقت، ٚفي َجٌ 
، ثِ ٜطأٍ عٔ ايدزد١ الأٚلىعسف ايدزد١ ايتي سصٌ عًٝٗا أٚ بًػٗا المحاٚي١ تٖرٙ ايتذازب ٜعطٞ ايؿسد َٗاّ َعٝٓ١ ٚ
اٚي١ ايجاْٝ١، ٚقد قاّ عدد َٔ ايعًُا٤ بعٌُ ػازب تتطُٔ ػازب تتعًل بمطتٛ٣ ايتي ٜتٛقع اؿصٍٛ عًٝٗا في المح
، ٚقد أٚضشت ػازبِٗ  ) regnitseF ("ؾطٝٓذس "،  ) sraeS ("ضيرش  "، ) niveL ("يٝؿين  "ايطُٛح َِٚٓٗ 
طتٜٛات ايؿسد، إذ ىبرْا ايؿسد عُا ٜطُح في ايٛصٍٛ إيٝ٘ ٚايبعض ٜطعٕٛ لمأْ٘ في ايتذازب المعًُٝ١ ؼدد المٗاّ 
ايطابل ٚتًو  لأدا٥ِٗايطابل في سين ايبعض الآخس ٜطع الأٖداف َٓاضب١  أدا٥ِٗأٖداؾِٗ أعً٢ مما عسؾٛٙ عٔ 
 الأٖداف تهٕٛ َستؿع١ بعد ايٓذاح بُٝٓا تٓدؿض بعد ايؿػٌ .
أنجس اعتدالا  ايٞ في تكدٜس ْؿط٘ ٚايبعض الآخس ٜهٕٛ تكدٜسِٖ لأْؿطِٗػإلى إٔ ايبعض ٜ ايدزاضات تٚقد أغاز
خؿام في بًٛؽ أٖداؾ٘ ؾايٓذاح إعا لما ٜصادؾ٘ ايؿسد َٔ لاح أٚ َطتٛ٣ ايطُٛح َٔ ٚقت لآخس تب تػيرأٚ انؿاضا، ٜٚ
 بعد ايؿػٌ. الانؿاضْ٘ زؾع ٖرا المطتٛ٣ ٚالإخؿام أقٛ٣ َٔ ٌَٝ َطتٛ٣ ايطُٛح مٛ أَٔ غ
 دراسات الآمال:  -2-5
َا ٖٞ (ؾساد ٖٚٛ عباز٠ عٔ ضؤاٍ َٔ أدٌ قٝاع َطتٛ٣ ايطُٛح عٓد الأاتبع ٖرا المٓشٓ٢ ايهجير َٔ ايباسجين 
، ٚقد ذنس بعض ايعًُا٤ َجٌ )الأَاْٞ ٚالآَاٍ ايتي تسٜد إٔ تصٌ إيٝٗا في المطتكبٌ ٚتهاؾح َٔ أدٌ ايٛصٍٛ إيٝٗا
 إٔ ٖرا ايٓٛع َٔ ايدزاضات ٜعطٞ َؤغسا ٖاَا يلأٖداف ايبعٝد٠ ٚايكسٜب١ ايتي ٜطُح لها ايػدص "ًٜٚس"ٚ  "نٛب"
ٚتهٕٛ ٖرٙ الأٖداف كتًؿ١ َٔ َسسً١ إلى أخس٣ َٔ عُس ايؿسد، ؾؿٞ َسسً١ ايطؿٛي١ تهٕٛ َبٓٝ١ عً٢ الإلاش 
 ١ ٚايػٗس٠ .لادتُاعٝاايػدصٞ ٚايكبٍٛ ايػدصٞ، أَا َسسً١ المساٖك١ ؾترتهص عً٢ المهاْ١ ٚالمٓصي١ 
 .)51، ص 8002رشا الياظىر،  (  
 المجالًات:دراسات تياولت  -3-5
ؾساد، في ؼدٜد َطتٜٛات ايطُٛح يد٣ الأ إٔ دزاض١ ايػدصٝ١ المجايٝ١ ذات أُٖٝ١ koolreH ()"ٖيريٛى"أغازت
ٜهٕٛ عً٢ غانًتٗا ٚإٔ َعسؾ١ ٚقد تمت دزاضات عً٢ ٖرا المٓٛاٍ بطؤاٍ ايؿسد عٔ ايػدصٝ١ المجايٝ١ ايتي ٜتُٓ٢ إٔ 
َجايٝ١ ايطؿٌ تػير إلى َا ٜأٌَ إٔ ٜهٕٛ عًٝ٘ عٓدَا ٜهبر، ٚيهٔ ايطسز المتٛقع سدٚث٘ في ٖرٙ اؿاي١ إٔ تهٕٛ ؾسص 
 ٚقدزات ايؿسدؾكد تهٕٛ سمات ايػدصٝ١  ,لاح ايؿسد يًٛصٍٛ إلى ايػدصٝ١ المجايٝ١ ايتي ٜتُٓاٖا قًًٝ١ ٚض٦ًٝ١
هٕٛ غعسا٤ عًُا٤ ْؾٓشٔ زبما ْسغب إٔ , ع، ٚإٔ ايطُٛح ٜعتُد بدزد١ نبير٠ عً٢ المكدز٠ ٚإصابت٘ بالإسباط ٚايٝأ
 الأٖدافأٚ َػٗٛزٜٔ ٚيهٔ إذا َا ناْت إَهاْٝاتٓا قًًٝ١ ؾإْٓا ْتدً٢ عٔ ٖرا ايطُٛح َبهسا ٚغايبا َا ْترى ٖرٙ 
سالات أخس٣ ْتدً٢ عٔ طُٛساتٓا  المطتشًٝ١ دٕٚ َبالا٠ ٚذيو لأْٓا يطٓا َطؤٚيين عٔ تٛاؾس تًو الإَهاْات ٚفي
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عً٢  ايسغِ َٔ َٝٛيٓا ايهبير٠، ٖٚرا ٜعني أْ٘ لا ٜهؿٞ إٔ ٜهٕٛ يدٜٓا ٌَٝ أٚ زغب١ في ٖدف َا دٕٚ تٛاؾس قدزات 
 .) 59، ص 9002غالب بً محند علٌ المشًدٌ، (    َٓاضب١ لهرا ايطُٛح. 
ٜهٕٛ ايٓذاح ؾٝٗا ممهٔ ايتشكل  زنص عً٢ قٝاع الأٖداف ايكسٜب١ ؾكط ٚايتي الأٍٚ الأضًٛبٜتطح مما ضبل إٔ 
إٔ ايتذازب المعًُٝ١ تٛدب تٛاؾس غسٚط َعٝٓ١ لها ٚقد ؽتًـ ٖرٙ  الأضًٛبقصس ٚقت، َٚع ذيو ٜؤخر عً٢ ٖرا أب
ايػدصٝ١ قد لا  لأؾعاٍاعًٝ٘ ؾإٕ زدٚد  عًٝ٘ في المٛاقـ المعًُٝ١، ٚبٓا٤ايػسٚط في َٛاقـ اؿٝا٠ ايٛاقعٝ١، نُا ٖٞ 
 تهٕٛ نُا ٖٞ عًٝ٘ في اؿٝا٠ ايٛاقعٝ١.
ضًٛب ايجاْٞ ؾٗٛ ٜعطٞ َؤغسا عٔ الأٖداف ايبعٝد٠ ٚايكسٜب١ ايتي ٜطُح لها ايؿسد ٚتهٕٛ كتًؿ١ سطب نٌ أَا الأ
 َسسً١ عُسٜ١ يًؿسد.
ؿ٘ يًػدصٝ١ المجايٝ١ نُا ٜساٖا أَا ايدزاضات ايتي تٓاٚيت المجايٝات ؾترنص عً٢ إٔ َعسؾ١ َجايٝ١ ايؿسد َٔ خلاٍ ٚص
 ٚطُٛسات٘.مما ٜطاعدْا عً٢ َعسؾ١ آَاي٘ 
 
 :  العىامل المؤثزَ في مشتىّ الطنىح-6
ٖٓاى عد٠ عٛاٌَ تؤثس في َطتٛ٣ ايطُٛح َٓٗا عٛاٌَ ذاتٝ١ تتعًل بايػدص ْؿط٘ َٚٓٗا عٛاٌَ بٝ٦ٝ١ ٚادتُاعٝ١ 
َٚا تكدَ٘ َٔ أنماط كتًؿ١ َٔ ايجكاؾات ٚالمسدعٝات، ٚيهٔ ٖرٙ ايعٛاٌَ ىتًـ َكداز تأثيرٖا َٔ غدص لآخس 
 ٌ : سطب ايعُس ٚالمسسً١ ايتعًُٝٝ١ ايتي ٚصٌ إيٝٗا َٚٔ ٖرٙ ايعٛاَ
 العىامل الذاتًُ الشدصًُ :  -1-6
بتطٛز ايعٛاٌَ ايػدصٝ١ يًؿسد َع تكدّ ايعُس نايرنا٤  ٜتأثسبما إٔ َطتٛ٣ ايطُٛح ٜتػير سطب تػير ايعُس ؾإْ٘ 
بٗا في َساسٌ سٝات٘ المدتًؿ١ ؾاغً١  َٔ خلاٍ ػازب٘ ايتي َس الإْطإٚايتشصٌٝ، نريو ٜتأثس باـبرات ايتي ٜهتطبٗا 
 ادش١.ْناْت أٚ 
 َٚٔ ايعٛاٌَ ايراتٝ١ المؤثس٠ في َطتٛ٣ طُٛح ايؿسد : 
 الذناْ:  -1-1-6
ٜتٛقـ َطتٛ٣ ايطُٛح عً٢ قدز٠ ايؿسد ايعكًٝ١ ؾهًُا نإ ايؿسد ٜٚستبط ايرنا٤ بتشدٜد ايؿسد لمطتٛ٣ طُٛس٘ 
 صعٛب١.  ٚأنجسأنجس قدز٠ نإ في اضتطاعت٘ ايكٝاّ بتشكٝل أٖداف أبعد 
ٚٚضا٥ٌ تدبير ايؿسص ٚسٌ المػانٌ ٚايتػًب عً٢ ايعٛا٥ل ٚاضتدلاص  ضتبصازالارنا٤ يمد بايكدز٠ عً٢ ايٚ
 ايٓتا٥ر ٚايكدز٠ عً٢ ايتٛقع .
ٚقد ٜؤثس ايرنا٤ بػهٌ غير َباغس، ذيو إٔ ايؿسد ضعٝـ ايرنا٤ ٜٓعس إيٝ٘ ايٓاع عً٢ أْ٘ عادص عٔ المػازن١ 
 ْطشابٚالاتهايٝ١ الاسمات  الأؾسادتٛ٣ طُٛس٘ ٖٚٓا تعٗس يد٣ ٖؤلا٤ ٚايعٌُ الاهابٞ، َٚٔ ثِ ؾكد ىؿض َٔ َط
ٓطب١ يلأذنٝا٤ سٝح تكٛ٣ يدِٜٗ ٜٚعذصٕٚ عٔ ؼدٜد الأٖداف بصٛز٠ ٚاقعٝ١، ٚايعهظ تهٕٛ ايتٛقعات باي
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 التحصًل:  -2-1-6
أندت ايعدٜد َٔ ايدزاضات ايعسبٝ١ ٚالأدٓبٝ١ عً٢ ٚدٛد علاق١ بين َطتٛ٣ ايتشصٌٝ َٚطتٛ٣ ايطُٛح، سٝح 
تٛ٣ ايتشصًٝٞ طإٔ ايطلاب ذٟٚ المطتٛ٣ ايتشصًٝٞ المستؿع ٜتُتعٕٛ بمطتٛ٣ عاٍ َٔ ايطُٛح بعهظ ذٟٚ الم
 المٓدؿض.
 مفهىو الذات ومشتىّ الطنىح :  -3-1-6
 "ٖازيٛى"لاغو في إٔ ايصٛز٠ ايتي ٜطعٗا ايؿسد عٔ ذات٘ لها دٚز بازش في َطتٛ٣ طُٛس٘ ٚأغازت دزاض١ 
بايرات ٜؤدٟ إلى بٓا٤ َطتٛ٣ طُٛح  ضتبصازالابٓا٤ طُٛح ٚاقعٞ، في سين ضعـ  بايرات ٜكٛد إلى ضتبصازالاإٔ  
ايتي ٜطعٗا ايؿسد يٓؿط٘ تؤثس عً٢ َؿَٗٛ٘ يرات٘ لإٔ ايٛصٍٛ لهرٙ الأٖداف ٖٛ  الأٖدافَستؿع ددا، ؾٗٛ ٜس٣ إٔ 
غعس بايجك١ ٚاستراّ  الأٖداف٘ ْادشا أّ ؾاغلا ؾإذا تمهٔ َٔ ؼكٝل ٖرٙ طايرٟ ودد ؾُٝا إذا نإ ايؿسد ٜس٣ ْؿ
 لىؿسد إي١ ايؿػٌ ايرٟ ٜؤدٟ باايرات، ٚعٓدَا لا ٜصٌ ايؿسد إلى ٖرا المطتٛ٣ ايعايٞ ؾإْ٘ ٜعٛد إلى ؼؿٝص ايرات ْتٝذ
 ٚضع َطتٜٛات طُٛح غير ٚاقعٝ١ َستؿع١ أٚ َٓدؿط١ .
 الخبرات الشابكُ :  -4-1-6
يًٓذاح ٚايؿػٌ أثس قٟٛ ددا في طُٛح ايؿسد، ؾإذا َا لح ايؿسد ٚتؿٛم شاد طُٛس٘ ٜٚعٌ ايؿسد َجابسا يًُشاؾع١ 
ٜدؾع بايطُٛح إلى ايتكدّ ٚايُٓٛ، أَا ايؿػٌ ؾٝؤدٟ إلى عً٢ َا سصٌ عًٝ٘ َٔ تؿٛم دزاضٞ َٚعٓ٢ ٖرا إٔ ايٓذاح 
 .)89-59، ص 9002غالب بً محند علٌ المشًدٌ، (خؿض َطتٛ٣ ايطُٛح ٜٚصٝب بايعذص ٚالإسباط .
 
 : ُالاجتناعًالعىامل البًًُٔ  -2-6
 دٚزا نبيرا في نمٛ َطتٛ٣ ايطُٛح، لإٔ ايبٝ٦١ ايتي تمد ايؿسد بمؿاُٖٝ٘ ٚثكاؾات٘ ٖٚٞ ايتي تػهٌ ١الادتُاعٝ يًبٝ٦١إٕ 
ثير ٜهٕٛ كتًؿا َٔ ؾسد لآخس تبعا يكدزات٘ ايراتٝ١، ٚتبعا لمطُٕٛ ٖرٙ ايكِٝ ٚالمؿاِٖٝ أالإطاز المسدعٞ ي٘ ٚيهٔ ٖرا ايت
 اقعٞ أٚ تؤدٟ يُٓٛ َطتٛ٣ طُٛح غير ٚاقعٞ.ايتي تكدَٗا ي٘ ؾإَا إٔ تهٕٛ صاؿ١ يُٓٛ َطتٛ٣ طُٛح ٚ
 ادتُاعٝاضس َطتكس٠ ايرٜٔ ٜٓتُٕٛ لأ الأؾسادضس٠ دٚزا نبيرا في ؼدٜد نمٛ َطتٛ٣ ايطُٛح، لإٔ ؾُجلا تًعب الأ
ؾطٌ مما يٛ ناْٛا ٜٓتُٕٛ إلى أعٕٛ بًٛغٗا ٜٝٚطتط َهاْٝاتِٗإَطتٜٛات طُٛح عايٝ١ َٚتٓاضب١ َع أقدز عً٢ ٚضع 
 . "ٖيريٛى"أضس غير َطتكس٠ ٖٚرا َا أندت٘ دزاضات 
نإ َطتٛ٣  أضست٘ايؿسد داخٌ أضست٘ دٚز نبير في َطتٛ٣ طُٛس٘، ؾهًُا نإ َطتكسا داخٌ  ضتكسازٚلا
يمهٔ إٔ ٜدؾعٛا ي٘ دٚز في َطتٛ٣ ايطُٛح، لإٔ الآبا٤  أبٓا٥ِٗطُٛس٘ أعً٢، نُا إٔ اٖتُاّ الآبا٤ المبهس بما ىص 
، ٖٚٓاى بعض الآبا٤ لا ٜهتؿٕٛ الأٖدافِٖ عً٢ ٚضع صٝػ١ يبًٛؽ تًو ٚأبٓا٤ِٖ لمطتٜٛات طُٛح عايٝ١ ٜٚطاعد
قسإ نُا إٔ يلأ،غٝب ٚممازض١ ايطػٛطات ٚالإنساٙ بطسم خاط٦١ أسٝاْا نايتر اِٗ ايٛصٍٛ إيْٝٗػازنٜٛبريو بٌ 
 تبادٍٜ ٖرا ايتؿاعٌ َٔ خلاٍٚ،ٜتؿاعٌ َع أقساْ٘ايطُٛح لإٔ ايؿسد  صدقا٤ ايتي ؼٝط بايؿسد دٚز نبير في َطتٛ٣ٚالأ
سطب طبٝعتٗا َٚطتٛاٖا  تأثيرالآخسٜٔ ؾتصبح نأْٗا طُٛسات٘ اـاص١، ٚيهٌ جماع١ َٔ اؾُاعات  َع طُٛساتاي
 ).41ص  ،8002رشا الياظىر، (.  ٚالاقتصادٟٚايجكافي  الادتُاعٞ
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َٓٗا َا ٖٛ َستبط ، ٘ ض َطتٛ٣ ايطُٛح بصٜادت٘ أٚ انؿاٜؤثسإ فيٜتطح مما ضبل أْ٘ ٜٛدد عاًَين أضاضين 
ضس٠ ٚجماع١ ايسؾام، ٚتبك٢ َستبط بعٛاٌَ ادتُاعٝ١ أُٖٗا الأ بايؿسد َٔ َؿَٗٛ٘ يرات٘ ٚقدزات٘ ٚؼصًٝ٘ َٚٓٗا َا ٖٛ
 قددات أخس٣ يمهٔ إٔ تؤثس عً٢ َطتٛ٣ ايطُٛح تٓدزز ضُٔ ٖرٜٔ ايعاًَين .
 
 :  نمى مشتىّ الطنىح-7
كتًؿ١ َٔ ؾتر٠ الإخصاب ست٢ المُات ؾُٝس َجلا بمسسً١ ايسضاع١ ثِ ايطؿٛي١  نما٥ٝ١يمس الإْطإ في سٝات٘ بمساسٌ 
ك١ ثِ َسسً١ ايسغد ٚايهٗٛي١، ٚنًُا َس بمسسً١ َٔ تًو المساسٌ اتطعت َدزنات٘ اٖسالمبهس٠ ثِ ايطؿٛي١ المتأخس٠ ٚالم
ٚشادت خبرات٘ ٚتعُل تؿهيرٙ ٚتؿتشت قدزات٘ ؾأصبح ٜؿهس في أغٝا٤ لم ٜهٔ ٜؿهس ؾٝٗا َٔ قبٌ ٚأصبح ٜٓعس يلأَٛز 
ٛ عكًٝا ٚعاطؿٝا ٚادتُاعٝا دٜا ؾإْ٘ ُٜٓطُٜٓٛا د الإْطإ، ٚنُا إٔ في ايطابلبٓعس٠ غير تًو ايتي نإ ٜٓعس إيٝٗا 
 اَتلاىْتكٌ َٔ َسسً١ نما٥ٝ١ إلى أخس٣ نًُا ضاعد ذيو عً٢ او َٔ أٚد٘ ايُٓٛ المدتًؿ١ ٚنًُا ْٚؿطٝا إلى غير ذي
َٔ تًو ايتي نإ ٚصٌ إيٝٗا َٔ  أؾطٌالإْطإ يًكدز٠ عً٢ َٛادٗ١ ايصعاب ٚؼدٜٗا َٔ أدٌ إٔ ٜصٌ إلى َسسً١ 
ّ المساٖل ٜطُح في أغٝا٤ ٚايػٝذ ٜطُح في أغٝا٤ َٚطتٛ٣ ايطُٛح ُٜٓٛ ٜٚتطٛز بتكدقبٌ، ؾايطؿٌ ٜطُح في أغٝا٤ ٚ
يًتػيرات إذا أعاقت٘ ايعسٚف نُا ٜهٕٛ عسض١ يًتطٛز ايطسٜع إذا ضاعدت٘  ١ايعُس، ٖٚرا ايُٓٛ قد ٜهٕٛ عسض
 ايعسٚف عً٢ ذيو.
إٕ َطتٛ٣  «نٝؿٝ١ بصٚؽ ايطُٛح عٓد ايطؿٌ َٓر ايصػس في قاٚلات عػٛا٥ٝ١ َتهسز٠ ؾٝكٍٛ :  "يٝؿين "ٜٚطٝـ 
ؽطٞ ايصعٛبات َجٌ قاٚيت٘ إٔ في في َسسً١ َبهس٠ َٔ ايعُس، ؾٗٛ ٜعٗس زغب١ ايطؿٌ  الأطؿاٍايطُٛح ٜعٗس عٓد 
ذيو ديٝلا عً٢ بصٚؽ َطتٛ٣ ايطُٛح، ٖٚٛ في ذيو ٜؿسم  "يٝؿين  "، ٜٚعتبر »ٜكـ عً٢ قدَٝ٘ غير َطتعين بأسد 
بأسد تعتبر  ضتعاْ١الايطؿٌ في عٌُ أٟ غٞ٤ بٓؿط٘ دٕٚ إٕ زغب١ ا «بين َطتٛ٣ ايطُٛح ٚايطُٛح المبد٥ٞ، ؾٝكٍٛ : 
 ،َسسً١ تطبل َطتٛ٣ ايطُٛح ايٓاضر، ؾايؿسم بين ايطُٛح المبد٥ٞ َٚطتٛ٣ ايطُٛح ٖٛ اختلاف في ايدزد١
ايطُٛح  رابٓؿط٘، ٚيهٔ ٖ ٙعً٢ تٓؿٝر َا ٜسٜد ٙصسازإطُٛس٘ بسؾض َطاعد٠ الآخسٜٔ ي٘ ٚ ػير ٜعبر عٔؾايطؿٌ ايص
أضس٠ أٚ اؿصٍٛ  ايدزاض١ أٚ تهٜٛٔ إْٗا٤٤ بٝت أٚ ؾساد في بٓاايطؿٌ ؾؿٞ َسسً١ ايػباب ٜطُح الأ ٜتُاٜص ُٜٚٓٛ بُٓٛ
 .»عً٢ ٚظٝؿ١ َسَٛق١، ٖٚرا َا لم ٜهٔ ٜؿهس ؾٝ٘ ايطؿٌ َٔ قبٌ
 ). 23-03، ص 5002تىفًل محند تىفًل شبير، (    
ٚايعاطؿٞ، إذا َا  الادتُاعٞٚعً٢ َا ضبل ؾإٕ نمٛ َطتٛ٣ ايطُٛح ٜطير دٓبا إلى دٓب َع ايُٓٛ ايعكًٞ  ٚبٓا٤
يُٓٛ ايطُٛح يريو ؾإٕ َطتٛ٣ ايطُٛح لا ٜكـ عٓد سد َعين ٚإنما ٖٛ  ٦١المتٗٝتٛؾست ايعسٚف المٓاضب١ المػذع١ أٚ 
دا٥ِ ايُٓٛ بُٓٛ الإْطإ ؾايعلاق١ طسدٜ١ بين ايُٓٛ ٚبين ازتؿاع َطتٛ٣ ايطُٛح، ٚيهٔ قد ٜبك٢ ٖرا ايطُٛح نآَا 
ٚعٛا٥كٗا ْطإ ٜٚٓشصس ْػاط٘ أَاّ َتطًبات اؿٝا٠ في أعُام ايٓؿظ ؾلا ٜطتػً٘ الإْطإ أٚ قد ٜطتطًِ الإ
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 :  سمات الشدص الطنىح -8
 أضاضٗا:َٔ بين المُٝصات أٚ ايطُات ايتي ٜتصـ بٗا ايػدص ايطُٛح ايتي يمهٔ نػؿٗا ؾٝ٘ ٚبايتايٞ َعاًَت٘ عً٢ 
 .ٚايتؿٛم يمٌٝ إلى ايهؿاح 
 ٍ .ؤإلى اؿٝا٠ ؾٝٗا  تؿا ْعست٘ 
 ؼٌُ المطؤٚيٝ١ .يدٜ٘ ايكدز٠ عً٢  
 ٜعتُد عً٢ ْؿط٘ في إلاش َٗاَ٘ . 
 ٜطع اـطط يًٛصٍٛ إلى أٖداؾ٘ . 
 لا ٜسض٢ بمطتٛاٙ ايسأٖ . 
 ؾطٌ .ل الأٝ٥ُا عً٢ ايٓٗٛض بمطتٛاٙ ٚؼكٜعٌُ دا 
 لا ٜؤَٔ باؿغ . 
 يمهٔ تػٝيرٙ. قدٚد ٚأْ٘ غير ٤ٜعتكد إٔ َطتكبٌ المس  
 في أٟ فاٍ .س٘ اٜؤَٔ إٔ دٗد الإْطإ ٖٛ ايرٟ ودد ل 
 وب المٓاؾط١. 
 ٜٛاصٌ اؾٗد ست٢ ٜصٌ بعًُ٘ إلى ايهُاٍ . 
 ٚاثل َٔ ْؿط٘ . 
 ٜتشٌُ ايصعاب في ضبٌٝ ايٛصٍٛ إلى ٖدؾ٘ . 
 ايؿػٌ ؾُٝٓع٘ َٔ َٛاصً١ دٗدٙ . ٜ٘جٓٝلا   
 ودد أٖداؾ٘ ٚخطط٘ المطتكبًٝ١ بػهٌ َٓاضب . 
 َٛضٛعٞ في تؿهيرٙ . 
 وب ايٓاع ٚهد ْؿط٘ في ٚدٛدٙ َعِٗ . 
 المجتُع.واٍٚ إٔ ٜصٌ إلى َسنص َسَٛم في  
 َهاْات٘ ٚقدزات٘ في خدَ١ أٖداؾ٘ .إٜطع  
 بٝ٦ت٘.َتهٝـ َع ذات٘ َٚع  
 ).401-301، ص 9002غالب بً محند علٌ المشًدٌ، (                          َٚٓتر.َطتكس اْؿعايٝا  
 
 :  ىصآح لزيادَ مشتىّ الطنىح-9
ْؿطِٗ إٔ أنجس لاسا ٜٚػعسٕٚ بايطعاد٠ قد اختازٚا لأ ِؾأٚيٝو ايرٜٔ ٜػعسٕٚ بأْٗإٕ ايٓذاح َطأي١ اختٝاز، 
عً٢ صٝػ١ ٖرا  مٔ نتاز تٛدٗاتٓا ايعكًٝ١ بٓا٤بايٓعس إلى ٚاقعٓا ٚ ختٝازالاعً٢ ٖرا ايٓشٛ، إْٓا ْكدّ عً٢ ٜهْٛٛا 
 ايٛاقع، نريو ؾإْٓا نتاز ايطسٜك١ ايتي ْؿطس بٗا المعًَٛات ايتي ْتًكاٖا نٌ ّٜٛ نٞ ْعصش أٚ ْتشد٣ ٚاقعٓا .
ْػط١ ايتي ؼٍٛ بٝٓٓا ٚبٝٓ٘ يمهٓٓا إٔ ْكسز ٚنُا أْٓا نتاز أْػطتٓا ٚضًٛنٝاتٓا يمهٓٓا إٔ نتاز إَا بالمػازن١ الأ
ك١ غير َجُس٠، ٚفي تؿاعًٓا َع الآخسٜٔ يمهٓٓا إٔ نتاز ضًٛنٝات َٔ ٜطا٤ٖا بطسقْكسز َجُس٠ أٚ  بطسٜك١طا٤ أٚقاتٓا ق
 إيٝٓا أٚ نتاز ضًٛنٝات ػعًِٗ ٜٓؿسٕٚ َٓا . ٜٓذربٕٛغأْٗا إٔ ػعٌ الآخسٜٔ 
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٥ٌ تٛؾس يٓا بدا ختٝازاتلاٚا،ضاع ايطٝطس٠ألا ٜتذصأ َٔ ايتؿهير ايكا٥ِ عً٢ َؿتٛح أَآَا ٖٚٛ دص٤  ؾالاختٝازإذٕ 
ٜدٜٓا عً٢ سكٝك١ أْ٘ لا بد َٔ تكدِٜ بعض ايتٓاشلات ، نُا أْو ئ تطتطٝع إٔ ؼصٌ عً٢ نٌ َا أيهٓٗا أٜطا تطع 
 تسٜد إذا ناْت سادتو لا تٓتٗٞ .
ٖرٙ ؾهس٠ َُٗ١ لإٔ ايهجيرٜٔ َٓا وهُٕٛ عً٢ أْؿطِٗ بايؿػٌ ْتٝذ١ لمكازْتٓا بالآخسٜٔ ٚباضتجٓا٤ ايكً١ ايكًًٝ١ ؾإٕ 
ا تكسٜبا ٜطتطٝع إٔ وكل نٌ غٞ٤ ٜسٜد إذا تٛؾست يدٜ٘ ايعصيم١ عً٢ إٔ ٜكدّ بعض ايتٓاشلات يٝشط٢ ب٘  نٌ ٚاسد َٓ
 ) 831-731P ,4002 ,lebaG yraG.(                   
 َٚٔ أِٖ ايٓصا٥ح َاًٜٞ : 
َس ايرٟ ضٛف ٜطاعدى عً٢ ضع في اعتبازى إٔ أٖداؾو ضتعطٝو غعٛزا بإٔ يو ٚدٗ١ ٚغاٜ١ في اؿٝا٠ الأ -1
 عًٝو. الأضٌٗايكٝاّ بايتػٝير مٛ 
 ايتدٌٝ.تأند َٔ إٔ أسلاَو تصٜد َٔ َٛاٖبو ٚقدزاتو عً٢  -2
 ٚيعا٥ًتو. يو أْو بأٖداؾو ضٛف ؽًل َطتكبلا أنجس إغساقا اعتبازىضع في  -3
 أْني أَٚٔ .، ؾعٌ أْني أعسف أُات ايتايٝ١ : أْني اضتطٝع، ضٛف اسسص عً٢ تهساز ايهً -4
 ١ ٚاؿٜٝٛ١، اؾسأ٠، قٛ٠ الإدزاىهب إٔ تتطِ ببعض اـصا٥ص أُٖٗا : المجابس٠ ٚايجبات عً٢ ايعصّ، الهُ -5
 عً٢ ايٓؿظ، ايػذاع١ عدّ ايتردد، ايلاٖٛاد٠ . الاعتُادالإقداّ، الإبداع، 
 د ايكسٜب. تٞ في ايػأايّٝٛ، ٚيهٔ اٖتِ بايٓذاسات ايتي زبما ت إخؿاقاتنٔ َٓػسح ايصدز دا٥ُا ٚلا تؿهس في  -6
دزب ْؿطو عً٢ إٔ ؼب أٖداؾو ٚتتصٛزٖا عً٢ أْٗا اـطٛات ايٛاثك١ أٚ سذس ايصاٜٚ١ مٛ تطٜٛسى ٚؼطين  -7
 أسٛايو ٚظٗٛزى بػهٌ ددٜد.
 َٓصيو، َهتبو، ضٝازتو. َجٌ:اسسص عً٢ إٔ تطع أٖداؾو عً٢ يٛس١ أَاَو في َهإ ظاٖس  -8
كا٤ات دٚزٜ١ ضٛا٤ ًبصدقا٤ يتدعِٝ بعطهِ ايبعض عً٢ ايجبات عً٢ عصيمتهِ ٚعًٝهِ ايكٝاّ نٕٛ غبه١ َٔ الأ -9
 ,7002 ,senyaH    ضبٛعٝا أٚ غٗسٜا بٗدف تدعِٝ بعطهِ ايبعض .أ
 )idnyc)76P
ايػدصٝات لاسا في سٝاتِٗ  لأغٗسكٛلات ٚيعٌ أِٖ َا ٜصٜد نريو َٔ َطتٛ٣ طُٛح ايؿسد ٖٛ فُٛع١ َٔ الم
 في كتًـ المجالات َٚٔ بٝٓٗا : 
 : دٕٛ دٜٟٛ -
 .»مٛ ؼكٝل ٖدف آخس ْطلامالاٝعو مٛ ؼكٝل ٖدف َا ٖٛ ْكط١ إٕ ض «
 : دٚزٚثٝابساْداٟ -
 .»اعٌُ نُا يٛ نإ َٔ المطتشٌٝ إٔ ْؿػٌ  «
 :نازٍ ضاْدبسز -
 .»نٌ غٞ٤ بداٜت٘ سًِ  «
 : ادداز إٜ٘ دٝطت -
 .»إٔ تٓٗصّ بعد غسف المحاٚي١ عً٢ إٔ تٓطشب في اْهطاز قبٌ اْتٗا٤ المٓاؾط١ؾطٌ َٔ الأ «
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 :ٖٓسٟ دٜؿٝد ثٛزٚ -
طُٛسات٘ ٚإٔ واٍٚ داٖدا ْطإ إٔ ٜتكدّ بجك١ ٚاطُ٦ٓإ ٚغطٛات ثابت١ مٛ أسلاَ٘ ٚإذا اضتطاع الإ «
 .»اؿٝا٠ ايتي ٜتدًٝٗا، ؾإْ٘ ضٝشكل لاسا غير َتٛقع في ٚقت ضسٜع ست٢ وٞ
 :ًٕٝٛ بْٛابستْاب -
 .»نًُ١ َطتشٌٝ يٝطت في قاَٛضٞ«
 :ؾٝٓٝظ يَٛبازدٟ -
 . »َٔ ذام سلاٚ٠ ايٓذاح ئ ٜسض٢ بايؿػٌ «
 ص:ْاْطٞ دٜت -
لاشٙ ثِ ضع خططو يتصٌ إلى ٖرا الهدف ٚبعدٖا ضٛف تٓذح في إَس ايرٟ تسٜد ؼكٝك٘ ٚقسز أٚلا َا الأ «
 .»ؼكٝك٘، إٕ الأَس بٗرٙ ايبطاط١
 )86-76P ,7002 , senyaH idnyC(.  
 ؾٗٛ ًٜتصل بايػٞ٤ ٚلا ٜترن٘ ست٢ ٜصٌ إلى المهإ ؾو ٚيتهٔ في ذيو َجٌ طابع ايبرٜدتمطو بٗد ٚفي الأخير
 المطًٛب.
  




طع٢ يتشكٝكٗا، ؾهٌ ؾسد ٜطُح بإٔ ٜهٕٛ ْادشا في سٝات٘ ٚإٔ ْٚخلاص١ ايكٍٛ إٔ يهٌ َٓا غاٜات ٚأٖداف 
تٝ١ أٚ ابايسغِ َٔ ٚدٛد بعض المعٝكات ضٛا٤ ناْت ذ ؾتدازبالا عٛزػبايٓؿظ ٚايٜهٕٛ عً٢ دزد١ َٔ ايجك١ 
 .ٓٗا٥ٞ َٔ خلاٍ ؼدٜات٘ ٚبايتايٞ لاس٘ايادتُاعٝ١، َٚع ذيو ٜبك٢ يًؿسد ايكساز 
 الفصـــل الرابـــــع                        
 المراهقـــة                            
 تمهيد .                            
 تعريف المراهقة.   -1             
 أنواع  المراهقة.    -2            
 تحديد مرحلة المراهقة.   -3            
 المفسرة  لمرحلة  المراهقة. الاتجاهات   -4            
 خصائص مرحلة  المراهقة .   -5           
 مشكلات  مرتبطة  بمرحلة  المراهقة.    -6           
 القلق الإجتماعي ومستوى الطموح في مرحلة المراهقة .  -7           











إٕ فتر٠ المساٖك١ فتر٠ ٖاَ١ في سٝا٠ نٌ فسد، ٚتعتاز إلى إٔ ٜصٚد بمعسف١ ايتػيرات المدتًف١ ايتي تحدخ ي٘    
 ْفط٘ دٕٚ إٔ ٜفاد  بٗا ٚدٕٚ إٔ ٜعًِ عٓٗا غٝ٦ا . ساٖل َطتعدا هذرٙ ايتػيرات ٜٚٗٝ يٝهٕٛ الم ٚذيو
 أَِٖع ذنس  أْٛاعٗاٜدٖا، ٚنريو ايتطسم إلى ٚضٓتطسم َٔ خلاٍ ٖرا ايفؿٌ إلى تعسٜف المساٖك١ ٚتحد   
إلى ايكًل  الأخيرعلادٗا، ثِ ايتطسم في  ٚأضايٝبالمػهلات ايتي تحدخ في َسسً١ المساٖك١ ذانسٜٔ أضبابٗا 
 دتُاعٞ َٚطتٛ٣ ايطُٛح في َسسً١ المساٖك١ باعتبازُٖا المتػيرات ايس٥ٝطٝ١ في دزاضتٓا .الإ




  المراٍك٘:تعرٓف  -1
أض٦ً١ ًَش١ سٝح ٜٛاد٘ المساٖل  ١ إلى َسسً١ ايٓكر،َٔ َسسً١ ايطفٛي اْتكاٍفتر٠ « :ب ْٗا المساٖك١تعسف 
     . »ْاقر  َٔ خلاٍ الأدٚاز ايتي ضٝكّٛ بٗا نػدـ ٚالادتُاعٝ١عٔ ٖٜٛت٘ ايراتٝ١ 
                                                                                          ).220ص ، 2220( بدر ابرأٍه الشٔباىٕ،                                                                 
بٗرا ٞ ، ٖٚ المسسً١ ايتي تطبل ٚتؿٌ بايفسد إلى انتُاٍ ايٓكر «:ب ْٗا  "عبد ايفتاح عًٞ"ٜٚعسفٗا :  
 .»ضٓ١ )  23المعٓ٢ تمتد عٓد ايبٓات ٚايبٓين ست٢ ٜؿٌ عُس ايفسد إلى ( 
                                                              .)240، ص 2220( عبد الفتاح علٕ غزال،                                                                   
ٍ سسد١ َسسً١ اْتكاٍ بين ايطفٛي١ ٚايسدٛي١، سٝح تعتبر فترات اْتكا« ٕ المساٖك١ :" ب نًٝد فِٗٝ"ٜٚس٣ 
ٚؾعب١ يًػاٜ١ تحدخ فٝٗا تػيرات دطُٝ١ ْٚفطٝ١ ٚعكًٝ١ ٚادتُاعٝ١ ٚدٚافع ْفطٝ١ نجيرا َا تػير ايػدؿٝ١ 
 .»تػٝيرا ناَلا، ٜٚكاف إلى ٖرٙ ايتػيرات إٔ المساٖل لا ٜطتطٝع ايتػًب عٔ َػهلات٘ بطٗٛي١
 ).02، ص 2220( كلٔد فَٔه،                                                                                
فتر٠ اْتكاٍ َٔ ايطفٛي١ إلى ايػباب َٔ خلاٍ سكٛز ٚقع تعكل  «ٚتعسف المساٖك١ نريو ب ْٗا :
 .»عً٢ ايٓفظ  ٚالاعتُاد الاضتكلايٝ١قت ذات٘ اضتُسازٜ١ تٛفير استٝادات ايطفٌ ٚفي ايٛ
 ).41، ص 2220( عبد الميعه عبد الكادر المٔلادٖ،                                                              
َسسً١ تتػير فٝٗا ايػدؿٝ١ بػهٌ ناٌَ َٔ خلاٍ  «ٜٚعسف " فًٝب داَات " المساٖك١ ب ْٗا :     
 ,temmaej eepillihp (.                                        . »ايطًٛنات ايبازش٠ ايتي تحدخ فٝٗا
  )52p ,9002
فتر٠ َٔ اتذٝا٠ بين فتر٠ ايطفٛي١ ٚايسغد، ٚتبدأ َٔ  « يدز " فٝعسفإ المساٖك١ ب ْٗا :" دْٛاؽ " ٚ "نٛ أَا    
سٝح تصد فٝٗا تحٛلات فٝصٜٛيٛدٝ١، بٝٛيٛدٝ١، ْفطٝ١  اٜ١ ايجآَ١ عػس أٚ ايعػسٜٔ ضٓ١ ،ايطٔ ايجاْٝ١ عػس إلى غ
  .)03 p ,5991 ,redloc & hcanoaG (                                            .»ٚادتُاعٝ١ َسنب١ 
 . »َعٗس َٔ اتذٝا٠ المتػير٠ بين فتر٠ ايطفٛي١ ٚايسغد  « ٚتعسفٗا " دزاْو ضًٝٝا " ب ْٗا :    
    cnarD ( )22 p ,8002 ,ailec.                                                                                       
 ٚالادتُاعٝ١اتجاٖات ايعًُا٤ ايٓفطٝ١  باختلافطابك١ إٔ َفّٗٛ المساٖك١ تغتًف ح َٔ ايتعسٜفات ايٜتك    
ٚايبٝٛيٛدٝ١، ٚجمٝعٗا بػهٌ عاّ تخًـ إلى أْٗا َسسً١ تبدأ بايبًٛغ ٚتٓتٗٞ بايسغد، بٝٛيٛدٝ١ في بداٜتٗا 
شمٌ َٔ ايبًٛغ يػُٛيٝتٗا ٚأ لٚادتُاعٝ١ في ْٗاٜتٗا، ٚتتفاٚت َٔ فسد لآخس َٚٔ دٓظ لآخس، ٖٚٞ أعُ
 ايتي تطسأ عً٢ ايفسد . ٚالاْفعايٝ١١ ايتػيرات اتدطُٝ١ ٚايعكًٝ١ ناف




 المراٍك٘:أىْاع  - 0
دتُاعٝ١ ٚايجكافٝ١ ايتي ٜعٝؼ في ٚضطٗا المساٖل، ٚعًٝ٘ ٖك١ أغهالا تشتًف١ سطب ايعسٚف الإتتدر المسا    
 ايٓشٛ ايتايٞ : ٖٓاى أزبع١ أغهاٍ يًُساٖك١ يمهٔ تًدٝـ نٌ َٓٗا عً٢ 
  سْٓ٘:مراٍك٘  -1-0
ساٖك١ َتهٝف١ ٚأبسش َا يمٝصٖا ٖٚرا ايٓٛع ٜتؿف ببطاط١ في المػهلات ٚايؿعٛبات ٚتطُ٢ عاد٠ َ    
سٝح تهاد تخًٛ َٔ ايعٓف ٚايتٛتسات اتذاد٠، فالمساٖل ايطٟٛ ٜػعس ب ْ٘ تعتٌ سكا َهاْ١ ادتُاعٝ١  الاضتكساز
 فٗٛ ٜتُتع بػدؿٝ١ ضٜٛ١ خايٝ١ َٔ ايتٓاقكات ٚايعكد ايٓفطٝ١ .ٜٚػعس بايتٛافل ٚايسقا عٔ ايٓفظ 
 بٔ٘ : خامراٍك٘ اىش -0-0
ْفساد بٓفط٘ ( الاْطٛا٤ ) ٚالإ الاْعصاٍٖل َٔ تزتُع الأضس٠ َٚٔ تزتُع الأقسإ ٜٚفكٌ ٚفٝٗا ٜٓطشب المسا   
يػعٛز بايٓكـ ٚنجس٠ أسلاّ ٜٚهتٓف ٖرا ايُٓط َٔ المساٖك١ بايتردد ٚاترذٌ ٚا ٚايت ٌَ في ذات٘ َٚػهلات٘ ،
 ايٝكع١ .
  عدّاىٔ٘:مراٍك٘  -2-0
 غٝا٤ . عً٢ ْفط٘ ٚعً٢ غيرٙ َٔ ايٓاع ٚالأٜٚتطِ فٝٗا المساٖل بايعدٚإ    
 ).04، ص 1120حمد دّق٘ ّآخرٌّ، أ(                                                                                     
 دزاضتٓا ٚالمتُجٌ في ايكًل  ٍ ايٓٛعين الأخيرٜٔ يًُساٖك١ أُْٗا يمطإ ٚبػهٌ نبير َتػيرْلاسغ َٔ خلا
 عساض ايكًل عٓد المساٖل .نعسض َٔ أ نكًل ادتُاعٞ ٚعدٚاْٝت٘دتُاعٞ عٓد المساٖل َٔ خلاٍ اْطشابٝت٘ الإ
 تحدٓد مرحل٘ المراٍك٘: - 2
، فيرٕٚ إٔ فتر٠ المساٖك١ عكِٗ ٜتذ٘ إلى ايتٛضع في تحدٜدٖاتغتًف عًُا٤ ايٓفظ في تحدٜد َسسً١ المساٖك١، فب    
يمهٔ إٔ ٜكِ إيٝٗا ايفتر٠ ايتي تطبل ايبًٛغ ِٖٚ بريو ٜعتبرْٚٗا بين ايعاغس٠ ٚاتذادٜ١ ٚايعػسٕٚ، بُٝٓا 
 " sraey neet eht" تعؿسٖا بعض ايعًُا٤ في ايفتر٠ َا بين ايجايج١ عػس٠ ٚايتاضع١ عػس٠ ٜٚطًكٕٛ عًٝٗا 
 تكطِٝ َسسً١ المساٖك١ إلى المساسٌ الآتٝ١ :  ٚيمهٔ 
  ecnecselodaérP :البلْغمرحل٘ ما قبل  -1-2
 ا "َسسً١ ايتشفص، ٜٚطًل عً٢ ٖرٙ المسسً١ أٜك ) ecnecsebuperp ("َا قبٌ ايبًٛغ"أٚ أسٝاْا    
ايفسد عًُٝ١ ايتشفص د٣ تكسٜبا، ٚتعٗس ي )32-12( ، ٖٚرٙ المسسً١ بين ضٔ ايعاغس٠ ٚايجاْٝ١ عػس٠ "ٚالمكاَٚ١
إلى المسسً١ ايتايٝ١ َٔ ايُٓٛ، ٚنرا تبدأ َكاَٚ١ ْفطٝ١ تبرهذا ايرات َٔ تحفص المٍٝٛ اتدٓطٝ١، َٚٔ  يلاْتكاٍتمٗٝدا 




عٓٗا. ٚنرا تجٓب ايفتا٠ ايفت٢  ٚالابتعادٓط٘ ْٚفٛز ايفت٢ َٔ ايفتا٠ علاَات ٖرٙ المسسً١ شٜاد٠ إسطاع ايفسد ظ
ؾبح ٜػعس باتذسز تٞ في ضٓ٘ أسً١ ايطابك١ لا تظد غكاق١ في ايًعب َع ايفتٝات ايلافايطفٌ ايرٟ نإ في المس
 لا ٜتِٗ ب ٕ خػْٛ١ ايسداٍ تٓكؿ٘ ساْ٘ ٚزفاق٘ إذا َا غاٖدٚٙ ًٜعب َع ايفتٝات، ست٢أقايػدٜد ٚتغػ٢ تٗهِ 
 ٚنريو اتذاٍ عٓد ايفتا٠ ايتي ٜتصاٜد إسطاضٗا ْٚفٛزٖا َٔ ايفتٝإ يتفٛقِٗ ٚخػْٛتِٗ .
 ecnecseloda ylraE المبكرٗ:المراٍك٘  -0-0
عاَا سٝح تمتد َٓر بد٤ ايُٓٛ ايطسٜع ايرٟ ٜؿاسب ايبًٛغ ست٢ بعد ايبًٛغ  ) 72-42( ٚتهٕٛ بين     
 الاضتكلاٍسً١ المبهس٠ ٜطع٢ المساٖل إلى بطٓ١ تكسٜبا عٓد اضتكساز ايتػيرات ايبٝٛيٛدٝ١ عٓد ايفسد، ٚفي ٖرٙ المس
 يد٣ ايفسد إسطاع برات٘ ٚنٝاْ٘ . ٜطتٝكغدًـ َٔ ايكٝٛد ٚايطًطات ايتي تحٝط ب٘ ٚ ٜٚسغب دا٥ُا في ايت
  ecnecseloda etaLالمتأخرٗ:المراٍك٘  -2-0
ٚلا إٔ ٜهٝف ْفط٘ َع المجتُع ايرٟ ٜعٝؼ فٝ٘ اضٓ١ ٚفٝٗا ٜتذ٘ ايفسد تس )23-72( سٝح تهٕٛ بين ضٔ     
  .يٝشدد َٛقف٘ تحت يٛا٤ اتدُاع١ فتكٌ ْصاعات٘ ايفهسٜ١ٜٚٛا٥ِ بين تًو المػاعس اتددٜد٠ ٚظسٚف ايبٝ٦١ 
اٖات٘ إشا٤ ايػوٕٚ ايطٝاضٝ١ ٚيهٔ في ٖرٙ المسسً١ تتبًٛز َػهًت٘ في تحدٜد َٛقف٘ بين عالم ايهباز ٚتتدر اتج   
 ٚإشا٤ ايعٌُ ايرٟ ٜطع٢ إيٝ٘ . ٚالادتُاعٝ١
ضٓ١ ) أسٝاْا  32غِٗ َبهسا في ضٔ ( فساد ٜهٕٛ بًٛاٖك١ تختًف َٔ فسد لآخس، فبعض الأٚبداٜ١ المس   
ضٓ١ )، َٚسسً١ المساٖك١ يٝطت بايكسٚز٠ ْاتج١ عٔ ايتػيرات اتدطُٝ١  82ٚبعكِٗ قد ٜت خس بًٛغ٘ ست٢ ضٔ ( 
 في المساٖك١ فشطب بٌ ٖٞ ْتٝذ١ ايجكاف١ المٛدٛد٠ في ايبٝ٦١ ايتي ٜعٝؼ فٝٗا ايفسد .
قؿير٠ بعدٖا ٜتهٝف ايفسد َع تزتُع ايٓاقذين ٜٚؿبح قُٔ  ٕ فتر٠ المساٖك١ففٞ المجتُعات ايبدا٥ٝ١ تصد أ   
أَا في  بٗا المساٖل في اختباز غدٜد قاع زسمٝ١ ٚسفلات ٜكسزٖا المجتُع ايكبًٞ ٚيمس إدسا٤اتعداد ايسداٍ بعد 
فٗٞ في بعض المجتُعات , المجتُعات المتشكس٠ فٛاقح إٔ َسسً١ المساٖك١ تطٍٛ سطب ثكاف١ المجتُع ٚتحكسٙ 
أعٛاّ بعدٖا تتِ عًُٝ١ ايٓكر الإدتُاعٞ  لمد٠ خمظ ضٓٛات ٚفي تزتُعات أخس٣ قد تؿٌ إلى ثماْٝ١ تطتُس
 ). 120-220، ص 2220( خلٔل مٔدائٔل معْض،                                          يًفسد .  ٚالاقتؿادٟ
خس َٚٔ ْٛع لآخس َٚٔ دٓظ لآخس َٔ خلاٍ َا ضبل ْلاسغ إٔ بداٜ١ المساٖك١ ْٚٗاٜتٗا تختًف َٔ فسد لآ    
 لآخس.َٚٔ تزتُع 




  : لنراٍك٘ل المفشرٗ  الاتجاٍات -4
 َٚٔ أبسشٖا تصد: اترًفٝ١ ايٓعسٜ١ ٚتعددٖا, باختلافالمفطس٠ لمسسً١ المساٖك١ ٚذيو  الاتجاٖاتيكد اختًفت     
  البْٔلْجٕ تجاِالا -1-4 :    
 تأٚا٥ٌ ايباسجين ايرٜٔ اٖتُٛا بعاٖس٠ المساٖك١،ٚسمٝ ح ٜعد َٔسٝايباسح " ضتاًْٞ ٌٖٝ"  الاتجاٖٙرا عِ صٜت   
ٖرٙ المسسً١ بمسسً١ المٝلاد اتددٜد نُا ٚؾفٗا بمسسً١ ايعٛاؾف ٚايتٛتس لأْٗا تتطِ بؿفات ٚخؿا٥ـ تختًف 
 ٚ صـأضظ بٝٛيٛدٝ١ تتُجٌ في ْكر بعض ايػسا٥ ٚتحدخ في ٖرٙ المسسً١ تػيرات تطتٓد إلى عٔ َسسً١ ايطفٛي١
ٚايتي بدٚزٖا توثس في  لمساٖكينا ٣ظٗٛز بعض ايدٚافع ايكٜٛ١ يد ٖٚرا َا ٜودٟ إلى ٖا بػهٌ َفاد٧ ،زظٗٛ
 ). 22، ص 2991، عبد الرحمً العٔشْٖ(                                                           . ِضًٛنٝاتٗ
ايطًٛى ٚإٔ يًبٝ٦١  ٢ايٛزاث١ ٖٞ المطوٚي١ عًإٔ  إلىأغاز  ايباسح " أزْٛيد دٝصٍ"سٝح الاتجاٙنُا أٜد ٖرا   
  .تٛيٝدٖا أٚ إسداثٗادٚز في عسقً١ ايُٓٛ ٚيٝظ هذا ت ثير عًٞ 
ٜد"ب ُٖٝ١ ايعٛاٌَ ايبٝٛيٛدٝ١ في نمٛ ايػدؿٝ١ ٚنُا ٜؤَ أؾشاب ْعسٜ١ ايتشًٌٝ ايٓفطٞ بصعاَ١ "فس 
أشَات سين ٜعذص  المساٖك١ تتشٍٛ إلىشعُٝٗا ب ٕ ايسغبات اتدٓطٝ١ ايتي تعٗس في بداٜ١  ٣سٝح ٜس ْطاْٝ١الإ
                                     ايكِٝ الإدتُاعٝ١.ايرٟ يمجٌ  ٢الأْا عٔ ايتٛفٝل بين َطايب اهذٛ أٟ ايسغبات ايػسٜصٜ١ َٚطايب الأْا الأعً
 ).222، ص 1220، الزغبي أحمد محند (                                                                           
  لإجتناعٕ:ا الاتجاِ -0-4  
الأضظ ايجكافٝ١ ايطا٥د٠ ٚايتٛقعات الإدتُاعٝ١  َٔ خلاٍٜفطسٕٚ ضًٛى المساٖك١  الاتجاٙأؾشاب ٖرا     
يٞ فإٕ عًُٝ١ ايتٓػ٦١ الإدتُاعٝ١ ٖٞ اأدٚاز َعٝٓ١ ٚبايت تعًُٝ٘أْٗا ْتٝذ١ تسبٝ١ ايطفٌ َٔ خلاٍ ٜٚفترقٕٛ 
 تودٟ إلىَػاٖد٠ الأبٓا٤ يبراَر عٓٝف١ ٚعدٚاْٝ١  إقاف١ إلى ، ضًٛى ايفسد في اعتداي٘ أٚ اتضساف٘المطوٚي١ عٔ 
ٜٚوند عًُا٤  تكًٝد ايُٓاذز أثٓا٤ تفاعًِٗ َع الآخسٜٔ في اتذٝا٠ الإدتُاعٝ١ ،خاؾ١ عٓدَا ٜػعسٕٚ بالإسباط ،
فٗٓاى   ماازض١ ايعدٚإ في َساٖكت٘ ،إٔ ايفسد عٓدَا ٜتعًِ ايطًٛى ايعدٚاْٞ في طفٛيت٘ ٜطتُس في الادتُاع
 ٢لإٔ ذيو ٜطاعد عًايطسٜع بؿٛز٠ أنجس دق١ َٚٛقٛعٝ١ اضتُسازٜ١ في ضًٛن٘ َالم ٜتعسض يًتػٝير الإدتُاعٞ 
 سٌ نجير َٔ ايػُٛض. ٚعلاقت٘ َع الآخسٜٔ ماا ٜودٟ إلى فِٗ المساٖل ٚضًٛن٘
  الشٔكْلْجٕ: الاتجاِ -2-4
إٔ  أٟ أضاع ايػسٜص٠ اتدٓطٝ١ ٚايطاق١ ايتي تستبط بٗا ، ٢تفطير المساٖك١ عًفي  اسح "فسٜٚد"ٜعتُد ايب   
في أَسٜها  الاتجاَٙٚٔ ايرٜٔ أٜدٚا ٖرا  إفساشات غدد َٓٗا ايػدد اتدٓطٝ١ ، ٢ٚالمػهلات تتٛقف عً الاقطساب
 ايباسح "نٝٓظ" ايرٟ اٖتِ بدزاض١ ايطًٛى اتدٓطٞ ٚايػرٚذ عٓد ايرنٛز ٚ الإْاخ.




عالم  َٔ عالم ايطفٛي١ إلىايتدزتظٞ يًطفٌ  الاْتكاٍإٔ  ٣لم ايٓفطاْٞ "يٝفٔ نيرت" ايرٟ ٜسيعانُا تصد ا  
 . ١المساٖك في َسسً١ ٘ايتٛتس ايرٟ ٜطٝطس عًٝي٘ ٖٛ ايرٟ ٜطبب  غدايس
 اتذاؾٌ أٚد٘ عدٜد٠ َٓٗا : ٚيلاْتكاٍ
في ٖرٙ اتذاي١ أغب٘ بمٔ ٜدخٌ َدٜٓ١  ايسغد ٜٛاد٘ َطتكبلا غاَكا ٖٚٛ اي٘ َٔ ايطفٛي١ إلىإٔ ايفسد عٓد اْتك .2
ؾساعات ْفطٝ١ في بعض الأسٝإ قد ٜٓتر عٓٗا اقطساب في  ا َٔ قبٌ ٚقد ٜودٟ ٖرا ايػُٛض إلىلم ٜػاٖدٖ
 ضًٛن٘ ٚتؿسفات٘ .
عدّ  ُ٘ ن ْ٘ تزٍٗٛ قد ٜودٟ إلىدط ْٚعس٠ ايفسد إلىبطبب ايٓكر اتدٓطٞ ايرٟ ٜتِ في ٖرٙ المسسً١  .3
الأَس ايرٟ  ٝايٞ ٚٚاقعٞ ,ٓتر عٓٗا َٔ ؾساع ٚعدٚإ ٚؾعٛب١ في ايتُٝٝص بين َا ٖٛ خايجك١ بايٓفظ َٚا ٜ
 ).922، ص 2220، صالح حشين الداٍرٖ  (              . الاضتكسازسالات غدٜد٠ َٔ ايتٛتس ٚعدّ  ٜودٟ إلى
 
 تكٔٔه اليظرٓات: 
 ايطابك١ المفطس٠ يًُساٖك١ تصد إٔ:  الاتجاٖاتَٔ خلاٍ     
أضاع ْكر بعض ايػسا٥ص ٚظٗٛزٖا ٚإٔ ايٛزاث١ ٖٞ المطوٚي١ عٔ ضًٛى  ٢قد فطسٖا عً ْب ايبٝٛيٛدٞاتدا   
 .المساٖكين 
ٚإٔ ايتٓػ٦١ الإدتُاعٝ١ ٖٞ  أضظ ثكافٝ١ ادتُاعٝ١ , ٢عً ٖافطسفي سين تصد إٔ اتداْب الإدتُاعٞ    
 .المطوٚي١ عٔ ضًٛنات المساٖل في اعتداي٘ أٚ اتضساف٘ 
نمٛ ايػدد اتدٓطٝ١ المطوٚي١ عٔ عدّ  ٞ ايرٟ ٜسدع ضًٛنات المساٖكين إلىاتداْب ايطٝهٛيٛدتصد يرا خٚأ   
    ٚ تربرب سٝا٠ المساٖل.اضتكساز 
زغِ إٔ نٌ اتدٛاْب في غدؿٝ١  َعين,داْب  ٢ماا ضبل ْطتٓتر إٔ نٌ اتجاٙ فطس المساٖك١ اعتُادا عً   
 المساٖل َتهاًَ١ ٚلا ْطتطٝع ايفؿٌ بٝٓٗا.  
 
 صائص مرحل٘ المراٍك٘ : خ -2
تؿادف المساٖك١ في دص٥ٗا المتٛضط َسسً١ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ بهٌ َا تحًُ٘ َٔ اختلافات َٚطتذدات في    
 المتٛضط.ايتعًِٝ  بمسسً١ ايتٓعِٝ ٚالمكُٕٛ ٚايعلاقات ٚالمتطًبات َكازْ١
أٟ  ضٓ١، )92-52( َا بين عً٢ ايفتر٠ ايتي تؿادف ايدزاض١ ايجاْٜٛ١ أٟ ٚضٓكتؿس في تٓاٚيٓا يًُساٖك١ 
 المتٛضط١.فتر٠ المساٖك١ 
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تبط٧ ضسع١ ايُٓٛ اتدطُٞ ْطب١ إلى المسسً١ ايطابك١ ( المساٖك١ المبهس٠ ) ٜٚصداد ايطٍٛ عٓد نٌ  
ْاخ َسسً١ ايٓكر اتدطُٞ، إلا أْ٘ ٜطتُس عٓد بعض ٓطين ٚتؿٌ ايػايبٝ١ ايععُ٢ َٔ الإاتد
 ُٓٛ ست٢ بعد اترسٚز َٔ ٖرٙ المسسً١ .ايرنٛز في اي
 الاٖتُاًّ١ أُٖٝ١ نبير٠ عً٢ ايُٓٛ اتدطُٞ ٜٚتكح ٖرا َٔ خلاٍ ٜعًل المساٖكٕٛ في ٖرٙ المسس 
اٖل ٜٓعس إلى دطُ٘ نُسنص أُٖٝ١ َفّٗٛ ايرات ٚذيو لإٔ المس بالمعٗس اتدطُٞ ايٓاَٞ، إذ تصداد
 يًرات .
اتدطِ َٔ  َٚا ٜهٕٛ عًٝ٘ َٔ ايطٍٛ ٚايٛشٕ فياٙ ٜهٕٛ المساٖل ؾٛز٠ ذٖٓٝ١ تعبر عٔ َا ٜتُٓ 
َوثسا في َفّٗٛ ايرات ٚايطًٛى سٝح ايٓشاف١ ٚايسغاق١ يهٕٛ ٖرإ ايعاَلإ ٜػهلإ عاَلا 
 دتُاعٞ .الإ
ٚايعصي١ عٔ  ٚالاْطٛا٤ الاْطشابلى قد ٜعاْٞ بعض المساٖكين َٔ ايكٝل ٚايكًل ايًرإ ٜودٜإ ب٘ إ 
 ا َٔ ايتعسض إلى تعًٝكات الآخسٜٔسط١ أٚ ايٓشاف١ المفسط١ ماا تظعً٘ قًكالمجتُع في ساي١ ايطُٓ١ المف
ٖٚرا ٜٓتر عٓ٘ ايػعٛز بايٓكـ ٚفكدإ ايجك١ بايرات أٚ ايػعٛز باترذٌ ٜؿاسب ايُٓٛ اتدطُٞ 
بايٓفظ ٚالمعٗس ايعاّ بدزد١  الاٖتُاّأخس٣، نٌ ٖرا ٜبعح عً٢ شٜاد٠  يًُساٖل َٚعاٖس تػيرات
 د١ أسٝاْا، ٚقد ٜعترٟ بعكِٗ اترذٌ َٔ نبر بعض الأعكا٤ فِٝٗ ( نهبرعايٝ١ تصٜد عٔ اتذا
 . )ضٓإ أٚ ايكدَينأٚ ايفِ أٚ الأ الأذْينالأْف أٚ 
ْاثا ) فُجلا تتكح ايفسٚم نجيرا ُٓٛ اتدطُٞ بين اتدٓطين ( ذنٛزا أٚ إتعٗس ايفسٚم ايفسدٜ١ في اي 
سٝح  اد ايطٍٛ ٚبدزد١ أٚقح عٓد ايرنٛز١ تبعا لمتػير ايعُس، إذ ٜصدؾف١ خاؿفي ايطٍٛ ٚايٛشٕ ب
 بعد إٔ نٔ قد تفسقٔ عِٓٗ في المسسً١ ايطابك١ . ْاخًٜشكٕٛ بالإ
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اْب ايػدؿٝ١ إٔ ٜوثس في ضا٥س َعاٖس ايُٓٛ ٚفي نٌ دٛ الاْفعايٞفي ٖرٙ المسسً١ ٜهاد ايُٓٛ  
ٚتطٛز نبير نُػاعس اتذب ٜٚتُجٌ ذيو  ْفعالات قٜٛ١ َؿشٛب١ عُاعَٚٔ َعاٖسٖا تهٕٛ الإ
في المٌٝ تضٛ اتدٓطين َٚا ٜسافك٘ َٔ َػاعس ايفسح ٚايطسٚز ٚعٓدَا ٜػعس بايكبٍٛ ٚايسقا َٔ 
 ايطسف الآخس ٚنريو ٜتٛافل ادتُاعٝا عٓدَا ٜػبع سادات٘ إلى اتذب .
س اترازدٝ١ عاٖفلا ٜطتطٝع ايتشهِ في الم الاْفعايٝ١اٖل في ٖرٙ المسسً١ باتذطاضٝ١ يمتاش المس 
أٟ  ٚالمدزض١ ٚالمجتُع الأضس٠ٚخؿٛؾا عٓدَا لا ٜطتطٝع ايتٛافل َع ايبٝ٦١ المحٝط١ ب٘ في  يلاْفعاٍ




تتٓاضب َع َا ٚؾٌ إيٝ٘ َٔ ْكر  عٓدَا ٜػعس المساٖل إٔ طسٜك١ َعاًَ١ الآخسٜٔ المحٝطين ب٘ لا
 َٚا طسأ عًٝ٘ َٔ تػير .
يًُساٖل في ٖرٙ المسسً١، ٖٚرا قد ٜودٟ إلى  يٝ١الاْفعاايػكب َٔ أِٖ أعساض اتذطاضٝ١  ٜعد 
 ايكًل أٚ ايعؿاب أٚ ايفؿاّ أٚ تفهو ايػدؿٝ١ .
 ٜٚطتذٝب المساٖل يًػكب ٜٚعبر عٓ٘ تعبيرا َباغسا في غهٌ :              
 ٚايكٝاع.ايطب ٚايػتا٥ِ ٚايٛعٝد ٚايتٗدٜد  يفعٝ١:َعاٖس  -
 ايٛد٘.تٗذِ فٝبدٚا عبٛضا َكطب اتدبين َ تعبيرٜ١:َعاٖس  -
 ايعدٚاْٞ.ايكسب ٚاهذذّٛ ٚايطًٛى َتبآٜ١:َعاٖس سسنٝ١  -
قد ٜتذ٘ المساٖل تضٛ ْفط٘ فًَٝٛٗا يَٛا غدٜدا أٚ ٜوْبٗا أٚ يمازع ضًٛنا عدٚاْٝا ذاتٝا، ٚيعٌ َٔ  
 أبسش غكب المساٖل في ٖرٙ المسسً١ الآتٞ : 
 ٝ١ ايٓفط الأضبابايرٟ ٜعد َٔ أخطس  ٚالإسباطنجس٠ ايفػٌ -      
 دتُاعٝ١ عًٝ٘ .قطٛ٠ ايكػٛط الإ -     
 إلى اضتكلايٝت٘ . ٠ ٠ٚالإضا٤دسح غعٛزٙ ٚنساَت٘  -    
 ضًٛن٘.نجس٠ المكٝكات ايتي ٜتعسض هذا َٚساقب١ -    
 ايراتٞ المٓػٛد . الاضتكلاٍعدّ ايكدز٠ عً٢ تحكٝل  -    
تحكٝل ذات٘ ٚاضتكلاي٘ بػهٌ  ، فإٕ غعس بايفػٌ في ٜػًب عً٢ المساٖل في ٖرٙ المسسً١ ايؿساعات 
 ايٛاقع ٜٚتذ٘ إلى :  الأَساتظابٞ ٜسقٞ طُٛسات٘، فكد لا ٜتكبٌ 
ٚاهذسٚب إلى عالم اترٝاٍ  ٚايجٛز٠ ٚايعدٚإ بايٓطب١ يًرنٛزنايػكب ٚايتُسد  عادات عؿبٝ١: -
 ٚأسلاّ ايٝكع١ بايٓطب١ يلإْاخ.
                 قٓع١ زبما تٛفس ي٘ ظٓا َٓ٘ إٔ ٖرٙ الأأدٌ ايبكا٤ ضتراتٝذٝ١ دفاعٝ١ ٜتدرٖا َٔ ًٜذ  إلى الأقٓع١ نإ -     
 .ٚالانت٦اب ٚالاْطٛا٤ٚاتذصٕ  الازتباىهٓٗا تٛقع٘ في دا٥س٠ ايػُٛض ٚ المعٗس اتدٝد في عٕٝٛ ايٓاع، ٚي
ٚ أماازضات لا ٜعتبرٖا المجتُع ؾشٝش١ َجٌ ايتدخين ببٓا٤ غدؿٝ١ ضًبٝ١ فًٝذ  المساٖل إلى  الادتٗاد -    
 غسب اترُس ٚتعاطٞ المددزات ٚضٛاٖا َٔ الاتضسافات .




ايتٓاشٍ عٔ اضتكلايٝت٘، فُٝا لا تظد المساٖل تفاُٖا في َدزضت٘ أٚ أضست٘ يػسض ايعفس بايطلاّ  -    
 ٚطُٛسات٘.ٚايتفاِٖ َع بٝ٦ت٘ فٝطتهين ٜٚبني غدؿٝت٘ ٚآَاي٘ 
بٛايدٜ٘ ٜؿير أنجس ضًبٝ١ َٚع ذيو  في سين إٔ ت ثسٙ إتظابات ثس المساٖل ب ؾدقا٥٘ ٜؿير أنجس  
 ٚايدٜ٘.ٜطتُس في اقتراب٘ َٔ 
 َٛدب بين دزد١ تكدٜس ايرات َٚطتٛ٣ طُٛسات ٚآَاٍ المساٖل المٗٓٝ١ .  طازتباثم١  
 ).420، ص 2220( محند عْدٗ الريماّٖ،                                                                    
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، ٚنًُا أخس٣دتُاعٝ١ َٔ دٗ١ ٚبايٓكر َٔ دٗ١ ٞ ايطٟٛ في المساٖك١ بايتٓػ٦١ الإدتُاعٜت ثس ايُٓٛ الإ
َعاَلات٘ ناْت بٝ٦١ المساٖل َلا٥ُ١ ضاعد ذيو عً٢ تهٜٛٔ علاقات ادتُاعٝ١ َلا٥ُ١ تطاعد عً٢ اتطاع دا٥س٠ 
 :  دتُاعٞ يًُساٖكين ْرنس َاًَٜٞٚٔ بين خؿا٥ـ ايُٓٛ الإ
ٜٚوثس ٖرا المٌٝ في نمط ضًٛن٘ ْٚػاط٘ ٚتعاٍٚ إٔ تظرب اْتباٙ اتدٓظ الآخس  :المٌٝ إلى اتدٓظ الآخس 
 بطسم تشتًف١.
 ايعاطفٞ عٔ ٚايدٜ٘ ٜٚوند غدؿٝت٘ ٜٚػعس بمهاْت٘ . الاضتكلاٍتعكل : ايجك١ ٚت نٝد ايرات  
 الأضس٠ إلى الأقسإ.ٜٚتشٍٛ بٛلا٥٘ اتدُاعٞ َٔ  :الأقسإاتركٛع تدُاع١  
دتُاعٞ ٜٚدزى سكٛق٘ ٚٚادبات٘ ٚتغفف َٔ تتطع دا٥س٠ ْػاط٘ الإ :دتُاعٞاتطاع دا٥س٠ ايتفاعٌ الإ 
 أْاْٝت٘ ٜٚكترب بطًٛن٘ َٔ َعاٜير المجتُع ٜٚتعإٚ َعِٗ في ْػاط٘ َٚعاٖس سٝات٘ الادتُاعٝ١ .
 ).220، ص 2220( بدر ابرأٍه الشٔباىٕ،                                                               
ايتي تحٝط بِٗ ٜٚهْٕٛٛ َوَٓين ب ضًٛبِٗ ايرٟ  الأَٛزفي أغًب الأسٝإ تصد المساٖكين َتفتشين عً٢  
 ؾشٝشا أٚ خاط٦ا . الأضًٛبٜتبعْٛ٘ ٜٚؿسٕٚ عًٝ٘ َٔ خلاٍ تعاًَِٗ َع الآخسٜٔ ضٛا٤ نإ ذيو 
  )7 p ,2002 ,llebpmaC yraM(.                                                              
المتكًب١ يرا ًٜصّ عً٢ ايعا٥ً١  ِضًٛنٝاتٗتظد الآبا٤ ؾعٛب١ في ايتعاٌَ َع أٚلادِٖ المساٖكين بطبب  
 َؿاسب١ أٚلادِٖ بهٌ ايطسم، يهٔ ٖرٙ المؿاسب١ تتػير سطب المٛقف عٝح ًٜصّ: 
 ٚالمساٖل دٝد٠ .إٔ ٜهٕٛ ايتٛاؾٌ ٚايعلاق١ بين ايٛايدٜٔ  -
 .إيٝ٘ ٚالاضتُاع أفهازٕٙ ٜعبر عٔ ٚد ايتٛاؾٌ ٚتسى ايٛقت يًُساٖل ب سفغ سد -
 )08 p ,6002 ,gnitnerap evitisopnop puorC ( .                                      
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دإ بٝادٝ٘" ٚالمطُا٠ بمسسً١ ايعًُٝات  خير٠ لمساسٌ ايُٓٛ المعسفي سطب "لأاٖٚٞ تؿادف المسسً١ 
َا بعدٖا ) ، سٝح تمتاش ٖرٙ المسسً١ عٓد  -22(  ) egats lanoitarepo lamorf (المٓطكٝ١ أٚ المجسد٠ 
ماا ضبكٗا َٔ َساسٌ، سٝح ٜعٗس فٝٗا تسنٝب ددٜد ٚتكٛد إلى ا نداؾٝ١ تمٝصٖا بعٗٛز ايعًُٝات فٝٗ المساٖل
ْ٘ فسم َط١ عػس٠ يٝظ فسقا نُٝا فشطب بٌ إبين ابٔ اتراَط١ ٚابٔ اترا َطتٛ٣ عاٍ َٔ ايتٛاشٕ فايفسم
في ٖرٙ المسسً١ ب زبع َصاٜا ادتُاعٝ١ تؿف ايتٓعِٝ ايراتٞ ايعايٞ ايدزد١ يًفهس  الاتصإ، ٜٚتؿف أٜكاْٛعٞ 
 ٖٚٞ :  الإْطاْٞ
 دتُاعٞ َٛسدا ذا قٛاْين ٚتٓعُٝات ٚقٛاعد ٚتكطُٝات ٚٚظا٥ف .ٜؿبح ايعالم الإ 
 دتُاعٞ .ًل ايفسد تضٛ ايػعٛز بايتهاٌَ الإغ٢ ايتُسنص سٍٛ ايرات ٜٚٓطٜتلا 
 تعٌ َعٓ٢ المطاٚا٠ تسٌ اتركٛع يطًٛى ايهباز. 
ٚايتٓاضب  َٔ َفاِٖٝ ايٓطب ايفسد ٚأِٖ َا يمٝص ٖرٙ المسسً١ ٖٞ المفاِٖٝ ايتي تؿبح في قدز٠ 
 ٌَ.ايعٛاٚاضتكسا٤ ايكٛاْين ٚتحًٌٝ  الاستُايٝ١ٚايتٛاشٕ ٚالمفاِٖٝ 
 ).920، ص 2220( بدر ابرأٍه الشٔباىٕ،                                                           
ٚايدزاضات إٔ ايُٓٛ ايعكًٞ ٜهٕٛ بطٝ٦ا في ايؿػس ثِ تًٝ٘ فتر٠ تتطِ بايطسع١ في  الأعاخ أثبتتٖرا ٚقد       
َٔ ايعاّ  ابتدا٤إلى غاٜ١ َسسً١ المساٖك١ المبهس٠، ٚيهٔ ايُٓٛ ٖٚٞ ايفتر٠ ايتي تمتد َٔ َسسً١ ايطفٛي١ المت خس٠ 
 ايطادع عػس ٜبدأ ٖرا ايُٓٛ في ايبط٤ َٔ ددٜد .
 :  ٝص المساٖل عً٢ ايؿعٝد ايعكًٞ َٚٔ أِٖ َا يم     
ذات٘ ٚٚدٛدٙ ايرٖني  إثباتالمٌٝ ايػدٜد إلى ايصعاَ١ ايرٖٓٝ١ ٚايتي ٜبشح المساٖل َٔ خلاهذا عً٢  
 يلآخسٜٔ .
 َعازى.كًب إلى دلات ٚالمٓاظسات ايتي غايبا َا تٓالمجانجس٠  
 الاضتدلاٍَٚٔ عالم المحطٛضات إلى عالم  الأسداخٚعً٢ َطتٛ٣ ايتفهير ٜٓتكٌ المساٖل في فِٗ 
 . الاْتباٙقدزت٘ عً٢ ايترنس ٚقدزت٘ عً٢  نُا تكٛ٣ ٚالاضتٓباط
ت٘، نُا إٔ اترٝاٍ ٜصداد اتطاعا عٓد ٖرا ٜٚت ثس المساٖل بمٛاقٝع عدٜد٠ ٚتشتًف١ سطب َٝٛي٘ ٚاٖتُاَا
 المساٖل ايرٟ ٜتدرٙ طسٜك١ ٜتعد٣ بٗا َٛاْع ايصَإ ٚالمهإ .
 .)02، ص 1120حمد دّق٘ ّآخرٌّ، أ(                                                                                 




ٚايعكًٝ١ لمسسً١ المساٖك١ ٜتكح أْٗا َٔ أِٖ  اعٝ١ٚالادتُ ٚالاْفعايٝ١اترؿا٥ـ اتدطُٝ١ َٔ خلاٍ دزاض١  
، ٖٚرا َا ًٜصّ عً٢ المسبين الأخس٣َساسٌ ايها٥ٔ ايبػسٟ عٝح تتؿف خؿا٥ؿٗا بمُٝصات تمٝصٖا عٔ المساسٌ 
َساعاتٗا في نٌ عٌُ تسبٟٛ َٔ أدٌ تفادٟ المػهلات ايعدٜد٠ ايتي يمهٔ إٔ تحدخ بطبب ضًٛى ايتًُٝر 
 المساٖل .
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ٜؿاسب ايتػيرات ايهُٝ١ ٚايٓٛعٝ١ ايطايف١ ايرنس جمً١ َٔ المػهلات المستبط١ بٗا ايتي ٜعبر عٓٗا ايهجير َٔ      
َٔ خلاٍ تفاعًِٗ َع المساٖكين ٚالمساٖكات ب ْ٘ ٜٓكؿِٗ ايٛعٞ ٚالمعسف١ ايطًُٝ١  –الآبا٤ ٚالمدزضين  –ايهباز 
ٚتساٚلات ايتهٝف َعٗا، ٚايتي تتطًب َٓا ايترنٝص  ٚالادتُاعٝ١ات اتدطُٝ١ ٚايٓفطٝ١ ٚايتػير بطبٝع١ اتذادات
 عًٝٗا ٚفُٗٗا ٖٚٞ نايتايٞ :
  الجيشٔ٘:مشكلات المراٍل  -1-2
إٕ إدزاى أُٖٝ١ المعًَٛات ايتي تعؿٌ عًٝٗا المساٖل ٚالمساٖك١ أؾبشت قسٚزٜ١ في ٚقتٓا اتذاقس، 
ا ٚايتهاثس اتدٓطٞ، ٚئ ْتطسم في عسقٓ ٚالأضس٠َا ٜتؿٌ ب َٛز اتذٝا٠  ٚذيو يتهٜٛٔ اتجاٖات ضًُٝ١ تضٛ نٌ
ل ٜدش بٌ ضٓسنص اْتبآٖا عً٢ خؿا٥ـ َػهلات المساٖٖرا يًُػهلات اتدٓطٝ١ ايبدْٝ١ أٚ ايٛبا٥ٝ١ َجٌ الإ
ٛاقٝع َطا٥ٌ َٚ إشا٤ايتي ٜترتب عًٝٗا انتطاب٘ اتجاٖا عكًٝا خاط٦ا  ٚالادتُاعٝ١المستبط١ بايعٛاٌَ ايٓفطٝ١ 
اتدٓظ َجٌ َػهً١ ايعاد٠ ايطسٜ١ َٚػهً١ اتذٝض عٓد ايفتا٠ فدذٌ الآبا٤ َٔ ايتطسم لمٛاقٝع اتدٓظ َع 
أٚ الأطبا٤، ٚالاتجاٙ إلى تخٜٛف٘ الآبا٤ أٚ المدزضٕٛ ٜكّٛ بٗرٙ ايتٛعٝ١ اتدٓطٝ١ المساٖكين ٚعدّ َعسف١ َٔ 
اتدٓطٝ١ نًٗا تدفع  الأَٛزعٔ بعض  فطازالاضتطٝ٦١ ٚايتذسٜح ي٘ سين بايٛضا٥ٌ المدتًف١ ٚبح غعٛز اتر
َعازف٘ المػًٛط١ ٚايػعٛز  ت ؾٌٝ، ماا ٜصٜد َٔ ٚالأقسإ الأؾدقا٤المساٖل إلى انتطاب َعًَٛات غير دقٝك١ َٔ 
 بايكًل ٚاترٛف ٚالأٖٚاّ المتؿً١ باتدٓظ .
  الأسباب: أّلا:
 ٚتسدع أضباب المساٖل اتدٓطٝ١ إلى عد٠ عٛاٌَ ٖٚٞ نايتايٝ١ : 
 لاٍ انتػاف المساٖل لأعكا٤ دطُ٘ ٜتٛؾٌ إلى ايػعٛز بايًر٠ عٓد لمظ أعكا٥٘ ايتٓاضًٝ١ .َٔ خ -2
 أٚ عدّ ايسقا . الإُٖاٍٚ ٠ ايطسٜ١ عٓدَا ٜػعسٕٚ باتذسَإ أًٜذ  المساٖكٕٛ إلى ايعاد -3
 غير ؾشٝش١ . ب ٖٚاّازتباط اتذٝض عٓد ايفتا٠  -4




لآلاّ ايبدْٝ١ تمجٌ عدّ غعٛز ايفتا٠ المعاٖس ايٓفطٝ١ ايتي تؿاسب اتذٝض نايؿداع ايػدٜد ٚا -5
 َٔ َسسً١ ايطفٛي١ يلأْٛث١ ايهاًَ١ . يلاْتكاٍايٓفطٞ ٚايسقا  بالأَإ
 اتذٝض َٚا ٜستبط ب٘ َٔ تػيرات . أَٛزسذاّ الأّ عٔ ايتشدخ َع ايفتا٠ عٔ إ -6
 العلاج:أسالٔب  ثاىٔا:
 ايطًِٝ .فتح اتذٛاز ايٓاقر َع المساٖل في نٌ َا ٜتؿٌ باتدٓظ بكؿد ايتٛدٝ٘  -2
 تػٝير ْعس٠ المساٖل إلى الأَٛز اتدٓطٝ١ بايطسم المٛقٛعٝ١ ايطًُٝ١. -3
 . الأَٛزالمبتري١ سين ايتطسم هذرٙ  الأيفاظعٔ  ٚالابتعادايتفِٗ ٚايؿساس١  -4
 عدّ ايسقا. أٚ الإُٖاٍايعاد٠ ايطسٜ١ ٚلا ضُٝا َا ٜتعًل باتذسَإ أٚ  أضبابايبشح عٔ  -5
 الأّ.ٜستبط ب٘ َٔ تػيرات َٔ قبٌ اتذٝض َٚا  أَٛزتجكٝف ايفتا٠ عٔ  -6
 ٚايتهاثس.َطاعد٠ ايفتا٠ عً٢ تفِٗ ايتطٛز ايطبٝعٞ يلأْج٢ ٚدٚزٖا في عًُٝ١ ايتصاٚز  -7
 ىظرٗ المراٍل إلى ىفشُ :  -0-2
ٚعٞ المساٖل ٚتكبً٘ يرات٘ اتدطُٝ١ تعد عٓؿسا َُٗا في ثبات ضًٛن٘ ٚاضتكساز أَٓ٘ ايٓفطٞ، ٚفي ايٛقت     
ؾٛز٠ َسغٛب١ ٚثابت١ يًرات اتدطُٝ١ عًُٝ١ طًٜٛ١ ٚزبما تهٕٛ غير ضاز٠ تطتػسم َسسً١  ْفط٘ تصد إٔ تهٜٛٔ
اتدطُٝ١ َعٝازا المساٖك١ ٚتمتد إلى َسسً١ ايسغد َٚٔ ايٓادز قبٍٛ المساٖل يرات٘ اتدطُٝ١ سٝح تعد اتداذبٝ١ 
ٕ ٖٓاى خط  َا في طٛي٘ ب  ً٘ يرات٘ اتدطُٝ١ ٚت نٝد غعٛزٙدتُاعٞ، ٚماا ٜصٜد في ؾعٛب١ تكبأضاضٝا يًكبٍٛ الإ
َٔ ايعٝٛب ايراتٝ١ ايتي تؿبح تسٛز  أخس٣ٚ في دٛاْب ٚ في دزد١ ْكذ٘ أبػست٘ أٚ غعسٙ أ ٚ فيٚٚشْ٘ أ
بني اٖتُاَ٘ ٚتودٟ في نجير َٔ الأسٝإ إلى زفك٘ يرات٘ ٚلا ضُٝا المعٗس، ٚايتي قد تدفع٘ في نجير َٔ المٛاقف يت
 تًو المػاعس .ايطًٛنٝ١ تعٜٛكا عٔ  الاتضسافاتبعض 
   الأسباب: أّلا:
 تسدع أضباب ْعس٠ المساٖل إلى ْفط٘ إلى ايعٛاٌَ ايتايٝ١ :      
 ضسع١ تػيرات ايُٓٛ اتدطُٝ١ في ٖرٙ المسسً١ . - 2   
 ايتػيرات اتدطُٝ١ ٚعدّ ايجبات في ضًٛى المساٖل. ت ثير -3   
 َٚعاٖس ايكًل عٓد المساٖل . يلاْطٛا٤المٌٝ  -4   
 دتُاعٞ .ـ خبرات المساٖل بدٚز٠ الإْك -5   




  العلاج:أسالٔب  ثاىٔا:
 ايٓفطٝ١.ٜستبط تكبٌ المساٖل يؿٛزت٘ اتدطُٝ١ بمد٣ ؾشت٘  -2  
 إلى أْ٘ ضٝؿٌ إلى تكبٌ ذات٘ اتدطُٝ١ ٚاتجاٖات٘ الأنجس اتظابٝ١ تضٖٛا. المساٖلطُ ْ١  -3  
 اتدطُٝ١.تداذبٝ١ عً٢ إٔ سمات ايػدؿٝ١ ٚايرنا٤ أنجس أُٖٝ١ َٔ ا ايت ند -4  
 قبٍٛ تساٚلات المساٖل يتكبٌ ذات٘ اتدطُٝ١ بؿدز زسب. -5  
 َطاعدت٘ عً٢ ايتهٝف ٚايتٛافل ايٓفطٞ َع ْفط٘ . -6  
 . يلآخسٜٔدتُاعٞ ٚقبٛي٘ عً٢ انتطاب خبرات توًٖ٘ يدٚزٙ الإَطاعدت٘  -7  
 مشكل٘ الصراع بين الأجٔال : -2-2
عؿسْا اتذاقس اشدادت ايفٛازم بين الأدٝاٍ اتطاعا أضِٗ في تػٝير بعض  ْتٝذ١ يطسع١ تطٛز المجتُعات في    
، ماا الأقسإٚالمعتكدات بٓا٤ا عً٢ ٖرٙ ايتطٛزات، ٜٚتؿف المساٖل في ٖرٙ المسسً١ بٛلا٥٘ ايػدٜد تدُاع١ ايكِٝ 
١ إلى اْتكاٍ يًٓعس إلى ٖرا المٛقف عً٢ أْ٘ زفض يلأضس٠ ٚقٛاْٝٓٗا، إقاف الأسٝإٜدفع الآبا٤ في نجير َٔ 
ايتكدٜس  المساٖكين في ٖرٙ المسسً١ َٔ ايتكِٝٝ اترٝايٞ إلى ايتكِٝٝ المجايٞ المبني عً٢ أضظ ٚاقعٝ١ يلأغداف ذٟٚ
اقك١ ، فُٔ خلاٍ َٛادٗت٘ ٖرٙ المٛاقف المتٓ اٖتصاش ؾٛز٠ ايٛايدٜٔ في أذٖاِْٗصش دتُاعٞ ايرٟ بدٚزٙ ٜعالإ
           َع ايطًط١ ايؿساع إلى  المساٖل في أشَ١ تكٛدٙ المطوٚيٝ١ ٜكعٚ  الاضتكلايٝ١ٚتساٚلات٘ اتداد٠ يتشكٝل 
، أٟ بين دٌٝ الآبا٤ ٚدٌٝ دًٜٝٝ٘ٚٓعس إلى ٖرا ايؿساع عً٢ أْ٘ ظاٖس٠ ادتُاعٝ١ تتُجٌ في ٚدٛد فذٛ٠ 
دٜد نما ٖٞ ْتٝذ١ يػعٛز اتدٌٝ اتدٌ أٚ تفِٗ ٚإيٝطت فكط َػهً١ تٛاؾ اتدبًٝ١، ٚيرا فإٕ ٖرٙ ايفذٛ٠ الأبٓا٤
غ٢ َع َتطًبات ايعؿس فكلا عٔ َطايب المطتكبٌ ٜٚطاعد ٚدٛد الا تتُب ٕ سهُ١ اتدٌٝ ايكدِٜ قد أؾبشت 
تهٕٛ نبير٠ بين الأبٓا٤ ايرٜٔ ٜرٖبٕٛ إلى اتداَع١  فالاختلافاتٌَ ادتُاعٝ١ ٚثكافٝ١ تشتًف١، ٖرٙ ايفذٛ٠ عٛا
بٓا٤ ٚالآبا٤ تبعا الأدٚاز ايتي ٜكّٛ بٗا نٌ َٔ الأ ١ فيايطبٝعٝ الاختلافاتهًُٛا تعًُِٝٗ ٖٚٓاى ٚالآبا٤ ايرٜٔ لم ٜ
 ماا ٜعٌُ عً٢ شٜاد٠ سد٠ ايػكام ٚايؿساع . الأضس٠لمسنصِٖ في 
 :  الأسبابأّلا : 
 ايتايٝ١ :  الأضبابَػهً١ ايؿساع بين الأدٝاٍ إلى  أضبابتسدع       
 . ٚالأبٓا٤ضًبٝ١ َوثسات ايفٛازم ايعُسٜ١ بين ايٛايدٜٔ  -2  
 فتر٠ َساٖكتِٗ. أثٓا٤ٚايؿساعات ايتي ٚادٗٗا الآبا٤ اضترداع المػهلات  -3  
 يًٛايدٜٔ.المتعًك١ بايٛايدٜٔ ٜعد تٗدٜدا  ٚالإخفامالمساٖل يٓٛاسٞ ايكٛ٠ ٚايكعف  إدزاى-4  




 ثاىٔا : أسالٔب العلاج : 
   لمساٖل .تظب إٔ لا ٜهٕٛ ضببا في ٖدّ ايعلاق١ َع ا ٚالأبٓا٤ايفازم ايعُسٟ بين ايٛايدٜٔ  -2
 ضهٓا ٜسنٔ إيٝ٘ المساٖل في عج٘ عٔ ذات٘. الأضس٠تظب إٔ تهٕٛ  -3
 ٚقٛاْٝٓٗا ٚدٚز المساٖل  الأضس٠ت نٝد دٚز  -4
             ت نٝد عً٢ دٚز ايكدٚ٠ ايؿاتذ١ في بٝ٦ت٘ المحٝط١. -5
 . الأبٓا٤عٔ ايسبط ايطًُٞ بين دٌٝ الآبا٤ ٚدٌٝ  الابتعاد -6
 ّ ايسأٟ ٚايسأٟ المعانظ بين الآبا٤ .ايبٓا٤ ٚاسترا الاتؿاٍفتح قٓٛات  -7
 : الأقراٌ تأثيرمشكل٘  -4-2
أٚ نُا ٜدعٖٛا  الأقسإٚايٛلا٤ لمجُٛع١  الإخلافٜستبط المساٖل في ٖرٙ المسسً١ بسباط قٟٛ أضاض٘      
 ، ٚنجيراالاختٝازتدخٌ َٔ ٚايدٜ٘ في ذيو بٓفط٘، ٜٚسفض أٟ  الأؾدقا٤بعكِٗ ايػً١، فٗٛ تغتاز َٔ ٜسٜد َٔ 
َا تغط٧ المساٖل في اختٝاز غًت٘ بعد خبرت٘ ٚتعاًَ٘ َعِٗ فٝذد إٔ ايهجيرٜٔ َِٓٗ ددٜسٜٔ بؿداقت٘، ٖٚٓا 
 إتظادٚايتكبٌ ماا ٜطاعدٙ في  ٚالاستراّقا٥ُ١ عً٢ ايٛد  الأقسإبٜٓػب ايٓصاع بٝٓ٘ ٚبِٝٓٗ، ٚتهٕٛ علاق١ المساٖل 
ايتػًب عً٢ سالات ايكٝل  ٚ تؿٓع ٚتطاعدٙ عً٢دٛ َٔ اتذسٜ١ ٜتشدخ فٝ٘ عٔ َتاعب٘ ٚزغبات٘ دٕٚ تهًف أ
 ايتي توزق٘ َٔ ٚقت لآخس . الاضتكسازٚعدّ 
 إسداخٚقد لا تػهٌ ٖرٙ ايػً١ أٚ اتدُاع١ ْٛعا َٔ ايتٗدٜد المباغس لمعاٜير الآبا٤ ٚقُِٝٗ بٌ تعٌُ عً٢      
 الأقسإٚيهٔ ٚلا٤ المساٖل تدُاع١ قبٛلا بايٓطب١ يلآبا٤،  الأنجسساد اتدُاع١ سٍٛ المعاٜير ايتذاْظ بين قِٝ أف
ٚخكٛع٘ لموثساتٗا َجٌ ًَبط٘ ٚتؿسفات٘ ٚطسٜك١ نلاَ٘ َٚؿسٚف دٝب٘ ٚخسٚد٘ عً٢ ايطًط١ ايكاغط١ ضٛا٤ 
َٛاقف ٖٞ في ايٛاقع أنجس تعؿبا ٚسد٠ َٚٛادٗ١  لاتخاذ الأَٛزنًٗا تدفع أٚيٝا٤ ،أٚ المدزض١ أٚ المجتُع  الأضس٠
 َع المساٖل.
 : الأسبابأّلا :
 إلى ايعٛاٌَ ايتايٝ١ :  الأقسإ ت ثيرتسدع أضباب َػهً١      
 أضايٝب المعاًَ١ ايٛايدٜ١ يًُساٖل. تطسف -2
 .الآخسٜٔغعٛز المساٖل بعدّ ايتكدٜس َٔ  -3
 ٖٔ ؾشت٘ ايٓفطٝ١ .اقطساب غدؿٝ١ المساٖل ٚٚ -4
 خسٚز المساٖل عً٢ ايطًط١ ايكاغط١ . -5




 عدّ تفِٗ ايٛايدٜٔ لمتطًبات َسسً١ المساٖك١ . -6
 العلاج :  أسالٔبثاىٔا : 
 المعاًَ١ المتطسف١ . أضايٝبعٔ  الابتعاد -2
 ٚتحكيرٙ.قلاٍ َٔ قدزٙ عٔ اضتدداّ ايسفض ٚايٓبر أٚ الإ الابتعاد -3
 َطاعد٠ المساٖل في تٛافك٘ َع ْفط٘ ٚتهٝف٘ َع الآخسٜٔ. -4
 هذا.تساٚي١ تفِٗ دٛاْب ايكعف في ؾشت٘ ايٓفطٝ١ ٚٚقع اتذًٍٛ المٓاضب١  -5
 دتُاعٝ١ .ز٠ خسٚد٘ عً٢ المعاٜير ٚايٓعِ الإلا ٜعني بايكسٚ يلأقسإٚلا٤ المساٖل  -6
 ايت نٝد عً٢ دٚز ايكدز٠ في سٝا٠ ايفسد . -7
 الجيْح في المراٍك٘ :  -2-2
ٚ َٓشسف١ َٔ ايطًٛى ايعدٚاْٞ ٚايؿفات ايػاذ٠ سٝح ٜبدز َٔ المساٖكين اتدٓٛح دزد١ غدٜد٠ أ
تهاب اتدسيم١، َٚٔ قد ٜٓتٗٞ بِٗ إلى خسم ايكٛاْين ٚاز زٚالاضتٗتات تدٍ عً٢ ضٛ٤ اترًل ٚايفٛق٢ تؿسفا
 ٚإٜرا٤ايهشٍٛ ٚالمددزات،  إدَإأٚ الاتضساف اتدٓطٞ أٚ  الأبايبدْٞ عً٢ المدزع أٚ  الاعتدا٤ؾٛز اتدٓٛح 
 .يلاْتشازَٓٗا ٚايرٟ قد ٜدفع٘  ٚالاْتكاّايٓفظ 
المفهه١،  الأضس٠َجٌ: ايفكس، ٖرٙ اتدُاع١ هذا خؿا٥ـ َػترن١  أفسادٚقد أثبتت ايدزاضات إٔ  
أٚ اتطفاض َطتٛ٣ ذنا٥ِٗ ٚعدّ  إدساَٞذٟٚ تازٜذ  آبا٤٠ في بٝ٦تِٗ المحٝط١، اْتُا٥ِٗ إلى اْعداّ ايكدٚ
عً٢ ايعدٚإ ايبدْٞ ٚايًفعٞ  ٚالاعتُادتعًُِٝٗ ٚاْعداّ ايكبط ايٓفطٞ  لاضتهُاٍ٥ِ الملا الإعداد إعدادِٖ
 ن ضًٛب تذٌ المػهلات .
 : بابالأسأّلا : 
 ٚتسدع أضباب َػهً١ اتدٓٛح في المساٖك١ إلى ايعٛاٌَ ايتايٝ١ :      
 ٚنجس٠ المػاسٓات ٚايؿساع داخٌ المٓصٍ . الأضسٟايتفهو  -2
 غعٛز المساٖل بايسفض ٚاتذسَإ ْتٝذ١ فكداْ٘ الأَٔ ايٓفطٞ. -3
 عدّ تٛافل المساٖل ايٓفطٞ ٚتهٝف٘ َع بٝ٦ت٘ المحٝط١ . -4
 ايدزاضٞ المتهسز. إخفاق٘ٚقعف قدز٠ المساٖل ايعكًٝ١  -5
 . الاْفعايٖٞٚٔ سايت٘ ايؿشٝ١ ْتٝذ١ قًك٘  -6
 
 




 ثاىٔا : أسالٔب العلاج .
 عٔ ايتطسف في المعاًَ١ . ٚالابتعادإ َجٌ اتذب ٚاتذٓ الأضاضٝ١اتذادات ايٓفطٝ١  إغباع -2
 َطاعد٠ المساٖل عً٢ ايتٛافل ايٓفطٞ ٚتهٝف٘ َع الآخسٜٔ . -3
 ايٓافع١ . الأْػط١١ يًُطاُٖ١ في تعدٌٜ ضًٛن٘ ٚالمػازن١ في تٛفير الأطس الادتُاعٝ١ المٓاضب -4
 َٓش٘ ايجك١ في ْفط٘ ٚتُٓٝ١ زٚح المطوٚيٝ١ يدٜ٘ .  -5
 ).200-210، ص 9220( بدر ابرأٍه الشٔباىٕ،                                                      
المستبط١ بالمساٖل َٔ َػهلات دٓطٝ١ إلى ْعست٘  َٔ خلاٍ المػانٌ ايطابك١ تصد أْٗا َتعدد٠ بتعدد ايعٓاؾس   
 ٚأضايٝبأضبابٗا  أِٖإلى اتدٓٛح ٚغيرٖا تساٚيين ذنس الأدٝاٍ،إلى ايؿساع ايرٟ ٜهٕٛ بين  ،إلى ْفط٘
  .علادٗا
 
 : في مرحل٘ المراٍك٘ جتناعٕ ّمشتْى الطنْح الكلل الإ -2
 "بالمسسً١ اتذسد١"ا ٜطًل عًٝٗا بعض ايباسجين ، ٖٚٞ َالإْطإلمسسً١ المساٖك١ خؿٛؾٝ١ َعٝٓ١ في سٝا٠    
، فٗٛ ٜسٜد إٔ ٜبني بٝتا أٚ ٜػترٟ ضٝاز٠ الأفلففٝٗا تبدأ ايػدؿٝ١ بايٓكٛز َٚٔ عً٢ أعتابٗا ٜٓعس المساٖل إلى 
في ٖرٙ  بالازتفاع٘، ٚيريو ٜتُٝص طُٛح المساٖل في تشًٝت ، ٚضٝفعٌ نرا ٚنرا ٚنٌ ٖراأٚ تعؿٌ عً٢ ٚظٝف١
تصداد ثكت٘ بٓفط٘ َع  ٚإَهاْٝات٘في إٔ المساٖل المسدى يكدزات٘  )98:2( َا أند عًٝ٘"ٖيريٛى"  المسسً١ ٖٚرا
  .نٌ تصاح ٜٚهٕٛ يدٜ٘ َفّٗٛ َٛدب عٔ ذات٘، ماا ٜودٟ بدٚزٙ لازتفاع َطتٛ٣ طُٛس٘
المدزض١ ماا تظعٌ المساٖل تغاف ايفػٌ ٜٚعٗس ذيو دًٝا في ايكًل ايرٟ ٜٓتاب٘ ٚقد ٜتشٍٛ ٖرا اترٛف إلى    
 الاَتشاْات.ٜٚبدٚا ٖرا بػهٌ ٚاقح في فتر٠ 
 عٔ ايكًل ايرٟ ٜعاْٞ َٓ٘ المساٖكٕٛ :  الأَجً١ٚفُٝا ًٜٞ بعض 
  العادٖ:الكلل  -1
 ٖٚٛ ساي١ تطٌٗ زعاٜتٗا. ،ِٗطٖٚٛ ايرٟ ٜتعسض ي٘ تكسٜبا نٌ ايتلاَٝر ايرٜٔ يٝطٛا َت ندٜٔ َٔ أْف
 : الكلل الياجه عً الخْف مً عدو اليجاح  -0
يمهٔ ايتشهِ فٝ٘  الأخيرٚذيو زادع إلى أُٖٝ١ الاَتشإ، ٖٚرا  ٚأضاترت٘ايرٟ ٜٓتعسٙ َٓ٘ أٚيٝاؤٙ 
  بطٗٛي١ .




  : قلل ٓرتبط بأىْاع خاص٘ مً الامتخاىات -2
 أنجس . تعكٝدٙ أٚٚايتي ًٜعب المدزع فٝ٘ دٚزا ز٥ٝطٝا في ايتدفٝف َٔ غدت٘   
 الكلل اللاشعْرٖ :  -4
ٖٚرا بعد ظٗٛز ايٓتا٥ر َٚٔ خلاٍ ايت ند  َت خسأعساق٘ ٚنجيرا َا ٜعسف ٚدٛدٙ بػهٌ ٚايرٟ لا تعٗس   
 ايفػٌ.َٔ 
  المرضٕ:الكلل  -2
                                                                       ).22، ص 1120( أحمد دّق٘ ّآخرٌّ،                 ْفطٝ١.ً٘ المدزع ٚتعتاز إلى َعاتد١ ٗٚايرٟ نجيرا َا تظ   
ًُساٖل َٔ خلاٍ تجٓب٘ يًُٛاقف دتُاعٞ ْعسا يًشطاضٝ١ ايػدٜد٠ يالمسقٞ ايكًل الإ ايكًل ٚيعٌ في َكدَ١
فساد المحٝطين ب٘، سٝح لا ٝح ٜٓكـ تفاعً٘ بػهٌ َلاسغ َع الأدتُاعٝ١ ايتي تحدخ أَاّ اتدُاٖير، عالإ
 أٟ َٓاضب١ ٜهٕٛ فٝٗا تسط تسنٝص ْٚعس الآخسٜٔ . دتُاعٝ١ أٚ في المٓاضبات الإٜطتطٝع ايتشدخ في
دتُاعٞ تهٕٛ في فتر٠ المساٖك١ ٚتطتُس يفتر٠ يٝطت بايكؿير٠، ازم اتذبٝب " ب ٕ بداٜ١ ايكًل الإٜٚس٣ " ط   
ٚقد ٜفػٌ المساٖل أسٝاْا في قبط ْفط٘ ْعسا يػد٠ اتذاي١ فٝٓتٗٞ ب٘ الأَس عً٢ عصي١ ادتُاعٝ١ بطبب اترٛف 
           خسٜٔ ٚتكدِٖ .َٔ تكِٝٝ الآ
  )11p,1002 ,ten.hamalsila.www (.                                                          
ٕ المساٖل المتُدزع ٜعاْٞ َٔ عدٜد المػانٌ ايٓفطٝ١ َٚٓٗا ايكًل َٔ خلاٍ َا ضبل يمهٔ ايكٍٛ أ
ِٝٝ الآخسٜٔ ي٘ ْٚكدِٖ ٖٚرا َا ٜوثس عً٢ ايػدٜد٠ بطبب تك تذطاضٝتْ٘عسا  دتُاعٞالإٚبايكبط ايكًل 
٘ أَا إذا يكٞ اتدٛ ًَٝ٦ا َطتٛ٣ طُٛس٘، فإذا أتٝشت ايفسؾ١ يًُساٖل َٔ قبٌ المحٝطين ب٘ شاد َطتٛ٣ طُٛس
 َٓ٘ َٚٔ أفهازٙ فٝودٟ ذيو إلى قتٌ طُٛس٘ . ٚالإُٖاٍ١ بايطدسٜ
 




  جزئٔ٘:خلاص٘ 
َٔ خلاٍ َطاعدت٘ عً٢ بٓا٤ غدؿٝت٘ ضٜٛ١ َٚتصْ١ في  الإْطإٜتكح ماا ضبل أُٖٝ١ فتر٠ المساٖك١ في سٝا٠     
ٚايٓفطٝ١، ٖٚرا نً٘ ٜتطًب دزاٜ١ دٝد٠ ٚدقٝك١ ترؿا٥ـ ايُٓٛ  ٚالادتُاعٝ١ٝع ايٓٛاسٞ ايعكًٝ١ ٚاتدطُٝ١ جم
 َٚا ٜعترق٘ َٔ سٛادص تعٛق٘ عً٢ ايُٓٛ ايطًِٝ .
ٜٓا ٖرا َٔ ٜعتبرٖا أشَ١ ٖٜٛ١، ٚيهٔ في زأٖٚٓاى  ٚتصد إٔ َٔ ايباسجين َٔ ٜعتبر المساٖك١ فتر٠ ٚلاد٠ ددٜد٠    
 المسسً١.الأَس ٜتٛقف عً٢ فعايٝ١ ٚدزد١ زعاٜتٓا هذرٙ 
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إلى علجىاب  ار نإسَٖ  ط طاٗر ِىا  علج ٌا   عطاتّ  لماإعِشفي دس ٛعلاجتى عٗأتحتا ا علومإً عنٌظا ٌٗٛ  
 علب حث.ٕعقو٘ علزٙ ٖتىثن في علج ٌ  علمٗذعٌ٘ علزٙ ٖكًٕ  ْ لعلٍاشٙ لمٕضٕع علذسعطٛ ٔعلموطٜ ع
ٌٔاااشع  ُ علذسعطااٛ علٍاشٖااٛ ٔحااذِ   اات ن  ٗااٛ لمااتىهَ وااَ علهؼااة عااَ ععكاا ٟل علمتومكااٛ   لمٕضاإع  
علمااذسٔغ  هٌااْ وااَ علطااشٔسٙ علكٗاا ً   لذسعطااٛ علمٗذعٌٗااٛ  ٌّاا  وااَ علٕطاا ٟن ع  وااٛ علاا  ٖوتىااذ عمّٗاا  
ٔعضا ٛ ٔعيتٗا س عٍٗاٛ  طشٖكاٛ وٍّةٗاٛ تبا عإواَ علٕعقاب ٔعلمٗاذعُ  ٔرلاو  ؼاش   علب حاث لجىاب علبٗ ٌا  
ممثمااٛ لمىةتىااب وااَ  جاان تطبٗاال ع دٔع  علمٍ طاابٛ عمّٗاا   وااذ علت كاال وااَ ي  ٟ ااّ  علظااٗهٕو ٖٛ 
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 :الاطتطلاعٔ٘الذساط٘  -1
 علب ث ٌاشٖ  ٔوٗذعٌٗ . علبٕع ٛ عل  ٍٖطمل وٍّ  علب حث في تحذٖذ و  ٖتطمبْ طتطلاعٗٛعلاتوتبر علذسعطٛ 
 :طتطلاعٔ٘الاأٍذاف الذساط٘ 1-1
 عل  ق وت  ّ  علب حثٛ في علٍك   علت لٗٛ : طتطلاعٗٛعلاتمثمت  ِذعف علذسعطٛ 
 علتوشف عمٜ صوٕ    علمٗذعُ. -
 علفشضٗ   ٔدقتّ  قبن علؼشٔع في علذسعطٛ ع ط طٗٛ . صٗ  ٛ   علتأنذ وَ وذٝ ص ٛ -
علتأنااذ وااَ وااذٝ صالاحٗٛ  دٔع  علكٗا غ علمظااتوىمٛ وااَ يالاه   اة ع  اا ٟة علظااٗهٕو ٖٛ  -
    ٔولاٞوتّ  لمذسعطٛ.
 الخصاٜص الظٔهْمترٓ٘ لأدّات الكٔاغ:-2-1
 اا  ٔعلمتىثمااٛ في  قباان عطاات ذعً  دٔع  علكٗاا غ في علذسعطااٛ لا ااذ وااَ علتأنااذ وااَ ع  اا ٟة علظااٗهٕو ٖ ٛ
تمىٗاازٚ ٔ ع) تمىٗااز83عل اذم ٔعلثبا    ٔواَ  جاان تحكٗاال رلاو ن عطاات ذعً عٍٗاٛ عؼاإعٟٗٛ وهٌٕااٛ واَ  
واَ  وان ي ٌٕٖا    مذٖاٛ علمظاٗمٛ عماٜ علتإعل٘: ي ٌٕٖاٛ  راذ  اَ نىاذ للها٘ علمكاشٙ  ي ٌٕٖاٛ عباذ ع   اَ 
 -7787ٔي ٌٕٖااٛ عبااذ عمٗااذ وضٖاا ُ ياالاه علظااٍٛ علذسعطااٗٛ   وظاا عذٖٛعوظااوٕد  ي ٌٕٖااٛ نىااذ علؼااشٖة 
جا ٌف٘  27ٔوكٗا غ وظاتٕٝ علطىإ" ٖإً   علاجتىا ع٘ث ن تٕصٖاب نان واَ وكٗا غ علكمال   حٗا7787
صوااٛ علاابرعوج    ٔ وااذ هوّاا  ٔ   ااّ  ن علؼااشٔع في تفشٖلجّاا  ٔوو لجتّاا  إح اا ٟٗ    طاات ذعً س 7787
 .ٚلمتأنذ وَ صذم ٔيب   نن  دعٚ قٗ غ عمٜ حذ )81sspSٛ  علاجتى عٗعنح  ٟٗٛ لمومًٕ 
 الصذم:- 1-2-1
واا  ٔضااب لكٗ طااْ  نوٍااٜ  ُ علايتباا س ٖكااٗع علٕمٗفااٛ علاا  ٖااضعي  ٌااْ  يتباا سعلا ُ ٖكااٗع  «عل ااذم ِاإ: 
 .)072ص، 2100(طامٕ ملحه، .»ٖكٗظّ  ٔلا ٖكٗع ػٗ٠  آيش  ذلا وٍّ   ٔ   نض  ٛ إلّٗ 
 ».لكٗ غ و  ٔضب لكٗ طْ يتب سعلاوذٝ صلاحٗٛ «ٖؼت عل ذم إلى: ٔ
 ).641،ص 3002(عبذ الحفٔظ مكذو،
 : الجبات-2-2-1
عمااٜ ٌفااع عمىٕعااٛ وااَ  يتباا سعلا ٗىاا  ٖوطاا٘ وااَ ٌتاا ٟج  ااهرع طباال  ي  اات يتباا سعلا ُ  «علثباا   ٖواا : 
، 3002(عبددددذ الشلدددداٌ ال ٔظددددْٖ، .»ع  ااااشعد في وااااشتر وتلاحكااااتر ن ٌاااات علٍتاااا ٟج وتؼاااا  ّ ٛ
 ).131، ص0002(صلاح الذًٓ لذنْد علاو، .»علاتظ م ٔعلذقٛ في علكٗ غ «ٔعلثب   ٖو : ).533ص
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دقااٛ علمكٗاا غ ٔعتظاا قْ   ٙ  ُ لله اان ٌفااع علفااشد عمااٜ ٌفااع : «ٖٔوااشف علثباا   ناازلو  أٌاا ْ
 . »وشٚعٍذ تطبٗكْ  نثش وَ  يتب سعلاوٍّ  في ٌفع علذسجٛ  ٔ قشٖبٛ 
 .)924ص 4002(سجاٛ أبْ علاو، 
 :الاجتناعٕصذم ّثبات مكٔاغ الكلل -3-1
ٛ وهُٕ علاجتى عٗذف إلى قٗ غ علكمل في علمٕعقة )  ّٖ3447علمكٗ غ وَ إعذعد  ط وش هٗن سضٕعُ  طٍٛ  
 .)46ص، 7002، الصادٗ طالبي()  كشٚ.47) عٕعون وٕصعٛ عمٜ  08وَ  
طشٖاال علشصوااٛ عنح اا ٟٗٛ لمب اإ  ٔوااَ  جاان تهٗٗااة علمكٗاا غ ن حظاا ت صااذم ٔيباا   ع دعٚ عااَ 
 ) وَ يلاه:sspSٛ  علاجتى عٗ
 :الصذم1-3-1-
 الذاخلٕ:  تظامالاصذم  
 اار دسجااٛ ناان  ٍااذ ٔعلذسجااٛ علهمٗااٛ لمىكٗاا غ  ستباا  علأعلاازٙ ٖوتىااذ عمااٜ حظاا ت وواا ولا  
 ستبا  علاعلموٗا سٙ ٔوو وان  ٔعلانحاشعفَ يالاه حظا ت علمتٕطاب ععظا  ٘ ٔرلاو ٔ ال علجاذٔه علتا ل٘ وا
   تطُٕ  ٔوظتٕٝ علذلالٛ عنح  ٟٗٛ لهن  ٍذ وب علذسجٛ علهمٗٛ لمىكٗ غ.
 الذاخلٕ تظامالاذم حظاب ص ):10( سقه الجذّل 
 












 اٛغ دعل2838 7238 2238 1237 30




 8838 **3038 7737 7737 07
 8838 **0038 7837 7437 27
 8838 **4038 1837 0237 47
 8838 **3138 7837 2337 27
 8838 **8038 0338 7037 17
 8838 **7038 3338 7037 37







صد ْب٘ التْاصل 
 دت بيرّالد
 عً اليفع




 8838 **4038 7837 0337 07
 8838 **7138 8737 0337 77
 8838 **0238 2737 3137 07
 8838 **7038 0837 1737 07
 8838 **7038 4837 8137 27






 8838 **3038 0837 2737 47















 ٛاادعل 8838  **2038 3438 2437 78
  ت دعلٛ 2838 7238 0238 1237 08
  8838 **1038 4837 8437 08
 
 ٛدعل
 8838 **3038 0737 7037 28
 8838 **4038 4438 8837 48
 8838 **7138 8837 3337 87
 8838 **2038 3438 3337 17
  - 78 04318 70327 الإجمالٕ
 تؼتت الأفهاس 40
  2838 *7238 2438 2037 78
 7838 *1238 2837 0237 18 ٛدعل
 8838 **7038 7837 7237 38
 8838 **1038 0338 3037 87
 7 73328 21338 الإجمالٕ
 
 -
 عذو الجك٘ باليفع 08
  8838 **7138 7737 2037 77
 8838 **0038 7837 0237 37 ٛدعل
 8838 **3138 7737 2237 77
 7 07328 48328 الإجمالٕ
 
 -
 )           ) لا تٕجذ دلالٛ.0838علذلالٛ   ٝ) وظتٕ* )       7838علذلالٛ   ٝ) وظتٕ**   
وواا ولا  عستب طّاا   علاجتىاا ع٘حااأ  ُ وواااي  كااشع  وكٗاا غ علكماال ) ٌلا78وااَ ياالاه علجااذٔه سقااي  
) حٗااث تشعٔحاات واا   اار 0838)  ٔ  7838  لذسجااٛ علهمٗااٛ لمىكٗاا غ وكبٕلااٛ عٍااذ وظااتٕٝ علذلالااٛ  
علاذعيم٘ لمفكاشع   ٖٔتمناذ تمتاب ووااي علفكاشع   تظا معلا) ِٔازع للهكال دسجاٛ وكبٕلاٛ واَ 0238و1238 
عستب طّاا  ن ٌاات ضااوٗفٛ ٔرلااو )  ااهُ وواا ولا  08ٔ 28 ذسجااٛ وكبٕلااٛ وااَ عل ااذم و عااذع علبٍااذَٖ  
) مما  عطااتٕج  0838)ٔ  7838) لهالا علبٍاذَٖ ِٔاا٘ قااٗي  اات دعلاٛ عٍااذ وظااتٕٝ علذلالااٛ  7238 كٗىاٛ  
 )  كشٚ.47)  كشٚ وٕصعٛ عمٜ عٕعومّ  ع ىظٛ  ذلا وَ  27حز ّ  لٗ بح عذد علفكشع   
  لذسجااٛ علهمٗااٛ   ع٘علاجتىااهاان ع واان وااَ عٕعواان وكٗاا غ علكماال ل ستباا  علانىاا  ن حظاا ت وواا ولا   
 لمىكٗ غ  ٔعلجذٔه علت ل٘ ٖٕضح رلو:
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 الذلال٘ بيرطٌْ ّالذسج٘ الهلٔ٘ ّمظتْٚ  ستباطالاّم امل  الم ٔاسٖ نحشافّالايمجل المتْطط الحظابٕ  ):20( سقهالجذّل 











 8838 **2338 81308 78307 الجظذٓ٘ الأعشاض 78
 ٛدعلاا
  ص ْب٘ التْاصل ّالت بير عً اليفع 78
 32317
 8838 **1338 08308
 28
٘ الاجتناعٔالخْف مً المْاقف 
 ّالذخْل فَٔا
 8838 **8338 81308 70327
 8838 **7238 07378 31338 تؼتت الأفهاس 08
 8838 **2238 71318 87328 عذو الجك٘ باليفع 08
 
     واا د  عٕعواان) وكٗاا غ علكماال )ٌلاحااأ  ُ هٗااب قااٗي وواا ولا  عستباا 78وااَ ياالاه علجااذٔه سقااي   
) ٔنماّ  قاٗي دعلاٛ عٍاذ 1338، 7238حٗاث تشعٔحات  ار  واب علذسجاٛ علهمٗاٛ لمىكٗا غ قٕٖاٛ  علاجتىا ع٘
 مم  للهكل عتظ م نن علوٕعون.)0838ٔ ) 7838وظتٕٝ علذلالٛ  
 
 الجبات:-2-3-1
 وَ يلاه:  وو ون علثب ن حظ ت 
 ):kcabnorK ahplAم امل الجبات ألفا نشّىباخ ( 
 ٔعلزٙ وَ يلالْ للهظ  وو ون علتىٗٗض لهن طتمعه ٔرلو ٔ ل علجذٔه علت ل٘:
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 م امل التنٔٔض التبآً










 8438 1738 113027 37330 78
 8438 0738 243127 17340 28
 8438 0738 733127 17340 08
 8438 8038 813377 72330 08
 8438 8238 003727 27330 18
 8438 7038 213277 77330 28
 8438 1038 333277 72330 38
 8438 0038 043077 71330 48
 8438 2038 843077 22330 87
 8438 1038 273277 08330 77
 8438 7238 023827 74320 77
 8438 8038 273477 71330 27
 8438 0038 403077 22330 07
 8438 2038 083077 80330 07
 8438 7038 223177 82303 17
 8438 3238 383827 82303 27
 8438 8038 283177 23330 37
 8438 2038 223277 71330 47
 8438 7038 33727 28340 87
 8438 2038 283277 22320 77
 8438 0138 203877 03320 77
 8438 7138 273277 02330 27
 8438 8238 323377 24320 07
 8438 4038 013177 0330 07
 8438 0038 303827 77340 17
 8438 1038 203177 78330 27
 8438 2038 313477 87340 37
 8438 0038 243077 32330 47
) ِٔاإ 8438  ٖظاا ٔٙ  ahplA) ٌلاحااأ  ُ قٗىااٛ وو واان علثباا    28وااَ ياالاه علجااذٔه سقااي  
  noitalerroc latot -meti detcerroCوو واان يباا   عاا ه  ِٔاازع واا  ٖتمنااذٓ وو واان علتىٗٗااض 
 علو ل٘ لمبٍٕد.
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 م امل الجبات عً طشٓل التحضٜ٘ اليصفٔ٘: 
حٗاث ٖ اتي  ضٟ اٛ  كاشع  علمكٗا غ إلى جاض َٖ  علجااضٞ ع ٔه رثان علبٍاإد علفشدٖاٛ ٔعلجااضٞ علثا ٌ٘ رثاان 
)  اار دسجا   علبٍاإد علفشدٖ اٛ ٔدسجاا   علبٍاإد علضٔجٗااٛ  rعلبٍاإد علضٔجٗ اٛ يااي للهظا  وو واان علاستباا    
 وو ون علاستب   نو دلٛ   تطُٕ  شعُٔ  ٔرلو ٔ ل علجذٔه علت ل٘: يي ٖ  ح
 للنكٔاغبين دسجات البيْد الفشدٓ٘ ّدسجات البيْد الضّجٔ٘ ّالذسج٘ الهلٔ٘  ستباطالايمجل م امل  ):40( سقهالجذّل 
 
 
) عٍذ 00338)  ر علبٍٕد علفشدٖٛ ٔعلبٍٕد علضٔجٗٛ ٖظ ٔٙ  r) ٌلاحأ  ُ وو ون علاستب    08وَ علجذٔه سقي  
  شعُٔ  ن لآت٘: و ُبتطنو دلٛ   ستب  علاو ون و)  ٔ ت  ٗح 7838وظتٕٝ علذلالٛ  
       
       




 علهمٗ نستب طىو ون 
 صذم ّثبات مكٔاغ مظتْٚ الطنْح: -4-1
) ٔن ُ ع ذف وٍْ قٗ غ وظتٕٝ علطىٕ" لذٝ 0887عذعد علمكٗ غ وَ قبن  ووٕض ٔعبذ علواٗي  طٍٛ  ن ع
)   و د  ٔوَ  جن تهٗٗة علمكٗ غ ن حظ ت صذم ٔيب   08)  كشٚ وٕصعٛ عمٜ  12علتلاوٗز  ٖٔتهُٕ وَ  
 ) وَ يلاه: sspSٛ  علاجتى عٗطشٖل علشصوٛ عنح  ٟٗٛ لمب ٕ  ع دعٚ عَ 
  
 البيْد الضّجٔ٘ البيْد الفشدٓ٘ دلال٘ الاستباط
 **20438 **0438
 8838 8838 مظتْٚ الذلال٘







 7 **55850 البيْد الضّجٔ٘
 - 8838
 83 83




 الذاخلٕ:  تظامالاصذم  
لمىكٗ غ ٔرلو ٔ ل علجذٔه  ر دسجٛ نن  ٍذ ٔعلذسجٛ علهمٗٛ  ستب  علأعلزٙ ٖوتىذ عمٜ حظ ت وو ولا  
 علت ل٘:
 الذاخلٕ  الاتظام صذم حظاب ):50( الجذّل سقه









 ٛاااااا ت دعل8038 2838 1338 8138 60
 8838 **2038 0438 12378 28
 ااٛاادعلاا
 8838 **8038 1138 71378 48
 7838 *0238 1338 77378 77
 7838 *0738 2238 20378 77
 7838 *0238 7138 20378 27
 8838 **8038 2138 21378 37
 7838 *0238 1338 72378 47
 ٛااااا ت دعل4838 3738 2338 20378 42
 ٛااااااادعل7838 *2738 80378 80378 07
 ٛااااااادعل7838 *0238 8438 37378 17
 ٛااااا ت دعل2738 1738 47378 30378 23
 - 7 11387 20307 إجمالٕ
 78
 المكذسٗ علٙ ّضع
 الأٍذاف
 8838 **2038 0438 27378 78
 8838 **0038 3338 27378 78 دعلااااااٛ
 0838 *7238 0338 22378 28
 ٛاااااا ت دعل0738 7738 08378 13378 40






 7838 *1738 2438 87378 87
 0838 *4738 8438 83378 07
 2838 *2238 2338 27378 17
 8838 **7038 1238 37378 27
 7838 **1738 0338 74378 12
 - 7 3333 07387 الإجمالٕ
 تكبل الجددذٓذ 28
 ٛااااا ت دعل0238 8738 2438 38378 51
 ٛااااااادعل8838 **7038 8837 74378 37
 ٛااااا ت دعل3138 -1038 7138 70378 92
 ٛااااااادعل8838 **2038 7438 28378 82
 ٛااااااادعل8838 **3038 8837 08378 72
 ٛااااااادعل8838 **7038 47378 70378 22
 ٛااااااادعل8838 **4238 2238 17378 02
 ٛاااا ت دعل00838 7738 0238 70378 53
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 - 7 10318 82327 الإجمالٕ
 تحددنل الإحباط 08
 7838 *2738 78378 73378 08
 ااٛااادعلا
 7838 *0238 08378 12378 87
 8838 **1038 87378 04378 77
 8838 **7038 438 78378 77
 7838 *1738 2438 32378 27
 8838 **7038 1338 20378 27
 - 7 22308 43377 الإجمالٕ
    ) لا تٕجذ دلالٛ.  )   0838علذلالٛ   ٝ) وظتٕ* )       7838علذلالٛ   ٝ)  وظتٕ**    
) ٌلاحأ  ُ وواي  كشع  وكٗ غ وظتٕٝ علطىٕ" وو ولا  عستب طّ  08وَ يلاه علجذٔه سقي  
) 2038  7738) حٗث تشعٔحت  ر  0838)  ٔ  7838وظتٕٝ علذلالٛ    لذسجٛ علهمٗٛ لمىكٗ غ وكبٕلٛ عٍذ 
علذعيم٘ لمفكشع   ٖٔتمنذ تمتب وواي علفكشع   ذسجٛ وكبٕلٛ وَ عل ذم  تظ معلأِزع للهكل دسجٛ وكبٕلٛ وَ 
)  هُ وو ولا  عستب طّ  ن ٌت ضوٗفٛ ٔرلو عمٜ علتٕعل٘ 02،72، 47، 07، 07، 1 0و  عذع علبٍٕد  
)  ٔ 7838) ِٔ٘ قٗي  ت دعلٛ عٍذ وظتٕٝ علذلالٛ  7738،1738، 1038، 3738،8738، 2838  7738 
) 12)  كشٚ وٕصعٛ عمٜ عٕعومّ  ع س وٛ  ذلا وَ  47) مم  عطتٕج  حز ّ  لٗ بح عذد علفكشع   0838 
  كشٚ.
نى  ن حظ ت وو ولا  عستب   نن ع ون وَ عٕعون وكٗ غ وظتٕٝ علطىٕ"   لذسجٛ علهمٗٛ لمىكٗ غ 
 ٔعلجذٔه علت ل٘ ٖٕضح رلو:
بيرطٌْ ّالذسج٘ الهلٔ٘ ّمظتْٚ الذلال٘  ستباطالاالم ٔاسٖ ّم امل  ّالانحشافيمجل المتْطط الحظابٕ  ):60( سقه ذّلدالج
 الإحصأٜ٘









 8838 **8338 02328 30307
 ٛدعلا
 المكذسٗ علٙ ّضع الأٍذاف 78
            37387
 
 
 8838 **8238 48308
 8838 **7238 17328 24327 تكبل الجذٓذ 28
 8838 **7238 74378 74377 تحنل الإحباط 08
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) ٌلاحااأ  ُ هٗااب وواا ولا  عستباا     واا د وكٗاا غ وظااتٕٝ علطىاإ" وااب 18وااَ ياالاه علجااذٔه سقااي  
قااٗي دعلااٛ عٍااذ وظااتٕٝ  ) ٔنمااّ 8338  8238لمىكٗاا غ قٕٖااٛ  حٗااث تشعٔحاات  اار  علذسجااٛ علهمٗااٛ 
 ) مم  للهكل عتظ م علوٕعون.7838علذلالٛ  
 الجبات: -2-4-1
 ن حظ ت وو ون علثب   وَ يلاه:
 ): kcabnorK ahplAم امل الجبات ألفا نشّىباخ ( 
 علت ل٘ :ٔعلزٙ وَ يلالْ للهظ  وو ون علتىٗٗض لهن طتمعه ٔرلو ٔ ل علجذٔه 
 يمجل المتْطط الحظابٕ ّالتبآً ّم امل التنٔٔض ّم امل الجبات لهل بيذ ّم امل الجبات الهلٕ ):70( سقه ذّلدالج
 م امل التنٔٔض التبآً المتْطط الحظابٕ الشقه







ب ذ حزف 
البيْد الػير 
 دال٘
 7238 7038 14304 07322 78
 02238 00238
 2238 2238 14324 07322 78
 0238 0738 203887 01322 28
 0238 7838 403287 10322 40
 0238 3738 403887 81322 08
 0238 -48838 013087 73302 60
 2238 0238 3324 18322 28
 0238 2738 083787 70322 38
 2238 0238 173887 83372 48
 2238 2738 243887 72322 87
 0238 1738 04344 77322 77
 0238 2738 733787 33372 77
 0238 3738 023787 03372 27
 0238 8738 113887 71322 07
 0238 8738 273787 22322 51
 0238 0738 173887 07322 17
 0238 0238 77344 27322 27
 2238 0238 483887 32372 37
 2238 2738 11344 87322 47
 2238 0738 31334 11322 87
 2238 2238 03304 20322 77
 0238 7238 08334 70322 77
 2238 27378 733887 21322 27
 2238  8738 723787 34372 42
 0238 2738 283887 74322 07
 0238 2738 22344 27322 17
 0238 0238 73344 03322 27
 02238 00238
 2238  2238 1024 70322 37
 0238 -8738 473187 84322 92
 2238 1238 73324 32322 82
 2238 8038 17314 22322 72
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 0238 0838 003787 23322 23
 2238 1238 00344 88322 22
 2238 7238 81344 17322 02
 0238 0738 403787 34372 53
 0238 3738 023787 80322 12
) ِٔزع و  ٖتمنذٓ 0238  ٖظ ٔٙ  ahplA) ٌلاحأ  ُ قٗىٛ وو ون علثب    28وَ يلاه علجذٔه سقي  
)  هُ 02 72، 47، 07، 07، 1، 0وو ون علتىٗٗض لمواي علبٍٕد  ِٔزع للهكل دسجٛ وكبٕلٛ وَ علثب   و  عذع علبٍٕد  
) ِٔ٘ قٗي  ت 0738، 0838،-8738،8738، 8738 ،4838، 7838  تمٗٗضِ  ن ٌت ضوٗفٛ عمٜ علتٕعل٘: وو ولا 
يبت عذً صذقّ   ) ٔٔجٕد  ون علبٍٕد علظ لبٛ  ِٔ٘ ٌفع علبٍٕد تم و  عل 0738دعلٛ وَ يلاه عذً   ٔصِ   
) عب سٚ  ٔحظ ت وو ون 47علذعيم٘  لٗ بح عذد علفكشع  في علمكٗ غ  وذ حز ّ    تظ معلاوَ يلاه وو ون 
 ).2238ذ حز ّ  لٗ بح  علثب    لف  نشٌٔب خ  و
 م امل الجبات عً طشٓل التحضٜ٘ اليصفٔ٘: 
لبٍٕد حٗث ن  ضٟٛ  كشع  علمكٗ غ إلى جض َٖ  علجضٞ ع ٔه رثن علبٍٕد علفشدٖٛ  ٔعلجضٞ علث ٌ٘ رثن ع
 عَ طشٖل وو دلٛ   تطُٕ  شعُٔ  ٔرلو ٔ ل علجذٔه علت ل٘:  ستب  علاعلضٔجٗٛ يي ت  ٗح وو ون 
 للنكٔاغ بين دسجات البيْد الفشدٓ٘ ّدسجات البيْد الضّجٔ٘ ّالذسج٘ الهلٔ٘ ستباطالاامل ): يمجل م 80(دذّل سقه الج
) 24038)  اار علبٍاإد علفشدٖااٛ ٔعلضٔجٗااٛ ٖظاا ٔٙ  r)  ُ وو واان علاستباا    38علجااذٔه  وااَ ٌلاحااأ 
  شعُٔ  ن لآت٘:  طبتو ُ) ٔ ت  ٗح وو ون علاستب   نو دلٛ  7838عٍذ وظتٕٝ علذلالٛ  
       
       
       
   
س 
س  





 البيْد الضّجٔ٘ البيْد الفشدٓ٘
 **02338 **7438
 8838 8838 مظتْٚ الذلال٘
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 :الميَخ المظتدذو في الذساط٘ -2
 ».مجىٕعٛ علوىمٗ   ٔع طٕع  عل  ٖتبوّ  علب حث  لجٗٛ تحكٗل بحثْ«ٖوشف علمٍّج  أٌْ: 
 .)911، ص 2002سػٔذ صسّاتٕ،                                                                      
 طمٕت لمتفهت ٔعلوىن ٖوتىذٓ علب حث لتٍاٗي   ه سٓ ٔتحمٗمّ   ٔ  لت ل٘ علٕصٕه إلى ٌت ٟج  «ٖوشف  أٌْ: ٔ
 ).33، ص0002(سبحٕ مصطفٙ علٔاٌ ّآخشٌّ، .»ٔحك ٟل ووكٕلٛ حٕه علا ِشٚ وٕضٕع علذسعطٛ 
وب إلى عيتٗ س علمٍّج عل  ٗح لهن وؼهمٛ ٔعلزٙ ٖوتىذ  ٔلا عمٜ طبٗوٛ علمؼهمٛ  ٔتم ػٗ   طتٍ دٔ  لا
ّج علمظت ذً ِٕ علمٍّج ٔعلاقتْ نظتٕٝ علطىٕ"  هُ علمٍ علاجتى ع٘علذسعطٛ ٔعل  تب ث في علكمل  طبٗوٛ ِزٓ
دسعطٛ علٕعقب  ٔ علا ِشٚ نى  تٕجذ   لٕعقب  « ستب ط٘   عتب سٓ  ٌظ  وٍّج  زٓ علذسعط   ِٕٔ:علٕصف٘ عن
 ).913، ص7002ْٓطف عبذ الأمير طباج٘،  . » ٕصفّ  ٔصف  دقٗك  ٖٔوبر عٍّ  توبتع نٗفٗ   ٔ نىٗ  ئّٖت
 
 :لدتنع ّعٔي٘ الذساط٘  -3
جااضٞ وااَ مجتىااب علذسعطااٛ علاازٙ  ىااب وٍااْ علبٗ ٌاا   علمٗذعٌٗااٛ ِٔاا٘ توتاابر  «توااشف علوٍٗااٛ  أٌّاا : 
.       »جااضٞع وااَ علهاان  نوٍااٜ  ٌااْ تتميااز مجىٕعااٛ وااَ   ااشعد عمتىااب عمااٜ  ُ تهاإُ ممثمااٛ متىااب علب ااث 
  ).433، ص7002سػٔذ صسّاتٕ،                    
ٔناا   ُ علوٍٗااٛ تتىثاان في تلاوٗااز ي ٌٕٖاا   علمظااٗمٛ   ااهُ عمتىااب ع صاام٘ واإصع عمااٜ وظاا حٛ 
جلجشع ٗاٛ ٔعطاوٛ  لازع ن ععتىا د علوٍٗاٛ علوٍكٕدٖاٛ في عيتٗا س عٍٗاٛ علذسعطاٛ  حٗاث تواشف علوٍٗاٛ علوٍكٕدٖاٛ 
ِإ عمىٕعاٛ  ٔ عل اة  يتٗا سعلا ّٗا  عؼاإعٟٗ   بحٗاث ٖهإُ عٍ اش  يتٗا سعلاعلوٍٗاٛ علا  ٖ اتي  « أٌّا : 
  ).622،ص9002(لذنذ خلٔل عباغ،. »ٔلٗع علفشد 
 حظ  علجذٔه علت ل٘: ٛوبٍٗ ) ي ٌٕٖ  87ٖٔبمغ عذد علوٍ قٗذ  علث ٌٕٖ     نذٍٖٛ علمظٗمٛ  
 الجاىْٓات المتْاجذٗ ببلذٓ٘ المظٔل٘.:)90(جذّل سقه 
 
 اطه الجاىْٓ٘ الشقه الجاىْٓ٘ اطه الشقه
 عبذ عمٗذ وضٖ ُ 6 عثى ُ  َ عف ُ 1
 ع شعِٗي  َ ع  م  علتىٗى٘ 7 ج  ش  َ حٗ ُ 2
 عبذ ع   َ وظوٕد 8 نىذ علؼشٖة عوظ عذٖٛ    3
 7147جٕٖمٗٛ  0ح٘  9 صلا" علذَٖ ع ٖٕ ٘ 4
 عبذ عمٗذ علاِي 01 علمكشٙ لله٘ رذ  َ نىذ    5
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بحٗث ن عيتٗاا س علث ٌٕٖاا   علموٍٗااٛ  ٕحااذع   طشٖكااٛ عؼاإعٟٗٛعلوٍ قٗااذ  ٔ وااَ عل عااذد ن عيتٗاا س ٔقااذ 
ع صاام٘  علث ٌٕٖاا  ) ٔٔضااب ع سقاا ً في  عمتىاابتااشقٗي   ااشعد  وااَ ياالاه   لذسعطااٛ عااَ طشٖاال علكشعااٛ 
 .تظتهىن علوذد علمٍ ط  ٜٖتي ط   ع سق ً حتحٗث ص  صٍذٔم ي
ق  صاا   تمثاان علث ٌٕٖاا   علموٍٗااٛ   لذسعطااٛ  ُ عمتىااب علب ثاا٘ ناابت ٔ  ُ علوٍٗااٛ  )08(ٔقااذ ن طاا   
 .%87علٍّ ٟٗٛ لتلاوٗز علظٍٛ علث ٌٗٛ ي ٌٕٙ ممثمٛ ٔتتة ٔص 
) تمىٗاازع 202) تمىٗاازع ٔ تمىٗاازٚ وااٍّي  073 علظااٍٛ علث ٌٗااٛ ياا ٌٕٙ تلاوٗااز عااذد مااغ حٗااث 
 ع صم٘:تىب ) تمىٗزٚ  ٔعلجذٔه علت ل٘ ٖٕضح تٕصٖب عم200ٔ 
 حظب الجاىْٓات الذساط٘ ): ٓبين تْصٓع لدتنع01الجذّل سقه (             
 
 المجنْع الإىاث الزنْس الجاىْٓات الشقه
 177 277 487 المكشٖ يحٕألذ بً لذنذ  1
 707 73 41 عبذ الله بً مظ ْد 2
 007 707 24 مظاعذٓ٘ا لذنذ الؼشٓف 3
 247 287 13 عبذ المجٔذ مضٓاٌ 4
 073 200 202 المجنْع 
 
 طتطلاعٗٛعلاٍٛ حظ  علجٍع ٔعلت  ة لمذسعطٛ ن عيتٗ س علوٗ علذسعطٛتىب مٔق ذ عيتٗ س عٍٗٛ ولاٟىٛ 
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 ) لموٍٗٛ علٍّ ٟٗٛ.47 01وَ عمتىب ع صم٘ ن تمثٗمّ   ٍظبٛ   ممثمٛيتٗ س عٍٗٛ ٔلا
  
                                                 
 5 تخصص علمي3*
 5 تخصص أدبي3 **
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 ) ْٓضح طشٓك٘ اختٔاس ال ٔي٘ اليَأٜ٘10الؼهل سقه: (
 ٔز ّتلنٔزٗددتلن 418
 -المجتنع الأصلٕ-  
 تلنٔز ّتلنٔزٗ           08












تلنٔزٗ  04 تلنٔز علنٕ04
 أدبٕ
 تلنٔز أدبٕ 04
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 :لدالات الذساط٘ -4
وتٕعجااذٚ نذٍٖااٛ علمظااٗمٛ )87وااَ  صاان  ) ي ٌٕٖاا   08ن إجااشعٞ علذسعطااٛ  أس وااٛ  المجددال المهدداىٕ:  1-4
 عمٜ علتٕعل٘: - مذٖٛ علمظٗمٛ –
 نتااإ ش  78 ٖااإً  في ع تت حّااا ن ٘ علٍااابلاٞ   بحاااي ٌٕٖاااٛ  راااذ  اااَ نىاااذ للهااا٘ علمكاااشٙ ٔعلٕعقواااٛ  -
) 002  ٖبماااغ عاااذد علتلاوٗاااز علمتىذسطااار  ّااا  :   )ً88837 ت ٛ ٔتكاااذس وظااا حتّ  عنه لٗااا 4247
 تمىٗز.) 177   علث ٌٗٛ ي ٌٕٙ  ٗكذس تتمىٗزع   و  عذد تلاوٗز علظٍٛ 
تكااذس وظاا حتّ  ،  2347  ن ع تت حّاا  طااٍٛ   طشٖاال علاابراي ٌٕٖااٛ عبااذ ع   ااَ وظااوٕد علٕعقوااٛ  -
ٖٔكااذس  )  تمىٗااز811 واا  عااذد علتلاوٗااز علمتىذسطاار  ّاازٓ علث ٌٕٖااٛ  ٗكااذس ت:     ً) 88387(عنه لٗااٛ 
 ) تمىٗز.707 : عذد تلاوٗز علظٍٛ علث ٌٗٛ ت
   ت  ااب عمااٜ 2887وظاا عذٖٛ: تكااب  هػاابٗمٗ  علجذٖااذٚ ن ع تت حّاا  في  طاابتىبر عي ٌٕٖااٛ نىااذ علؼااشٖة  -
) تمىٗااز ٖذسطاإُ   لظااٍٛ 007) تمىٗااز  وااٍّي  384واا )  ٖبمااغ عااذد تلاوٗاازِ    38207وظاا حٛ  
 علث ٌٗٛ ي ٌٕٙ .
  ٔتكااذس 2887طاابتىبر ) وظااهَ  ن ع تت حّاا  في   882ي ٌٕٖااٛ عبااذ عمٗااذ وضٖاا ُ علٕعقوااٛ بحاا٘   -
) تمىٗااز   واا  عااذد 802واا ) ٖٔبمااغ عااذد علتلاوٗااز علمتىذسطاار  ّاا    7343وظاا حتّ  عنه لٗااٛ ت  
 ) تمىٗز. 247تلاوٗز علظٍٛ علث ٌٗٛ ي ٌٕٙ  ٗكذس ت  
 المجال الضماىٕ:  2-4
٘ ن تطبٗال عنجاشعٞع  علمٗذعٌٗاٛ يالاه ٌّ ٖاٛ ػاّش جا ٌف٘ ٔ ذعٖاٛ ػاّش وا سغ واَ علف ان علذسعطا 
إجااااشعٞ علذسعطااااٛ ) حٗااااث ن 7787 -7787ع ٔه ٔعلثاااا ٌ٘ لمتومااااٗي علثاااا ٌٕٙ لمىٕطااااي علذسعطاااا٘  
هٕو ٖٛ  دٔع  )  ٔ واااذ علت كااال وااَ ع  ااا ٟة علظااا ٗ7787في ٌّ ٖااٛ ػاااّش جا ا ٌف٘   طاااتطلاعٗٛعلا
 )7787علذسعطااٛ ع ط طااٗٛ ياالاه ٌّ ٖااٛ ػااّش  ٗفااشٙ ٔ ذعٖااٛ ػااّش واا سغ   جااشعٞع إعلكٗاا غ ن تطبٗاال 
 ٔوكٗ غ وظتٕٝ علطىٕ" عمٜ عٍٗٛ علذسعطٛ . علاجتى ع٘رلو  تطبٗل نن وَ وكٗ غ علكمل ٔ
 المجال البؼشٖ:  3-4
) ي ٌٕٖاا   08علموٍٗاإُ   لذسعطااٛ عع لٗااٛ ِااي عٍٗااٛ وااَ تلاوٗااز علظااٍٛ علث ٌٗااٛ ياا ٌٕٙ وااَ  س وااٛ  
) تمىٗاازع ٔ 83  ) تمىٗاازع ٔتمىٗاازٚ وااٍّي 817مختاا سٚ عؼاإعٟٗ  وااَ وذٍٖااٛ علمظااٗمٛ  ٔعلمكااذس عااذدِي  
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 :أدّات الذساط٘ -5
 :تمثمت  دٔع  علذسعطٛ عع لٗٛ في  دعتر  ط طٗتر
 : الاجتناعٕمكٔاغ الكلل -1-5
 ّصف المكٔاغ: -1-1-5
ك ٖٗع عل  ٔضوت )  ٔ وذ وشعجوٛ  ون علم3447سضٕعُ  طٍٛ  ق ً  هعذعد علمكٗ غ علذنتٕس  ط وش هٗن 
ٕ  ٔعلذسعط   علمشتبطٛ   لكمل عمٜ ع طش علٍاشٖٛ ٔعلب  طلاعٔعلالذٝ علتلاوٗز  علاجتى ع٘لكٗ غ علكمل 
 ن ععتى دٓ. علاجتى ع٘
) عٕعون ِ٘: ع عشعض علجظذٖٛ  صوٕ ٛ علتٕعصن 08)  كشٚ وٕصعٛ عمٜ  47ٖتهُٕ علمكٗ غ وَ  
ٛ  تؼتت ع  ه س ٔعذً علثكٛ   لٍفع  حٗث ٖتهُٕ علمكٗ غ علاجتى عٗ عَ علٍفع  ع ٕف وَ علمٕعقة ٔعلتوبت
 )  ذعٟن ِ٘ عمٜ علتٕعل٘:  ذسجٛ نبتٚ جذع   ذسجٛ وتٕططٛ   ذسجٛ قمٗمٛ  لا  ػوش إطلاق .08وَ  
) دسجٛ  حٗث 177) دسجٛ  و  علذسجٛ علومٗ   تبمغ  47حٗث تكذس علذسجٛ علذٌٗ  لمىف ٕص ت  
) عمٜ علبذعٟن علظ  كٛ عمٜ علتٕعل٘  ٔ ىب ع سق ً   طت ذعً علذسجٛ 7، 7، 2، 0ٖوطٜ علمف ٕص دسجٛ  
 علهمٗٛ لمفشد عمٜ علمكٗ غ  ٔعلجذٔه علت ل٘ ٖٕضح تٕصٖب علفكشع  عمٜ علمكٗ غ:
 
 حظب عْاملُ الخنظ٘ الاجتناعٕعذد ّأسقاو فكشات مكٔاغ الكلل ) ْٓضح 21الجذّل سقه: (
 
 أسقاو الفكشات عذد الفكشات ال ْامل 
 82-62-32-91-71-51-21-30 38 الأعشاض الجظذٓ٘ 10
 20
ص ْب٘ التْاصل ّالت بير عً 
 اليفع
 92-72-52-42-12-41-31 28
 61-01-90-70-50-40-10 28 ٘الاجتناعٔالخْف مً المْاقف  30
 02-80-60-20 08 تؼتت الأفهاس 40
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 الخصاٜص الظٔهْمترٓ٘ للنكٔاغ:-2-1-5
 ق ً علب حث بحظ ت صذم علمكٗ غ عَ طشٖل: 
وب ق ٟىٛ  علاجتى ع٘ ر وكٗ غ علكمل  علاستب  حٗث ق ً علب حث بحظ ت وو ون صذم المحو:  -
ِٕٔ وو ون عستب   دعه عٍذ وظتٕٝ علذلالٛ ) 4238 ٖٔمٕ ٘  علمش وٛ لمىٗن علو   ٘ إلى وو ون عستب   وكذعسٓ  
 .علاجتى ع٘ذم تلاصو٘ وشتفب لمكٗ غ علكمل ) ِٕٔ ٖؼت إلى ص7838 
حٗث ق ً علب حث بحظ ت قٗي عستب   علبٍذ   لذسجٛ علهمٗٛ لمىكٗ غ  ٔن ٌت الذاخلٕ للنكٔاغ:  تظامالا -
علذعيم٘  تظ معلاٍٗٛ نهن  ع وش علزٙ ٖؼت إلى )   لٍظبٛ لمو2238وو ولا  علاستب   هٗوّ  ٔعقوٛ  ٕم  
 لمبٍٕد ٔ ٌّ  تكٗع سمٛ ٔعحذٚ إلى حذ  وٗذ.
  و  يب   علمكٗ غ  كذ ن حظ  ْ وَ طشف علب حث عَ طشٖل: 
) 18حٗث طبل علب حث ِزع علمكٗ غ في   تر مختمفتر ٖف ن  ٍّٗى  حٕعل٘  التطبٔل ّإعادٗ التطبٔل:  -
 ) ِٕٔ ٖؼت إلى يب   جٗذ لمىكٗ غ.0238علاستب     تطُٕ   ر دسج   علتطبٗكر   ط  ٗب  ٔ مغ وو ون 
) ِٕٔ وو ون 8438حٗث  مغ وو ون علثب     طت ذعً  وو دلٛ طبتو ُ  شعُٔ   طشٓك٘ التحضٜ٘ اليصفٔ٘:  -
 يب   وشتفب.
 وشتفب لمىكٗ غ.) ِٕٔ ٖؼت إلى وو ون يب   7438 مغ وو ون  لف   م امل ثبات ألفا نشّىباخ:  -
 . )46، ص7002( الصادٗ طالبي، 
 مكٔاغ مظتْٚ الطنْح: - 2-5
)  ٖٔتهُٕ 0887ق ً  هعذعد ِزع علمكٗ غ نن وَ  ووٕض ٔعبذ علواٗي  طٍٛ  ّصف المكٔاغ: -1-2-5
) عب سٚ وٕصعٛ عمٜ  س وٛ   و د ِ٘: علتف ؤه  علمكذسٚ عمٜ ٔضب ع ِذعف  تكبن علجذٖذ 12علمكٗ غ وَ  
، 7، 2علت لٗٛ  دعٟى   نثتع   حٗ ٌ   ٌ دسع)  حٗث توطٜ علذسج     ُعنحب    ٔرلو وَ يلاه ع ٔصعٔتحىن 
) ٔت عٔ" علذسجٛ 12، 72، 82، 27، 1) عمٜ علتٕعل٘  ٔتوهع ِزٓ علذسج   في علبٍٕد علظ لبٛ ِٔ٘:  8، 7
 )3387 -8علهمٗٛ لمىكٗ غ و   ر  
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 علمكٗ غ عمٜ   و دٓ ع س وٛ:ٔعلجذٔه علت ل٘ ٖٕضح تٕصٖب  كشع  
 ) يمجل تْصٓع فكشات المكٔاغ علٙ أب ادِ31الجذّل سقه: (
 




 72، 17، 07، 07، 47، 37، 27، 77، 77، 4، 2، 1 77 التفاؤل 10
 20
المكذسٗ علٙ ّضع 
 الأٍذاف
 12، 27، 17، 07، 87، 3، 0، 2، 7، 7 87
 02، 02، 22، 72، 82، 47، 37، 07 38 الجذٓذتكبل  30
 27، 27، 77، 77، 87، 0 18 تحنل الإحباط 40
 
 ق ً علب حث بحظ ت صذم علمكٗ غ عَ طشٖل:الخصاٜص الظٔهْمترٓ٘ للنكٔاغ: -2-2-5
 اار دسجاا     ااشعد علوٍٗااٛ علمظاات ذوٛ في  ستباا  علأرلااو بحظاا ت وو واان الصددذم المددشتبط بالمحددو:  -
علثباا   عمااٜ علمكٗاا غ علجذٖااذ ٔدسجاا تّي عمااٜ عطااتبٗ ُ وظااتٕٝ علطىاإ" لمشعػااذَٖ علم ااىي وااَ طااشف 
) مماا  ٖؼاات إلى تمتااب علمكٗاا غ 1338وظاا ٖٔ    ستباا  علا   هاا ُ وو واان 0247  ن وٗمٗاا  عبااذ علفتاا " طااٍٛ 
 علمكٗ غ  وذٚ طشم نزلو.  ذسجٛ وٍ طبٛ وَ عل ذم ٔقذ تمت علبرٍِٛ عمٜ صذم
 اار دسجاٛ علبٍااذ ٔعلذسجاٛ علهمٗاٛ  ٔطشٖكااٛ عل اذم  ستبا  علاوااَ ياالاه الدذاخلٕ:  تظددامالاطشٓكد٘  -
 علو وم٘.
  و  علثب    تي علت كل وٍْ وَ يلاه طشٖكتر: 
ٔه  ٔقااذ ٔجااذ ٔرلااو  وااذ  اا ٚ صوٍٗااٛ قااذسِ   طاابٕع ُ وااَ علتطبٗاال ع التطبٔددل:  عددادٗإطشٓكدد٘  -
 ) 3238 ر علتطبٗكر ٖظ ٔٙ   ستب  علاعلب حث  ُ وو ون 
) ٔ ت  ٗح ِزع 0138 ر جضٟ٘ علمكٗ غ  ه ُ وظ ٖٔ    ستب  علان حظ ت وو ون التحضٜ٘ اليصفٔ٘:  -
) ٔهٗب ِزٓ علمو ولا  دعلٛ إح  ٟٗ  مم  4238 شعُٔ   صبح وو ون علثب   ٖظ ٔٙ   -علو ون نو دلٛ  طبتو ُ
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 الت ذٓلات المجشاٗ علٙ المكٔاطين في الذساط٘ الحالٔ٘: -3-5
واَ صااذم ٔيبا   ن  علاجتىا ع٘ ٟة علظااٗهٕو ٖٛ لمكٗا غ علكماال  وااذ قٗاا ً علب حثااٛ بحظا ت ع  اا 
 ).47)  ذلا وَ  27) لٗهُٕ عذد  كشع  علمكٗ غ  08  28حزف  ون علبٍٕد  ت علذعلٛ ِٔ٘   
) ٔعااذد علفكااشع  28نوٍااٜ  ُ عااذد علفكااشع  علمٕجاإدٚ في ع واان ع عااشعض علجظااذٖٛ  صاابح  
لتهاإُ علذسجااٛ علااذٌٗ  ) 18ٛ ٔعلاذيٕه  ّٗاا   صاابح  علاجتى عٗااعلمٕجاإدٚ في ع واان ع اإف وااَ علمٕعقااة 
 ) دسجٛ.387) دسجٛ ٔعلذسجٛ علومٗ   27لمىف ٕص  
) 02  72،47، 07، 07، 18، 08 واا    لٍظاابٛ لمكٗاا غ وظااتٕٝ علطىاإ"  كااذ ن عطااتبو د علبٍاإد  
 )  كشٚ.12) كشٚ  ذلا وَ  47ِٔزع لوذً دلالتّ   لٗهُٕ عذد  كشع  علمكٗ غ  
) ٔعااذد علفكااشع  علمٕجاإدٚ في  وااذ 48لتفاا ؤه  صاابح  نوٍااٜ  ُ عااذد علفكااشع  علمٕجاإدٚ في  وااذ ع 
) 08) ٔعااذد علفكااشع  علمٕجاإدٚ في  وااذ تكباان علجذٖااذ  صاابح  48علمكااذسٚ عمااٜ ٔضااب ع ِااذعف  صاابح  
 ) دسجٛ.78) دسجٛ ٔعلذسجٛ علومٗ  لمىف ٕص  8 كشع   لتهُٕ علذسجٛ علذٌٗ  لمىف ٕص  
 
 : الإحصأٜ٘ لٔبالأطا-6
 ٔع ط طااٗٛ طااتطلاعٗٛعلاٛ عااَ عطااتة       ااشعد علوٍٗااتر ٔعلبٗ ٌاا   علٍ  اا  وااذ تفشٖااغ علموطٗاا   
)  ٕعطااطٛ علتكٍٗاا   81sspSٛ  علاجتى عٗااعلضوااشٚ عنح اا ٟٗٛ لموماإً   ذعًطاات   إح اا ٟٗ تّاا  تماات وو لج
 عنح  ٟٗٛ علت لٗٛ:
 علاجتىااا ع٘ٔعطااات ذوت لت ذٖاااذ طبٗواااٛ علكمااال الم ٔددداسٖ:  نحدددشافّالاالمتْطدددطات الحظدددابٔ٘  -
 ٔوظتٕٝ طىٕ" عٍٗٛ علذسعطٛ.
 لموش ٛ وذٝ تب عذ   شعد علوٍٗٛ عَ وتٕططّ  ععظ  ٘.التبآً:  -
 عطت ذً في حظ ت ع   ٟة علظٗهٕو ٖٛ  دعٚ علكٗ غ.م امل التنٔٔض:  -
لهان واَ علكماال ٔعلت   ار عطات ذً لمهؼاة عاَ دلال اٛ علفاشٔم  ار علجٍظاار ): tset.Tاختبداس ( -
 طىٕ" لذٝ عٍٗٛ علذسعطٛ.ٔوظتٕٝ عل علاجتى ع٘
عطااات ذً في حظااا ت ع  ااا ٟة علظاااٗهٕو ٖٛ  دعتااا٘   :nosraePبيرطدددٌْ   ستبددداطالام امدددل  -










 ح اا ٟٗٛإوااٍّج ولاٟااي ٔعٍٗااٛ ممثمااٛ ٔ طاا لٗ   هتباا ع يطاإع  علب ااث علومىاا٘ علموشٔ ااٛ وااَ 
 وهااَ علؼااشٔع في علذسعطااٛ ع ط طااٗٛ وٍ طاابٛ  ٔعلتأنااذ وااَ ع  اا ٟة علظااٗهٕو ٖٛ  دٔع  علكٗاا غ  
ٔرلااو وااَ ياالاه عااشض علٍتاا ٟج عو اان عمّٗاا  ٔتحمٗمااّ  ٔوٍ قؼااتّ  ٔرلااو في ضاإٞ  شضااٗ   علذسعطااٛ 
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ط حّةالعٔيمٗةْلا ٌٍةاللتملغاٖةٛل ةنللة ليمىة٘لِة٘لئمٗةنلصلٍإةاٟ لصضإٕ ةنلضلّٗةال ل ةٕٞلصل   ةٗا لصلةي
لٜيمةةسةٍٍا ولٌٔمةةرًلي  ةالئمٗمٗ ةالو ئةاللمٍإةةاٟ لصلةيلدٕ ةمالضلّٗةالصلر صسةةٛلصضٗرصٌٗةٛلٔصلةيل   ٖةال
يٍٗةٛلوةَلداوٗةالثاةيلصلاإٌٖةا لصضإٕص ةرٚلث مرٖةٛلصضاةٗمٛلعلٔثاسةإلإرصًلٌةةاًلصل  وةٛلص حئةاٟٗٛللمامةًٕل
وةةَلصل   ةةٗٛللصثإةرصٞا لئمٗمةةّالحاةفلصل   ةةٗٔمجىٕيةٛلوةَلصلٍإةاٟ لللصلإٕ ةةنلض تمل)sspSٛل(صلا إىايٗة
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 عرض وتحليل البياىات في ضوء الفرضيات
 :في ضوء الفرضية الأولىومياقشتَا عرض وتحليل البياىات  -1
ٔواةإٕٝلصلوىةٕ للصلا إىةاي٘ثةالصلممة للضحئةاٟٗاقصلةٛللسةال ٛليمةٜلٔ ةٕقليا ةٛلصلأٔ دةٍالصل   ةٗٛل
للرٝليٍٗٛلصلر صسٛعلٔوَلخاهلئمٗنلصل ٗاٌا لدٕ مٍالض لصلٍإاٟ لصض ٍٗٛل لصلجرٔهلصلإال٘:
ومشتوى الطنوح  الاجتناعيالإحصائية للعلاقة بين الكلل  بيرسوٌ والدلالة رتباطالا): يوضح معامل 41الجدول رقه (
 ا لدى عيية الدراسة.نوأبعادٍ
أبعاد مكياض الكلل 
 الاجتناعي
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  -**8338 نهل الاجتناعيـل لـكـكيـــاض الـم
           8838
 دال
ل)ل0027)=(0727صلرلالٛل(واإٕٝل)لل,لل ٗىٛل( )يٍرل7.27)=(ل0727صلرلالٛل(واإٕٝل ٗىٛل( )ليٍرللل
ل)لٌاحظ:90وَلخاهلصلجرٔهل  يل(
صلوىةٕ علحٗة للٔومٗةاقلواةإٕٝلصلا إىةاي٘ثةالومٗةاقلصلممة للضحئةاٟٗاقصلةٛللٛٔ ةٕقليا ةٛلسةال  
ٔلومٗةاقلواةإٕٝلصلوىةٕ لصل مة٘للصلا إىةاي٘ل"ثيرسةُٕ"لضمٗةاقلصلممة لصلا د ةا ثمػةال ٗىةٛلوااوةنل
)لوما ٌةةٛلوةةمل ٗىةةٛلوااوةةنل0727)لِٔةة٘ل ٗىةةٛلقصلةةٛليٍةةرلواةةإٕٝليٍةةرلواةةإٕٝلصلرلالةةٛل(ل-0927(
 ).7.27صلمجرٔلٛلٔصليلثمػال(لصلا د ا 
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ٔومٗةاقلواةإٕٝلصلوىةٕ علحٗة للصلا إىةاي٘ثةال ةنل ثاةاقلومٗةاقلصلممة لل ٛلٔ ةٕقليا ةٛلقصلةٛلسةال 
)ل-9927)لٔلم اةةةرلصلاةةةاٌ٘ل(ل-0.27(لصلا إىةةةاي٘ لصل اةةةرلصلأٔهللمممةةة لثمػةةةال ٗىةةةٛلوااوةةةنلص د ةةةال
)لٔصل اةةةرلصسةةةاو ل-0.27)عل وةةةالصل اةةةرلصل صثةةةملا اٌةةةال ٗىإةةةْلداةةةأٙل(ل3.27ٔلم اةةةرلصلاالةةة ل(ل
 ).0727صلرلالٛل()لِٔ٘ل ٗيلقصلٛليٍرلواإٕٝل-0927(
علحٗة لصلا إىةاي٘اقلواةإٕٝلصلوىةٕ لٔومٗةاقلصلممة لٔ ةٕقليا ةٛلقصلةٛلسةال ٛلثةال ةنل ثاةاقلومٗة 
)ل-0927)لٔصل اةةةرلصلاةةةاٌ٘ل(-7927لم اةةةرلصلأٔهلضاةةةإٕٝلصلوىةةةٕ ل(للصلا د ةةةا ثمػةةال ٗىةةةٛلوااوةةةنل
صلرلالةةٛل)لِٔةة٘ل ةةٗيلقصلةةٛليٍةةرلواةةإٕٝل-0.27)ل وةةالصل اةةرلصل صثةةملا اٌةةال(ل-7.27ٔصل اةةرلصلاالةة ل(ل
ٔومٗةةاقللصلا إىةةاي٘ٛلقصلةةٛلي اةةٗٛلثةةالومٗةةاقلصلممةة لعِةةاصلوةةالٖةةرهليمةةٜلٔ ةةٕقليا ةةل)0727(
 علِٔةةاصل صقلواةةإٕٝلصلوىةةٕ لٔصلا ةةللصلا إىةةاي٘لوىةةٕ عل ٙل ٌةةْل مىةةالٌمةةالصلممةة لواةةإٕٝلص
 .ٖانيل  ٕهلصل   ٗٛلصلأٔ 
ٗةة لِةةراالِٔةةآلصلٍإٗ ةةٛلدإ ةة لوةةملوةالدٕ ةةمالضلٗ ةْلق صسةةٛل"غالةةفلثةةَل ىةةرليمةة٘لصض ةةٗلإ٘"لحل 
صلر صسةٛلض لوا اةٛلصلاا ةٛلثةال مة لصضاةإم نلل ةنلوةَلاايمٗةٛلصلةاص لٔواةإٕٝلصلوىةٕ للةرٝليٍٗةٛل
وةَل اواةٛلصلوةاٟ علٔوةَلصلٍإةاٟ لصلةيلدٕ ةمالضلّٗةالٔ ةٕقليا ةٛلسةال ٛل ص لقلالةٛلضحئةاٟٗٛلثةال
 ق  ا لصلوابل ل م لصضاإم نلٔق  ادّيل لواإٕٝلصلوىٕ .
ل: الثاىيةفي ضوء الفرضية ومياقشتَا  عرض وتحليل البياىات -2
ياهللرٝليٍٗٛلصلر صسٛعلٔوَلخاهلئمٗنلصل ٗاٌا للصلا إىاي٘صلمم للٝواإٕيمٜل ُللصلااٌٗٛدٍالصل   ٗٛل
 صلٍإاٟ لصض ٍٗٛل لصلجرٔهلصلإال٘:دٕ مٍالض ل
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)لٌاحةظل ُ:لصضإٕسةسلصياةاث٘للمىمٗةاقل  ةنلثمةةؼل.7)لٔصل ةة نل  ةيل(00وةَلخةاهلصلجةرٔهل  ةيل(ل
)لق  ةةةٛلٔ ٗىةةةٛل970)لثمٗىةةةٛل ةةةتٝلٔ ةةةمالض ل(ل7720..3)لثر  ةةةٛل مٗةةةٛلٔ ةةةمالض ل(ل00200(
ثٍةةرليحةةٕٙل)ل0.يحإةةٕٙليمةةٜل(للصلا إىةةاي٘)لق  ةةٛعلٔ ةةال ُلومٗةةاقلصلممةة ل0. ةةػ ٝلٔ ةةمالض ل(ل
)لتملدماةةةٗىْلحاةةةفل070)لٔق  ةةةٛليمٗةةةالثمٗىةةةٛل(ل07)لثر  ةةةٛلقٌٗةةةالثمٗىةةةٛل(ل0،.، 9، 9صل ةةةرصٟنل(
ل إىاي٘لوإٕسس م لص)ل3.ض لل09) إىاي٘لوٍلإ يع م لصل)99ض لل  )1صلإالٗٛ:لالا صلمج
ل إىاي٘لو د م.صل م )970ض لل70(
)لِٔةةاصل3.-09صلمجةةاهل()لاّةة٘لدمةةمل ةةىَل00200ٔ ةةال ُل ٗىةةٛلصضإٕسةةسلصياةةاث٘ل ةةرلثمػةةال(ل
وإٕسةةوٛللةةرٝل اة صقلصلاٍٗ ةٛعللةالٖةرهليمةةٜليةةرًلئمةة لصل   ةةٗٛللصلا إىةاي٘صلممةة للٖةرهليمةةٜل ُلق  ةةٛ
وةَل)%.0عِٔةآلصلٍإٗ ةٛل إمة لوةملوةالدٕ ةنلضلٗةْل"سةاو لجمٗةنل  ةٕصُ"لحٗة لٔ ةرل ُلٌاة ٛل(صلااٌٗٛ
صلآخة َٖلوإى  ةلهلحةٕ ي لٛليٍةروالٖ ةا ُٔل ُلصٌإ ةآلصلا إىايٗةابلٖ ةا ُٔلثةاسٕ لوةَلصضٕص ة لصلوة
ثةةالٌإةةاٟ لصلر صسةةٛلٔصلر صسةةٛلصيالٗةةٛلض لخئةةاٟالصلاٍٗةةا لصضلإإم ةةٛل ليةةرقِاللصلاخةةإا ٔ ةةرلٖ  ةةمل
ٕٖةةٛلٔ ئئةةّاعلحٗةة لط مةةالصلر صسةةٛلصلاةةاثمٛل لصض حمةةٛلصلجاواٗةةٛلٔصلر صسةةٛلصيالٗةةٛل لصض حمةةٛلصلااٌل
لٔثالض سلصلاٍٛلصلااٌٗٛلثإٌٙ.
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 :الثالثةفي ضوء الفرضية ومياقشتَا عرض وتحليل البياىات  -3
ليمةةٜل ُلواةةإٕٝلصلوىةٕ ليةاهللةةرٝليٍٗةٛلصلر صسةةٛعلٔوةةَلخةاهلئمٗةةنلصل ٗاٌةا للصلاالاةٛدةٍالصل   ةةٗٛل
 دٕ مٍالض لصلٍإاٟ لصلإالٗٛ:
للنكياضالهلية لوالدرجة المعياري وأنبر وأصغر قينة  نحرافوالا ): يوضح المتوسط الحشابي61جدول رقه (
 الدرجة الهلية أصغر قينة أنبر قينة المعياري الانحراف المتوسط الحشابي الأبعاد الرقه
 7720009 77 0. 3.297 00230 التفاؤل 07
 772.90. 97 0. 0.297 00200 المكدرة على وضع الأٍداف .7
 772.00. 97 00 002.7 07270 تكبل الجديد  97
 7720300 97 9. 302.7 90200 تحنل الإحباط 97
 7727903 37 00 73237 .0230 لــاض نهـكيـالم









لمىمٗاقل  نل رل)لٌاحظل ُل ٗىٛلصضإٕسسلصيااث٘ل97)لٔصل  نل  يل(.0وَلخاهلصلجرٔهل  يل(
)لق  ٛلٔ ٗىٛل ػ ٝل00)علٔثمٗىٛل تٝلٔ مالض ل(7727903(ثر  ٛل مٗٛلٔ مالض لل).0230ثمؼل(
، 0، .، 9)لثٍرليحٕٙلصل رصٟنل(3.)لق  ا علٔ ال ُلومٗاقلواإٕٝلصلوىٕ ليحإٕٙليمٜل(37(ٔ مالض ل
ل)لتملدماٗىْلحافلصلمجالا لصلإالٗٛ:00ثمٗىٛل()لٔق  ٛليمٗال7)لثر  ٛلقٌٗالثمٗىٛل(7
واإٕٝلطىٕ لل ل)00ض ل30( واإٕٝلطىٕ لوإٕسسع)ل00ض ل79ع(واإٕٝلطىٕ لوٍلإ يل)3.ض ل7(
)لِٔاصلٖرهليمٜل ُل00 -30)لاّ٘لدممل ىَلصلمجاهل(.0230ٔ ال ُل ٗىٛلصضإٕسسلصيااث٘ل رلثمػال(علو د م
ل.صلاالاٛلإٕٝلصلوىٕ لياهللرٝل ا صقلصلاٍٗٛعللالٖرهليمٜلئم لصل   ٗٛوا
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 :الرابعةفي ضوء الفرضية ومياقشتَا عرض وتحليل البياىات  -4
دالهٝ لضإػير لصلجٍ للرٝ ليٍٗٛللصلا إىاي٘  لصلمم  للضحئاٟٗالا ٔق لقصلٛيمٜ لٔ ٕق للصل صثاٛدٍالصل   ٗٛ ل
لصلإال٘:صلر صسٛعلٔوَلخاهلئمٗنلصل ٗاٌا لدٕ مٍالض لصلٍإاٟ لصض ٍٗٛل لصلجرٔهل
 حشب متغير الجيص لدى عيية الدراسة الاجتناعي) في الكلل tset .tالفروم (دلالة ): يوضح 71جدول رقه (
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ل)ل0320)=(ل0727صلرلالٛ(لٝ)لل,لل ٗىٛل( )يٍرلواإٕل7.2.7)=(ل0727صلرلالٛل(لٝ ٗىٛل( )ليٍرلواإٕ
)ل0.297ُل ٗىةةٛل( )لصواةةٕثٛليمةةٜلصضمٗةةاقل  ةةنلثمػةةال(ل )ل00ظلوةةَلصلجةةرٔهل  ةةيل(لٌاحةة
ال)عل وةة7.2.7)لوما ٌةةٛلوةةمل( )لصلمجرٔلةةٛلصلةةيلداةةأٙل(ل0.0.(ِٔةة٘ل ٗىةةٛلقصلةةٛليٍةةرلواةةإٕٝلصلرلالةةٛل
)لٔلم اةةرل.9297صواةةٕثٛللم اةةرلصلأٔهل(ثمػةةال ىةةٛل( )للصلا إىةةاي٘ثالٍاةة ٛللأثاةةاقلومٗةةاقلصلممةة ل
)لِٔةة٘ل مةةّال ةةٗيلقصلةةٛليٍةةرلواةةإٕٝل70297()لٔلم اةةرلصل صثةةمل902.7)لٔلم اةةرلصلاالةة ل(09297صلاةةاٌ٘ل(
 لصلممةة للضحئةةاٟٗٛالٖةةرهليمةةٜلٔ ةةٕقلاةة ٔقل ص لقلالةةٛللةةع)0727()ل ٔلواةةإٕٝلصلرلالةةٛل0727(صلرلالةةٛل
لئةةاالص ٌةةا علحٗةة ل ةةاُلثةةالوإٕسةةو٘لق  ةةا لا٠ةةٛلصلةةا ٕ لٔق  ةةا لا٠ةةٛلص ٌةةا للصلا إىةةاي٘
)عل00290)لثٍٗىةالثمةؼلصضإٕسةسلصياةاث٘لل ٠ةٛلصلةةا ٕ ل(ل0.2.. ٠ةٛلص ٌةا لٖاةأٙل(لصضإٕسةسلصياةاث٘ل
)لِٔة٘لغةيرلقصلةٛليٍةرلواةإٕٝلصلرلالةٛل0020 وةالثالٍاة ٛللم اةرلصسةاو لاة ُل ٗىةٛل( )لصواةٕثٛلثمػةال(ل
ٔلصلٍإٗ ةةٛلصضإىامةةٛل لعلالٖاةةنيليةةرًلٔ ةةٕقلاةة ٔقلثةةالصلجٍاةةال لثاةةرليةةرًلصلامةةٛلثةةالٍ  لوةة)ل0727(
"لأ اثاقٖةضلٗةْلق صسةٛل"ثادٗةن"لٔل"لادإ ة لوةملوةالدٕ ةملصلا إىةايٕ٘قلاة ٔقلثةالصلجٍاةال لصلممة لٔ ة
ثاةةيلصضةةإػيرص لٔصٌإّةةالٔصلةةيلدٍألةةالصل  ةة ليةةَلصل ةة ٔقلثةةالصلجٍاةةال لوةةإػيرلصلممةة ل ل ةةٕٞل
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لحٗةة ل"ٔلاامةةيرٔنجةةرل ةةالالق صسةةٛل" مٕقٖاسةةٕ"لٔل"لعلصلٍإةةاٟ لض ل ُلص ٌةةا ل  اةة ل ممةةالوةةَلصلةةا ٕ ل
لصلا إىةاي٘ٔصلممة للدٍألةالصل  ة ل ةالاليةَلقلالةٛلصل ة ٔقلثةالصلجٍاةال لومٗةاقلصل ةإ لثالةاص ل
لئةةااللصلا إىةةاي٘ضمٗةةاقلصلممةة للٔ مةة لصلاوإخةةاُعلحٗةة لدٕ ةةمالض لٔ ةةٕقلاةة ٔقلقصلةةٛلثةةالصلجٍاةةال
لص ٌا .
ٔنجةرِال ةالالدإ ة لوةملق صسةٛل"صلئةاقٚلطةالا"لحٗة لِةراالق صسةإّالض لصل  ة ليةَلط ٗاةٛل
ٔ ةةٕقلٔوةةَلثةةالوةةالدٕ ةةمالضلٗةةْلصلر صسةةٛللصلا إىةةاي٘صضااومةةٛلصلٕصلرٖةةٛلٔصلممةة لصلاا ةةٛلثةةال سةةالٗفل
للئاالص ٌا .لصلا إىاي٘ لصلمم للضحئاٟٗاا ٔقلقصلٛل
ل:الخامشة في ضوء الفرضيةومياقشتَا عرض وتحليل البياىات  -5
ٝلضةإػيرلصلجةٍ ل لواةإٕٝلصلوىةٕ لداةلهلضحئةاٟٗاليمةٜليةرًلٔ ةٕقلاة ٔقلقصلةٛلصساواةٛدةٍالصل   ةٗٛل
لوَلخاهلئمٗنلصل ٗاٌا لتملصلإٕ نلض لصلٍإاٟ لصض ٍٗٛل لصلجرٔهلصلإال٘:ٔلرٝليٍٗٛلصلر صسٛلعل
ل.مشتوى الطنوح حشب متغير الجيص لدى عيية الدراسة) في tset .t): يوضح دلالة الفروم (81جدول رقه (
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 -0.20 000
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 0027
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ل)ل0320)=(ل0727صلرلالٛل(لٝ)لل,لل ٗىٛل( )يٍرلواإٕل7.2.7)=(ل0727صلرلالٛل(لٝ ٗىٛل( )ليٍرلواإٕلل
)ل-..2.ثمػةةال()لٌاحةةظل ُل ٗىةةٛل( )لصواةةٕثٛليمةةٜلصضمٗةةاقل  ةةنل10وةةَلصلجةةرٔهل  ةةيل(ل
)لوما ٌةةٛلوةةمل( )لصلمجرٔلةةٛلصلةةيلداةةأٙل0727(يٍةةرلواةةإٕٝلصلرلالةةٛللضحئةةاٟٗأِةة٘ل ٗىةةٛلغةةيرلقصلةةٛل
لأثاةةاقلومٗةةاقلواةةإٕٝلصلوىةةٕ لامةةرلثمػةةال ٗىةةٛل( )لصواةةٕثٛللم اةةرلصلأٔهل)عل وةةالثالٍاةة ٛل7.2.7(
)ل-9027)ل وةةالصل اةةرلصل صثةةملامةةرلثمػةةال(ل-0020)لٔلم اةةرلصلاالةة ل(-092.)لٔلم اةةرلصلاةةاٌ٘ل(-0.20(
ل).0727)للٔل(0727(ٔ مّال ٗيلغيرلقصلٛليٍرلواإٕٝلقلالٛل
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 لواةةإٕٝلصلوىةةٕ لثةةالوإٕسةةو٘للضحئةةاٟٗٛرهليمةةٜليةةرًلٔ ةةٕقلاةة ٔقل ص لقلالةةٛللةةالٖةة
ل.ساواٛق  ا لا٠ٛلصلا ٕ لٔق  ا لا٠ٛلص ٌا علوالٖانيل  ٕهلصل   ٗٛلصلئ  ٖٛلص
حٗةة لِةةراالض لصلإاةة  ليمةةٜلِةةآلصلٍإٗ ةةٛلدإ ةة لوةةملوةةالدٕ ةةمالضلٗةةْلق صسةةٛل" ٕو ةةٕق"ل
ال لصلاا ةٛلثةالواةإٕٝلصلوىةٕ لصضّةنيلٔصلإامٗىة٘لٔصلجةٍ لٔصلمةر ٚلصلم صٟٗةٛللةرٝلطةابلصضةرص قلصلامٗةل
ثةةالصلجٍاةةال لصلوىةةٕ للضحئةةاٟٗا ليةةرًلٔ ةةٕقلاةة ٔقلقصلةةٛلضصلٕلاٖةةا لصضإخةةرٚلصلأو ٖ ٗةةٛعلٔدٕ ةةمال
ض لوا اةةٛلوةةرٝلصخةةإا لواةةإٕٝلعلٔنجةةرل ةةالالق صسةةٛل"خوٗةةف"لصلةةيلِةةراالصضّةةنيلٔصلإامٗىةة ٘ل
صلإلإئةالٔصلجةٍ علٔوةةَلثةةالوةالدٕ ةةنلضلٗةةْل ٌةةْللاللث ةاخإا صلوم ةةٛلصلوىةٕ لصضّةةنيلٔصلأ ةاق ٘ليٍةةرل
دٕ ةةرلاةة ٔقل ص لقلالةةٛلضحئةةاٟٗٛل لق  ةةا لوةةإػيرلصلوىةةٕ لصلأ ةةاق ٘للةةرٝلطم ةةٛلصلجاواةةٛلداةةلهٝلض ل
لصلجٍ لٌٕٔعلصلر صسٛ.
 :الشادسة ةضوء الفرضيفي ومياقشتَا  البياىاتعرض وتحليل  -6
داةةلهٝلضةةإػيرلصلإلإئةاللصلا إىةاي٘ لصلممةة للضحئةاٟٗايمةٜلٔ ةةٕقلاةة ٔقلقصلةةٛلللااقسةةٛدةةٍالصل   ةةٗٛلص
ل:لإٕ نلض لصلٍإاٟ لصلإالٗٛللرٝليٍٗٛلصلر صسٛعلٔوَلخاهلئمٗنلصل ٗاٌا لتملصصلر صس٘ل
حشب متغير التدصص الدراسي لدى عيية  الاجتناعي) في الكلل tset .t): يوضح دلالة الفروم (91جدول رقه (
ل.الدراسة
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ل)ل0320)=(ل0727صلرلالٛل(لٝ)لل,لل ٗىٛل( )يٍرلواإٕل7.2.7)=(ل0727صلرلالٛل(لٝ ٗىٛل( )ليٍرلواإٕلل
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)لِٔة٘ل ٗىةٛلقصلةٛل.0297وةَلواحةإٍةاللم ةرٔهلنجةرل ُل ٗىةٛل( )لصواةٕثٛليمةٜلصضمٗةاقل مةْلثمػةال(ل
لأثاةةاقل)عل وةةالثالٍاةة ٛل7.2.7)لوما ٌةةٛلوةةمل ٗىةةٛل( )لصلمجرٔلةةٛلصلةةيلثمػةةال(ل0727يٍةةرلواةةإٕٝلقلالةةٛل(ل
ٔلم اةةةرلصلاالةةة لل).92.7امةةةرلثمػةةةال ٗىةةةٛل( )لصواةةةٕثٛللم اةةةرلصلأٔهل(للصلا إىةةةاي٘ومٗةةةاقلصلممةةة ل
اللةة)عل0727)ل ٔل(0727)لٔ مةةّال ةةٗيلقصلةةٛليٍةةرلواةةإٕٝلصلرلالةةٛل(ل90297)لٔصل اةةرلصسةةاو ل(ل9.297(
ثةةالوإٕسةةو٘لق  ةةا لصلإلإئةةاللصلا إىةةاي٘ لصلممةة للضحئةةاٟٖٗٛةةرهليمةةٜلٔ ةةٕقلاةة ٔقل ص لقلالةةٛل
مإلإئةاللاالصلإلإئةالصلأقثة٘لحٗة ل ةاُلصضإٕسةسلصياةاث٘لصلامىة٘لٔق  ةا لصلإلإئةالصلأقثة٘للئةل
)علِٔةةاصلٖاةةنيل  ةةٕهل.0290مإلإئةةالصلامىةة٘ل(ل)لثٍٗىةةالثمةةؼلصضإٕسةةسلصياةةاث٘ل9.20.ٖاةةأٙل(صلأقثةة٘ل
)لِٔةة٘ل ٗىةةٛلغةةيرل092.7ثمػةال( وةالثالٍاةة ٛللم اةةرلصلا ةاٌ٘لاة ُل ٗىةٛل( )لصواةةٕثٛلعلصلااقسةةٛصل   ةةٗٛل
ٔ ةةالالثالٍاةة ٛللم اةةرلصل صثةةملحٗةة لثمػةةال ٗىةةٛل( )لصواةةٕثٛل)ل0727قصلةةٛليٍةةرلواةةإٕٝلصلرلالةةٛل(ل
الٖاةنيليةةرًلٔ ةٕقلاةة ٔقل ص لقلالةةٛل)عللة0727()لِٔة٘ل ٗىةةٛلغةيرلقصل ةٛليٍةةرلواةإٕٝلصلرلالةةٛل.3207(
ل لِاَٖلصل ارَٖ.لضحئاٟٗٛ
 :لشابعةفي ضوء الفرضية اومياقشتَا  البياىاتعرض وتحليل  -7
 لواةةإٕٝلصلوىةةٕ لداةةلهٝلضةةإػيرللضحئةةاٟٗالٔ ةةٕقلاةة ٔقلقصلةةٛليةةرًلٛليمةةٜلصلاةةاثالدةةٍالصل   ةةٗٛل
ل:صلٍإاٟ لصلإالٗٛخاهلئمٗنلصل ٗاٌا لتملصلإٕ نلض للٔوَعصلإلإئالصلر صس٘للرٝليٍٗٛلصلر صسٛ
 لدى عيية الطنوح حشب متغير التدصص الدراسي) في مشتوى tse.tدلالة الفروم (): يوضح 82جدول رقه (
ل.الدراسة
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ل)-9720  ةةنل ةةرلثمػةةال(لل)لنجةةرل ُل ٗىةةٛل( )لصواةةٕثٛليمةةٜلصضمٗةةاقل7.وةةَلصلجةةرٔهل  ةةيل(ل
ل).0320صلمجرٔلٛلصليلثمػال()لوما ٌٛلومل( )ل0727(يٍرلواإٕٝلصلرلالٛلِ٘ل ٗىٛلغيرلقصلٛلٔ
)لٔلم اةةرلصلاةةاٌ٘ل-0.20لم اةةرلصلأٔهل(ل وةةالثالٍاةة ٛللأثاةةاقلصضمٗةةاقلامةةرلثمػةةال ٗىةةٛل( )لصواةةٕثٛل
)لٔ مةةّال ةةٗيلغةةيرلقصلةةٛليٍةةرلواةةإٕٝلصلرلالةةٛل-0027(لم اةةرلصل صثةةملٔل)-0020)لٔلم اةةرلصلاالةة ل(ل9927(
ثةةال لواةةإٕٝلصلوىةةٕ للضحئةةاٟٗأ ةةٕقلاةة ٔقلقصلةةٛلليةةرًلل)عللةةالٖةةرهليمةةٜ0727)ل ٔل(0727(
ل.ثاٛصلاأِاصلٖانيل  ٕهلصل   ٗٛلصلئ  ٖٛللوإٕسو٘لق  ا لصلإلإئالصلامى٘لٔصلإلإئالصلأقث٘
ق صسةةٛل"خوٗةةف"لحٗةة لِةةراالض لوا اةةٛلصخةةإا لوةةملوةةالدٕ ةةمالضلٗةةْلل إمةة ِٔةةآلصلٍإٗ ةةٛل
ٗةْلصلإلإئةالٔصلجةٍ لٔوةَلثةالوةالدٕ ةمالضللثةاخإا يٍةرلصلوم ةٛلواةإٕٝلصلوىةٕ لصضّةنيلٔصلأ ةاق ٘ل
 لق  ةا لوةإػيرلصلوىةٕ لصضّةنيللةرٝلطم ةٛلصلجاواةٛلداةلهٝللضحئةاٟٗٛصلر صسةٛلٔ ةٕقلاة ٔقل ص لقلالةٛل
لضإػيرلصلإلإئالٌٕٔعلصلر صسٛ.
صلاا ةٛلثةال مة لصضاةإم نل"غالةفلثةَل ىةرلصض ةٗلإ٘"لصلةيلِةراالض لوا اةٛل ةالالنجةرلق صسةٛل
صلوىةٕ للةرٝليٍٗةٛلوةَل اواةٛلصلوةاٟ علٔوةَلثةالوةالدٕ ةمالضلٗةْلواةإٕٝلث ةنلوةَلاايمٗةٛلصلةاص لٔ
ثةالوإٕسةوا لق  ةا لطةابل مٗةٛلصلامةًٕلٔطةابل مٗةٛللضحئةاٟٗٛٔ ةٕقلاة ٔقل ص لقلالةٛلصلر صسةٛل
ٔ لةةاللئةةاالطةةابل مٗةةٛلواةةإٕٝلصلوىةةٕ لد اةةاللمإلإئةةالٔصلاةةٍٛلصلر صسةةٗٛلصلآقصبليمةةٜلومٗةةاقل
لصلامًٕ.
وةةالدٕ ةةمالضلٗةةْلق صسةةٛل"دٕاٗةة ل ىةةرلدٕاٗةة لث ةةير"لحٗةة لِةةراالض لوا اةةٛلصلاا ةةٛلوةةمللدإ ةة ٔ
يةرًلٔ ةٕقل ل ةٕٞلصلامااةٛلصلاةاٟرٚعلٔوةَلثةالوةالدٕ ةمالضلٗةْلثةالواةإٕٝلصلوىةٕ لٔثاةيلصضةإػيرص ل
ل.صلوىٕ واإٕٝلثالوإٕسو٘لق  ا لطم ٛلصل مٗٛلصلامىٗٛلٔصلأقثٗٛل لومٗاقللضحئاٟٗاا ٔقلقصلٛل
ل:الاستيتاج العاو -8
وةةَلداوٗةةالصلاةةٍٛلصلااٌٗةةٛللٔيا إةةْل اةةإٕٝلصلوىةةٕ للةةرٝليٍٗةةٛللصلا إىةةاي٘ثر صسةةٛلصلممةة للثاةةرلصلمٗةةاًل
علٔ ل ةةٕٞلصلا د ةةاط٘صضةةٍّ لصلٕ ةة ٘للٔثاسةةإلإرصًلثةة ايلصلاإٌٖةةا لصضإٕص ةةرٚل رٍٖةةٛلصضاةةٗمٛلثةةإٌٙل
ٔثاةةرلصلإخمٗةةنلصضاالجةةٛلص حئةةاٟٗٛلل   ةةٗا لصلر صسةةٛلٔصلإ  ةةرلوةةَلئممّةةال ٔليةةرًلئممّةةاعلا ٌٍةةال
ل لوالٖم٘:إٌاإٍص حئاٟ٘ل
نلٔ ثاةاقلٔواةإٕٝلصلوىةٕ ل  ةللصلا إىةاي٘ثةال ةنل ثاةاقلصلممة للضحئةاٟٗالٔ ةٕقليا ةٛلسةال ٛلقصلةٛل 
  ةةنلٔواةةإٕٝلللا إىةةاي٘ص  ةةنعل ةةالالثةةالصلممةة للصلا إىةةاي٘واةةإٕٝلصلوىةةٕ لٔصلممةة ل
صلوىةٕ ل  ةنعلٔلثالإةال٘لاة ُلصل   ةٗٛل ةرلئممةالعِٔةآلصلٍإٗ ةٛلدمةتربلوةَلصلٍإٗ ةٛلصلةيلدٕ ةنل
 ضلّٗال"غالفلثَل ىرلصض ٗلإ٘".
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 ٔثالإال٘لا ُلصل   ٗٛللملدإخم .لرٝليٍٗٛلصلر صسٛللوإٕسسلصلا إىاي٘صلمم للٝ ُلواإٕ_   
ٔوٍةْلاة ُلصل   ةٗٛل ةرلرٝلداوٗةالصلاةٍٛلصلااٌٗةٛلثةإٌٙلصضاٍةٗالثالر صسةٛليةاهللة ُلواةإٕٝلصلوىةٕ ل 
 ئمما.
يمةةٜلصضمٗةةاقل  ةةنعلٔيمةةٜل ةةنللصلا إىةةاي٘ثةةالصلجٍاةةال لصلممةة للضحئةةاٟٗالٔ ةةٕقلاةة ٔقلقصلةةٛل 
 ثاةةاقٓللئةةاالص ٌةةا علٔوٍةةْلاةة ُلصل   ةةٗٛل ةةرلئممةةاعلِٔةةاصلٖإ ةة لوةةملوةةالدٕ ةةمالضلٗةةْل"صلئةةاقٚل
 طالا".
 لواةإٕٝلصلوىةٕ ليمةٜلصضمٗةاقل  ةنلٔصلأثاةاقل مةّاعلِٔةاصليةرًلٔ ةٕقلاة ٔقلقصلةٛلثةالصلجٍاةال 
 ا ُلصل   ٗٛل رلئمما.ٖإ  لوملق صسٛل" ٕو ٕق"لٔل"خوٗف"علٔوٍْل
ٔ ةنللصلا إىةاي٘امىة٘لٔصلأقثة٘ليمةٜلومٗةاقلصلممة لثةالصلإلإئئةالصللضحئةاٟٗأ ةٕقلاة ٔقلقصلةٛل 
 ا ُلصل   ٗٛل رلئمما.لعلٔوٍْلئاالصلإلإئالصلأقث٘ل ثااقٓ
٘ليمةٜلومٗةاقلواةإٕٝلصلوىةٕ لثةالصلإلإئئةالصلامىة٘لٔصلأقثةللضحئةاٟٗأ ةٕقلاة ٔقلقصلةٛليةرًلل 
 .لٔ نل ثااقٓ
ٔ خةةيرصلداإةةتلصلٍإةةاٟ لصضإٕ ةةنلضلّٗةةال ٔلٗةةٛعلٌٔموةةٛلصٌوةةاقللم ةةاحاال لِةةاصلصلمجةةاهعلٔ لةةال ٍا  ةةإّال
 ٌ ةة لصلأقٔص ل ٔلغيرِةةاليمةةٜليٍٗةةا ل خةة ٝعلٔ لو صحةةنل إم ةةٛعللثاسةةإلإرصًٔضث صّٟةةالوةةَل رٖةةرل
لٔ ٍاط ل ػ صاٗٛل ٔسم.
 :الدراسة  اقتراحات-9
صلي ل  َلصلا ترصحا  لثار لصلر صسٛ لصضاإ ٗضٛ لعٔ  ل ٕٞ لصلٍإاٟ  لصضإٕ ن لضلّٗا لدمرً لصل احاٛ لجممٛ لوَ ل
صلاىمٗٛ لصلإامٗىٗٛ ل لإإم ل طٕص ِا لٔو صحمّالدٕ ّّٗا لض لصلأٔلٗاٞ لٔصلأساداٚ لٔصل احااع لٔ ن لصلماٟىاليمٜ ل
لٔصضإىامٛل لصلٍما لصلإالٗٛ:
صيمٗمٗٛ لٔدامٗىّي لوّا ص للضو اٌادّيدٕيٗٛ لصل  اب لنحٕ لواإم مّي لوَ لخاه لصلإا   ليم٘ ل 
 لالٖمملصلإمىٗالا ٖاٛلطىٕحادْلصلػيرلٔص اٗٛ.لٜحإ س لسمٗىٛللٜصلإلإوٗسللمىاإم نليم
وَلمجىٕيٛللض  صٞلإاوٗالصض حمٛلصلاإٌٖٛليَلط ٖ للٛصلا إىايٗٔصلٍ اٗٛللصلاحإٗا ا لٜصلإا  ليم 
 يمّٗيل.لٛصلا إىايٗٔصل خٕ لصلٍ اٗٛل
 يجاقلحمٕهل ال.ٛلٔ ألٛلضصلا إىايٗو  ادّيللضق صكلٜواايرٚلصلإاوٗاليم 
لصلا إىاي٘لٔصلاٌرواجصلإ اينللٔدالهٖلهيرصق لصلتصو لص  شاقٖٛ لصليلدااير ليم٘لدمٕٖٛ لث لصلاِإىاً 
 داوٗالصض حمٛلصلاإٌٖٛل.لٝلر
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دإٕصا  لطىٕحادّي لٔ واٌّٗي لومللٜصلم ص  لصضّني لحإلص ا دٍىٗٛ لوّا ص  للٜواايرٚ لصلإاوٗا ليم 
 ٔصضإػيرص لٔصضاوٗا لصلائ ٖٛ.لصلا إىاي٘ئرٖا لصلٕص مل
لٜيملٛصلا إىايٗٔٔآثا ٓ لصلٍ اٗٛ للصلا إىاي٘ثر صسٛ لظاِ ٚ لصلمم  للصلاِإىاًلصل احاا لض لدٕ ْٗ 
 صلإاوٗا.
 اوٛ لصلٍرٔص  لٔصوا  ص  لٔاإح ل ٍٕص  لصيٕص  لوم لصلإاوٗا لوَ ل  ن لدٕيٗإّي لٔٔ اٖإّي لوَلض 
 صلٍ اٗٛ.لصلا و صثا 
 :آفام بحثية -81
لنصضٕص ٗمعلٌٔ و الدمرًلصل احاٛلجممٛلوَللٌإاٟ علٔصسإ ىالاوَلخاهلوال س   ليٍْلصلر صسٛلصيالٗٛلوَل
لٔصضإىامٛل لصلآااقلصلإالٗٛ:لِاصلصلمجاهل ُلد ُٕلصٌوا ٛلل رصٖٛل ّرللا٘لوٍةيل 
 ٔيا إْلثالضػٕ لصلٍ اٗٛلٔقصااٗٛلصلإاميل.للصلا إىاي٘ق صسٛلصلمم ل 
 داوٗالصض حمٛلصلاإٌٖٛ.لٝلرلصلا إىاي٘وا  لسمٕ ٘ل ل  ٗ لصلمم للض شاقٙاايمٗٛلث ٌاو ل 
 صلوىٕ ل.لٝ اإٕلا إّٔيال سالٗفلصلإ  يرلق صسٛ 
 صلوىٕ ل.لٝق صسٛلصلة ٔ لصلأس ٖٛلٔيا إّال اإٕ 
 صلوىٕ ل.لٝق صسٛلصلإٕصا لصضر س٘لٔليا إْل اإٕ 
 صلوىٕ ل.لٝٔيا إْل اإٕلصلاوإخاُق صسٛل م ل 













صلر صسةٛلوَلخةاهلوةالتملي  ةْل لِةاصلصل ئةنلٌ ةُٕل ةرل ٔ ةخٍالصلٍإةاٟ لصلةيلدٕ ةمٍالضلّٗةالثاةرلض ة صٞل
لنلمٍإةةاٟ لصضإٕ ةةلصضٗرصٌٗةةٛعل ىةةال ىٍةةالثإخمٗمةةّال ل ةةٕٞلصل   ةةٗا علٔ لصلأخةةيرل ٔ قٌةةالصسةةإٍإا الياوةةال
خةة لصلامىةة٘ل اهلصلصلةةيلوةةَلشةة ٌّالواةةايرٚلصلوم ةةٛل لمجةةللصلا ترصحةةا ضلّٗةةاللةةاللةةحلللٍةةالثٕ ةةملثاةةيل









ية للأفزاد وبالضبط التلاميذ ،مً خلال التفاعل في تحكيل الصخة اليفس ً الأسزة والمدرسة دوراإٌ لهل م
نل والمواقف الإحباطية التي بالزغه مً الدوافع العديدة التي يتعزض لها التلاميذ والمشا فيُ الاىدماجمع المجتنع و 
نخفاض طنوح الها دور نبير في سيادة أو  الاجتناعيلإشباعَا والتوافل معَا، ولأٌ درجة الكلل يسعوٌ 
قة بين الكلل بساط البخح بَدف الوقوف علي طبيعة العلا ىفكد تم عزض ٍذيً المتػيريً عل،  التلاميذ
 .ميَناالطنوح ودلالة الفزوم بين الجيسين والتدصصين في نل  ىومستو الاجتناعي
بتطبيل مكاييس علنية بعد التخكل و ،الارتباطيع الميَج الوصفي تبابإ وقد تم التخكل مً فزضيات الدراسة
الجاىويات المتواجدة ببلدية تلنيذا وتلنيذة مً بعض ) 061ثباتَا على عيية عشوائية قوامَا(و مً صدقَا
 .المسيلة
بين  سالبةجود علاقة دالة و ) تم التخكل مًsspS( ةالاجتناعيزسمة التخليل الإحصائي للعلوو ب ستعاىةوبالا
مً  ىبدرجة متوسطة ومستو الاجتناعيمً الكلل  ىمستو جودو،والطنوح  ىومستو الاجتناعيالكلل 
،في حين لم تهً الفزوم دالة بين الجيسين الاجتناعيالطنوح بدرجة مزتفعة وفزوم دالة بين الجيسين في الكلل 
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  :          1الملحق رقم 
  الاجتماعيمقياس القلق                               
 - تعليمات: 
أٚ أٟ  ) ×( فُٝا ًٜٞ لدُٛع١ َٔ ايعبازات ، َٔ فغًو اقسأٖا دٝدا ٚ تفِٗ َعٓاٖا ثِ قِ بٛعع علاَ١     
 علاَ١ أخس٣ تجٝدٖا في الخاْ١ المٛدٛد٠ أَاّ ايعباز٠ ايتي تس٣ أْٗا تعبر عٔ َظاعسى بضدم في المٛقف ايرٟ
 تعبر عٓ٘ ايعباز٠ َع َلاسظ١ أْ٘ لا ٜٛدد اختٝاز صشٝح ٚ اختٝاز خاطئ ، المِٗ ٖٛ أْ٘ ٜعبر عٓو بضدم.
 - بيانات أولية 
  ............................اسِ ايجاْٜٛ١:.................................
  :.....................................ايشٔ:......................الاسِ
 الجٓص:                     ذنس (          )                 أْج٢  (             )
  ايظعب١:...........................ايكشِ:.................. .               
 الأب عً٢ قٝد الحٝا٠:   ْعـِ     (          )                   لا    (             )
 الأّ  عً٢ قٝد الحٝا٠:   ْعـِ     (          )                   لا    (             )








  العبارة دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا
 1 أنٕٛ غير ٚاثل َٔ ْفشٞ عٓد يكا٥ٞ بآخسٜٔ.     
 2 ألاسظ أْٞ أفهس في أطٝا٤ يٝص لها علاق١ بالمٛقف ايرٟ أنٕٛ فٝ٘.     
 3 أطعس بايتعسم عٓدَا أنٕٛ َع الآخسٜٔ.     
 4  عٓدَا أنٕٛ َع الآخسٜٔ.أطعس بايػجٝإ      
أطعس ٚ نأْني َظًٍٛ عٓدَا أفهس في يكا٤ عًٞ ايكٝاّ ب٘ َع      
 أطخاظ آخسٜٔ.
 5
 6  .ادتُاعٞأنٕٛ َتٛتسا ددا قبٌ سدٚخ َٛقف      
 7  غير َُٗ١ عٓدَا أنٕٛ َع أطخاظ آخسٜٔ. أفهس في أطٝا٤     
 8  ادتُاعٞ َا .يخفل قًبي عٓدَا أنٕٛ بين الآخسٜٔ في َٛقف      
 9 تظسد أفهازٟ أثٓا٤ مخايطتي الآخسٜٔ.     
 01 أنٕٛ َتٛتس أثٓا٤ ٚدٛدٟ بين الآخسٜٔ.     
 11 ألاسظ أْني أطعس بالخٛف قبٌ سدٚخ َٛقف ادتُاعٞ .     
    ٜضبح ايعٌُ صعبا عًٞ عٓدَا أطعس إٔ أسدِٖ ٜٓظس إيٞ     
 (ٜساقبني )أثٓا٤ قٝاَٞ  ب٘.
 21
أنٕٛ في سفً١ َا أٚ بين لدُٛع١ أطخاظ فإْني لا أصدم  عٓدَا     
 نٝف تٓتٗٞ ٖرٙ الحفً١.
 31
أنٕٛ عادزا عٔ ايٓكاش إذا َا داز سدٜح َا عُٔ لدُٛع١ َٔ      
 الأفساد.
 41
 51 نجس٠ ايٓاض سٛيٞ تسبهني.     
 61  المُٗ١. الادتُاعٝ١أطعس بايضداع أثٓا٤ ٚدٛدٟ في المٛاقف      
قبٌ إٔ أدخٌ في َٛقف ادتُاعٞ أنٕٛ ََُٗٛا َٔ استُاٍ      
 فظًٞ في ٖرا المٛقف.
 71
 81 أصاب بايضداع قبٌ سدٚخ َلاقا٠ ادتُاعٝ١.     
أنٕٛ َترددا عٓدَا أزٜد إٔ أسأٍ طخضا َا عٔ أَس َٔ الأَٛز      
 (نشؤاٍ طخط عٔ طازع َعين).
 91
 02  الآخسٜٔ.أطعس بايدٚاز عٓدَا أتجاذب الحدٜح َع      
 12 أطعس بالخذٌ عٓدَا أتحدخ َع طخط َِٗ.     
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  العبارة دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا
 22 أْزعر عٓدَا ٜٓظس إيٞ ايٓاض في ايظازع أٚ الأَانٔ ايعاَ١.     
 32 عٓدَا أنٕٛ بين الآخسٜٔ فإْٞ أظٌ في الخًفٝ١.     
خذًٞ في المٛاقف ايػير أستاز يٛقت ست٢ أستطٝع ايتػًب عً٢      
 َأيٛف١ بايٓشب١ إيٞ.
 42
 52 ٜضعب عًٞ ايتعبير عٔ زأٜٞ في ْكاش َع أطخاظ لا أعسفِٗ.     
 62 ٜهٕٛ سًكٞ دافا عٓدَا أنٕٛ بين الآخسٜٔ.     
 72 َٔ ايضعب عًٞ الحدٜح َع طخط لا أعسف٘.     
 82 أعاْٞ َٔ قًل َسعب عٓدَا أنٕٛ بين ايٓاض.     








 :02الملحق رقم 




 اتدٓس:                       ذنس  (        )        أْجى     (        ) 
 :تعليمات المقياسايكسِ :....................ايصعبة:......................................
 طة بطُوحو.يٗدف ٖرا المكياس إلى َعسفة َوافكتو أو َعازضتو يبعض ايعبازات المستب- 1
 ْادزا).-أحياْا-نجيرا-) عبازة يهٌ َٓٗا أزبع استحابات ٖي :(دائُا 36يتهوٕ المكياس َٔ (   - 0
لا توجد عبازة لها استحابة صحيحة أو خاطئة ويهٔ أفضٌ استحابة ٖي ايتي تعهس إحساسو - 3
 ايصادم. 
عٔ زأيو في وزقة الإجابة أسفٌ الإجابة ايتي تعبر ( × )  اقسأ نٌ عبازة جيدا ثِ ضع علاَة -4
 المٓفصًة و المدصصة يو.
إذا غيرت زأيو في أحد ايعبازات ضع دائسة حوٍ ايعلاَة ايتي وضعتٗا ثِ ضع علاَة أخسى -5
 اتدديدة.      الاستحابةأسفٌ 
 عًيٗا.    الاستحابةلا تترى أي عبازة دوٕ  -6





  العبارة دائما كثيرا أحيانا نادرا
 1 أسعى  يتحكيل الأٖداف ايتي زسمتٗا.    
 2 أعسف جيدا َا أزيد إٔ أفعً٘.    
 3 إْني واثل َٔ تحكيل أٖدافي.    
 4 أستطيع ايتػًب عًى َا يواجٗني َٔ عكبات.    
 5 َٔ الأفضٌ إٔ يضع ايفسد أٖدافا بديًة.    
 6 يصػًني ايتفهير في المستكبٌ.    
 7 .َُٗا حدثأزى إٔ اتذياة ستستُس     
 8 أستطيع وضع أٖداف واقعية َٔ حياتي.    
 9 َٔ ايتحازب ايفاشًة. الاستفادةيٓبػي     
 01 أحدد أٖدافي في ضوء إَهاْاتي.    
 11 أشعس بايسغبة في اتذياة.    
 21 أتطًع إلى المستكبٌ.    
 31 أسعى يتحكيل َا ٖو أفضٌ.    
 41 يدي ايكدزة عًى تعديٌ أٖدافي حسب ايعسوف.    
 51 اعتكد إٔ توظيف ايتطوزات ايتهٓويوجية َطًوب.    
 61 يدي المكدزة عًى تحديد أٖدافي.    
 71 َٓٗا. الاستفادةأستطيع توجي٘ إَهاْاتي و     
 81 يًفصٌ. الاستسلاّيٓبػي عدّ     
 91 بايتفاؤٍ نحو المستكبٌ. أشعس    
 02 أستطيع استبداٍ أٖدافي ايتي لا تتحكل.    
 12 أعتكد إٔ ايفصٌ أوٍ خطوات ايٓحاح.    
 22 أؤَٔ بايكوٍ  ًزب ضازة ْافعة ً.    
 32 يٓتابني ايصعوز باييأس.    
 42 يٓبػي إٔ يستعد الإْسإ لمواجٗة المستكبٌ بتحديات٘.    
 52 لا يوجد وقت يصب٘ اتذاضس.أعتكد أْ٘     
 62 أعتكد إٔ المعاْاة تهوٕ دافعا يلإنجاش.    
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  العبارة دائما كثيرا أحيانا نادرا
 70 أؤَٔ بإٔ بعد ايعسس يسس.    
 82 يدي ايسغبة في َوانبة ايتحولات اتدوٖسية ايتي يصٗدٖا ايعالم.    
 92 أدزى إٔ اتذياة َتػيرة.    
 03 تكبٌ نٌ َاٖو جديد. أجد صعوبة في    
 13 أزى إٔ ايتحديد أساس استُسازية اتذياة بصهٌ جديد.    
 23 يصػًني ايتفهير في الماضي بمصهلات٘.    
 33 أؤَٔ إٔ نٌ َاٖو جديد ْاتخ لمجٗودات سابكة.    
 43 أسعى وزاء المعسفة اتدديدة.    
 53 أزغب في الإطلاع عًى نٌ َا ٖو جديد و َجير.    
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 00,21 00,01 00,81 00,02 00,75 00,66 المنوال
 83398,2 37115,2 44689,3 41996,3 22824,51 83409,9  ياريالإنحراف المع
 273,8 903,6 298,51 486,31 030,832 790,89 التباين
 00,02 00,21 00,42 00,72 00,77 00,87 المدي
 00,3 00,3 00,3 00, 00,72 00,9 أصغر قيمة
 00,32 00,51 00,72 00,72 00,401 00,78 أكبر قيمة
 00,5981 00,2161 00,6482 00,7713 00,1629 00,0359 المجموع
 
 scitsitatS
  5العامل   4العامل   3العامل   2العامل   1امل الع القلق الإجتماعي
 061 061 061 061 061 أفراد العينة 
      
 3605,6 3655,8 3182,21 8865,61 5736,41 المتوسط الحسابي
 0000,6 0000,8 0000,21 0000,71 0000,41 الوسيط
 00,6 00,7 00,21 00,81 00,21 المنوال
 80342,2 54396,2 72630,4 40749,4 64584,4 الإنحراف المعياري
 130,5 552,7 192,61 374,42 911,02 التباين
 00,9 00,21 00,81 00,12 00,02 المدي
 00,3 00,4 00,6 00,7 00,7 أصغر قيمة
 00,21 00,61 00,42 00,82 00,72 أكبر قيمة













  /VARIABLES=levelofaspir anexciety 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
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Correlations طابحرلإا مماعم ىخسمو يعامخجلإا كهمنا ينبي حىمطنا   :  
 
 
Correlations ينب طابحرلإا مماعم ىخسمي ىمطناههماىعو ح :  
Correlations 
ىخسمي حىمطنا  مماع1  2  مماع مماع3  مماع4  ىخسمي حىمطنا  
 مماع1                 Pearson Correlation 1 ,527** ,345** ,432** ,799** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 160 160 160 160 160 
مماع2  Pearson Correlation ,527** 1 ,435** ,374** ,819** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 
N 160 160 160 160 160 
مماع3  Pearson Correlation ,345** ,435** 1 ,363** ,664** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 
N 160 160 160 160 160 











Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 
N 160 160 160 160 160 
ىخسمي حىمطنا  Pearson Correlation ,799** ,819** ,664** ,696** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 160 160 160 160 160 












 وتسمى حومطلا  جلإا قلقلا 
وتسمى حومطلا  Pearson Correlation 1 -,384** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 160 160 
يعامتجلإا قلقلا Pearson Correlation -,384** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 160 160 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations جلإا كهمنا ينب طابحرلإا مماعميعامخ  :ههماىع و  
Correlations 
 يعامتجلإا قلقلا مماع1  مماع2  مماع3  









Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,001 
N 160 160 160 160 









Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,017 
N 160 160 160 160 









Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 











Sig. (2-tailed) ,001 ,017 ,000  











Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,161 













Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,035 
N 160 160 160 160 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 














 مماع4  مماع5  
يعامتجلإا قلقلا Pearson Correlation ,785** ,755** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
N 160 160 
مماع1  Pearson Correlation ,606** ,543** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
N 160 160 
مماع2  Pearson Correlation ,564** ,615** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
N 160 160 
مماع3  Pearson Correlation -,111 -,167* 
Sig. (2-tailed) ,161 ,035 
N 160 160 
مماع4  Pearson Correlation 1 ,546** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 160 160 
مماع5  Pearson Correlation ,546** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 160 160 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=f1anex f2anex f4level f4anex f5anex levelofaspir 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 




















T-Test قورفنا ينب ينسنلجا في كهمنا جلإا  :  
[ 
Group Statistics 
 sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
يعامتجلإا قلقلا f 80 62,2125 15,63726 1,74830 
m 80 53,5500 14,01979 1,56746 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
F Sig. t df 
قلايعامتجلإا قل  Equal variances assumed ,679 ,411 3,689 158 





Independent Samples Test 
 






يعامتجلإا قلقلا Equal variances assumed ,000 8,66250 2,34808 
Equal variances not 
assumed 
,000 8,66250 2,34808 
 
Independent Samples Test 
 
t-test for Equality of Means 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
يعامتجلإا قلقلا Equal variances assumed 4,02483 13,30017 





T-TEST GROUPS=sex(1 2) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=f1anex 







T-Test جلإا كهمهن تيدسلجا ضارعلأا في ينسنلجا ينب قورفنايعامخ مماعنا(1: )  
 
[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 
Group Statistics 
 sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
مماع1  f 80 15,8125 4,53424 ,50694 
m 80 13,4625 4,13978 ,46284 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
F Sig. t df 
مماع1  Equal variances assumed ,671 ,414 3,423 158 





Independent Samples Test 
 






مماع1  Equal variances assumed ,001 2,35000 ,68645 
Equal variances not 
assumed 
,001 2,35000 ,68645 
 
Independent Samples Test 
 
t-test for Equality of Means 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
مماع1  Equal variances assumed ,99420 3,70580 





T-TEST GROUPS=sex(1 2) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=f2anex 







T-Test جلإا كهمهن سفننا نع يربعخنا و مصاىخنا تبىعص في ينسنلجا ينب قورفنايعامخ  مماعنا(2 :)  
 
[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 
Group Statistics 
 sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
مماع2  f 80 17,8750 5,08504 ,56852 
m 80 15,2625 4,46575 ,49929 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
F Sig. t df 
مماع2  Equal variances assumed ,280 ,597 3,453 158 





Independent Samples Test 
 






مماع2  Equal variances assumed ,001 2,61250 ,75664 
Equal variances not 
assumed 
,001 2,61250 ,75664 
 
Independent Samples Test 
 
t-test for Equality of Means 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
مماع2  Equal variances assumed 1,11806 4,10694 





T-TEST GROUPS=sex(1 2) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=f3anex 







T-Test جلإا فلاىلما نم فىلخا في ينسنلجا ينب قورفنا وجلإا كهمهن اهيف لىخدنايعامخ مماعنا(3) :  




 sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
مماع3  f 80 13,1375 4,37121 ,48872 
m 80 11,4250 3,49240 ,39046 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
F Sig. t df 
مماع3  Equal variances assumed 3,455 ,065 2,738 158 





Independent Samples Test 
 






مماع3  Equal variances assumed ,007 1,71250 ,62554 
Equal variances not 
assumed 
,007 1,71250 ,62554 
 
Independent Samples Test 
 
t-test for Equality of Means 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
مماع3  Equal variances assumed ,47700 2,94800 





T-TEST GROUPS=sex(1 2) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=f4anex 







T-Test جلإا كهمهن راكفلأا جخشح في ينسنلجا ينب قورفنايعامخ  مماعنا(4 :)  
 
[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 
 
Group Statistics 
 sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
مماع5  f 80 9,2000 2,85693 ,31941 
m 80 7,9125 2,36640 ,26457 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
F Sig. t df 
مماع5  Equal variances assumed 2,929 ,089 3,104 158 





Independent Samples Test 
 






مماع5  Equal variances assumed ,002 1,28750 ,41476 
Equal variances not 
assumed 
,002 1,28750 ,41476 
 
Independent Samples Test 
 
t-test for Equality of Means 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
مماع5  Equal variances assumed ,46832 2,10668 





T-TEST GROUPS=sex(1 2) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=f5anex 





T-Test جلإا كهمهن سفنناب تمثنا ودع في ينسنلجا ينب قورفنا( يعامخ مماعنا5 :)  
 
[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 
Group Statistics 
 sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
مماع5  f 80 6,8375 2,08335 ,23293 
m 80 6,1750 2,35880 ,26372 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
F Sig. t df 
مماع5  Equal variances assumed 1,839 ,177 1,883 158 





Independent Samples Test 
 






مماع5  Equal variances assumed ,062 ,66250 ,35186 
Equal variances not 
assumed 
,062 ,66250 ,35186 
 
Independent Samples Test 
 
t-test for Equality of Means 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
مماع5  Equal variances assumed -,03245 1,35745 





T-TEST GROUPS=sex(1 2) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=levelofaspir 






T-Test ب قورفناىخسم في ينسنلجا يني  :حىمطنا  
 
[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 
Group Statistics 
 sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
وتسمى حومطلا  
f 80 57,8125 10,35704 1,15795 
m 80 61,3125 9,16321 1,02448 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
F Sig. t df 
وتسمى حومطلا  
Equal variances assumed ,320 ,573 -2,264 158 





Independent Samples Test 
 






وتسمى حومطلا  
Equal variances assumed ,025 -3,50000 1,54609 
Equal variances not 
assumed 
,025 -3,50000 1,54609 
 
Independent Samples Test 
 
t-test for Equality of Means 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
وتسمى حومطلا  
Equal variances assumed -6,55368 -,44632 





T-TEST GROUPS=sex(1 2) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=f1level 







T-Test ىخسلم لؤافخنا في ينسنلجا ينب قورفناي ناطحىم مماعنا(1 :)  
 
[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 
Group Statistics 
 sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
مماع1  f 80 19,3750 4,15026 ,46401 
m 80 20,3375 3,13794 ,35083 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
F Sig. t df 
مماع1  Equal variances assumed 1,517 ,220 -1,655 158 





Independent Samples Test 
 






مماع1  Equal variances assumed ,100 -,96250 ,58171 
Equal variances not 
assumed 
,100 -,96250 ,58171 
 
Independent Samples Test 
 
t-test for Equality of Means 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
مماع1  Equal variances assumed -2,11144 ,18644 





T-TEST GROUPS=sex(1 2) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=f2level 







T-Test  في ينسنلجا ينب قورفناهع ةردملماً  فادهلأا عضوسلمىخي ناطحىم مماعنا(2 :)  
 
[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 
Group Statistics 
 sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
مماع2  f 80 17,0250 3,96815 ,44365 
m 80 18,5500 3,88082 ,43389 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
F Sig. t df 
مماع2  Equal variances assumed ,014 ,905 -2,457 158 





Independent Samples Test 
 






مماع2  Equal variances assumed ,015 -1,52500 ,62055 
Equal variances not 
assumed 
,015 -1,52500 ,62055 
 
Independent Samples Test 
 
t-test for Equality of Means 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
مماع2  Equal variances assumed -2,75065 -,29935 





T-TEST GROUPS=sex(1 2) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=f3level 







T-Test ح في ينسنلجا ينب قورفنا ديدلجا مبمىخسلمي ناطحىم  مماعنا(3 :)  
 
[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 
Group Statistics 
 sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
مماع3  f 80 9,7625 2,39854 ,26817 
m 80 10,3875 2,59744 ,29040 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
F Sig. t df 
مماع3  Equal variances assumed ,501 ,480 -1,581 158 





Independent Samples Test 
 






مماع3  Equal variances assumed ,116 -,62500 ,39528 
Equal variances not 
assumed 
,116 -,62500 ,39528 
 
Independent Samples Test 
 
t-test for Equality of Means 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
مماع3  Equal variances assumed -1,40571 ,15571 





T-TEST GROUPS=sex(1 2) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=f4level 







T-Test قورفنا جلإا كهمهن طابحلإا ممتح في ينسنلجا ينبيعامخمماعنا(4) :  
 
[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 
Group Statistics 
 sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
مماع4  f 80 11,6500 2,74254 ,30663 
m 80 12,0375 3,04167 ,34007 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
F Sig. t df 
مماع4  Equal variances assumed ,015 ,902 -,846 158 





Independent Samples Test 
 






مماع4  Equal variances assumed ,399 -,38750 ,45789 
Equal variances not 
assumed 
,399 -,38750 ,45789 
 
Independent Samples Test 
 
t-test for Equality of Means 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
مماع4  Equal variances assumed -1,29188 ,51688 





T-TEST GROUPS=speciality(1 2) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=anexciety 







T-Test جلإا كهمهن صصخخنا في قورفنايعامخ :  
 
[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 
Group Statistics 
 speciality N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
يعامتجلإا قلقلا 
n1 
letre 80 61,6375 14,35380 1,60480 
science 80 54,1250 15,63538 1,74809 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
F Sig. t df 
يعامتجلإا قلقلا Equal variances assumed ,145 ,704 3,166 158 





Independent Samples Test 
 






يعامتجلإا قلقلا Equal variances assumed ,002 7,51250 2,37302 
Equal variances not 
assumed 
,002 7,51250 2,37302 
 
Independent Samples Test 
 
t-test for Equality of Means 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
anexciety Equal variances assumed 2,82557 12,19943 











T-Test   في قورفنا تيدسلجا ضارعلأن صصخخنا جلإا كهمهنيعامخ مماعنا(1 :)  
 
[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 
Group Statistics 
 speciality N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
مماع1  
1 
letre 80 15,4500 4,50288 ,50344 
science 80 13,8250 4,34516 ,48580 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
F Sig. t df 
مماع1  Equal variances assumed ,327 ,568 2,323 158 





Independent Samples Test 
 






مماع1  Equal variances assumed ,021 1,62500 ,69961 
Equal variances not 
assumed 
,021 1,62500 ,69961 
 
Independent Samples Test 
 
t-test for Equality of Means 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
مماع1  Equal variances assumed ,24321 3,00679 













T-Test ا و مصاىخنا تبىعصن صصخخنا في قورفناسفننا نع يربعخن جلإا كهمهنيعامخ  مماعنا(2 :)  
 
[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 
Group Statistics 
 speciality N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
مماع2  
1 
letre 80 17,5125 4,79977 ,53663 
science 80 15,6250 4,94111 ,55243 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
F Sig. t df 
مماع2  Equal variances assumed ,109 ,742 2,451 158 





Independent Samples Test 
 






مماع2  Equal variances assumed ,015 1,88750 ,77017 
Equal variances not 
assumed 
,015 1,88750 ,77017 
 
Independent Samples Test 
 
t-test for Equality of Means 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
مماع2  Equal variances assumed ,36635 3,40865 













T-Test اهيف لىخدنا و جلإا فلاىلما نم فىخهن صصخخنا في قورفنا ا كهمهنجلإيعامخ مماعنا(3 :)  
 
[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 
Group Statistics 
 speciality N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
مماع3  
 
letre 80 13,2875 3,75582 ,41991 
science 80 11,2750 4,07827 ,45596 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
F Sig. t df 
مماع3  Equal variances assumed ,348 ,556 3,247 158 





Independent Samples Test 
 






مماع3  Equal variances assumed ,001 2,01250 ,61986 
Equal variances not 
assumed 
,001 2,01250 ,61986 
 
Independent Samples Test 
 
t-test for Equality of Means 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
مماع3  Equal variances assumed ,78821 3,23679 













T-Test جلإا كهمهن راكفلأا جخشخن صصخخنا في قورفنا يعامخمماعنا(4 :)  
 
[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 
Group Statistics 
 speciality N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
مماع4  
1 
letre 80 8,9625 2,76709 ,30937 
science 80 8,1500 2,57102 ,28745 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
F Sig. t df 
مماع4  Equal variances assumed ,853 ,357 1,924 158 





Independent Samples Test 
 






مماع4  Equal variances assumed ,056 ,81250 ,42230 
Equal variances not 
assumed 
,056 ,81250 ,42230 
 
Independent Samples Test 
 
t-test for Equality of Means 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
مماع4  Equal variances assumed -,02158 1,64658 













T-Test مماعنا( جلإا كهمهن سفنناب تمثنا ودعن صصخخنا في قورفنا5 :)  
 
[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 
Group Statistics 
 speciality N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
مماع5  
1 
letre 80 7,1125 2,39194 ,26743 
science 80 5,9000 1,91331 ,21391 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
F Sig. t df 
مماع5  Equal variances assumed 8,884 ,003 3,541 158 





Independent Samples Test 
 






مماع5  Equal variances assumed ,001 1,21250 ,34246 
Equal variances not 
assumed 
,001 1,21250 ,34246 
 
Independent Samples Test 
 
t-test for Equality of Means 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
مماع5  Equal variances assumed ,53612 1,88888 













T-Test ىخسلم صصخخنا في قورفناي  :حىمطنا  
 
[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 
Group Statistics 
 speciality N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
وتسمى حومطلا  1 
letre 80 58,7500 10,61346 1,18662 
science 80 60,3750 9,13524 1,02135 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
F Sig. t df 
وتسمى حومطلا  
Equal variances assumed ,003 ,959 -1,038 158 





Independent Samples Test 
 






وتسمى حومطلا  
Equal variances assumed ,301 -1,62500 1,56564 
Equal variances not 
assumed 
,301 -1,62500 1,56564 
 
Independent Samples Test 
 
t-test for Equality of Means 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
وتسمى حومطلا  
Equal variances assumed -4,71728 1,46728 













T-Test ىخسلم لؤافخهن صصخخنا في قورفناي مماعنا( حىمطنا1 :)  
 
[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 
Group Statistics 
 speciality N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
مماع1  
1 
letre 80 19,3750 4,12579 ,46128 
science 80 20,3375 3,17005 ,35442 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
F Sig. t df 
مماع1  Equal variances assumed 1,953 ,164 -1,655 158 





Independent Samples Test 
 






مماع1  Equal variances assumed ,100 -,96250 ,58171 
Equal variances not 
assumed 
,100 -,96250 ,58171 
 
Independent Samples Test 
 
t-test for Equality of Means 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
مماع1  Equal variances assumed -2,11144 ,18644 













T-Test هع ةردممهن صصخخنا في قورفناً  عضوىخسلم فادهلأاي حىمطنامماعنا(2)  :  
 
[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 
Group Statistics 
 speciality N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
مماع2  
1 
letre 80 17,9250 4,04022 ,45171 
science 80 17,6500 3,95257 ,44191 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
F Sig. t df 
مماع2  Equal variances assumed ,008 ,931 ,435 158 





Independent Samples Test 
 






مماع2  Equal variances assumed ,664 ,27500 ,63192 
Equal variances not 
assumed 
,664 ,27500 ,63192 
 
Independent Samples Test 
 
t-test for Equality of Means 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
مماع2  Equal variances assumed -,97311 1,52311 













T-Test ىخسلم ديدلجا مبمخن صصخخنا في قورفناي  مماعنا( حىمطنا3 :)  
 
[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 
Group Statistics 




letre 80 9,7250 2,33290 ,26083 
science 80 10,4250 2,64707 ,29595 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
F Sig. t df 
مماع3  Equal variances assumed 1,234 ,268 -1,774 158 





Independent Samples Test 
 






مماع3  Equal variances assumed ,078 -,70000 ,39448 
Equal variances not 
assumed 
,078 -,70000 ,39448 
 
Independent Samples Test 
 
t-test for Equality of Means 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
مماع3  Equal variances assumed -1,47914 ,07914 













T-Test لم طابحلإا ممحخن صصخخنا في قورفناىخسي مماعنا( حىمطنا4 :)  
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Group Statistics 
 speciality N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
مماع4  
1 
letre 80 11,7250 3,05633 ,34171 
science 80 11,9625 2,73488 ,30577 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
F Sig. t df 
مماع4  Equal variances assumed ,285 ,594 -,518 158 





Independent Samples Test 
 






مماع4  Equal variances assumed ,605 -,23750 ,45854 
Equal variances not 
assumed 
,605 -,23750 ,45854 
 
Independent Samples Test 
 
t-test for Equality of Means 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
مماع4  Equal variances assumed -1,14316 ,66816 
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